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El presente trabajo de investigación busca analizar la comunicación oral en ingles 
mediante el trabajo colaborativo para empoderar a estudiantes universitarios. Esta 
experiencia se llevó a cabo ya que se evidencio que los estudiantes a pesar de saber 
estructuras gramaticales y poder escribir, encuentran aún difícil el poder comunicarse 
oralmente mermando así los esfuerzos logrados.  
Su enfoque es cualitativo, corresponde al paradigma constructivista ya que el 
conocimiento se construye por un proceso de interacción social, está orientado a la 
comprensión del problema. En este estudio participaron docentes y estudiantes bajo una 
entrevista semiestructurada para la recolección de datos y posteriormente hacer un 
análisis más profundo teniendo en cuenta los aspectos éticos correspondientes a los 
participantes.  
Los resultados evidencian que al trabajar de manera colaborativo en el curso de 
inglés se puede lograr habilidades que benefician la formación del estudiante ya que no 
solo mejora la oralidad sino que también los motiva y los empodera al tratar diversos 
temas por los cuales los participantes muestran un gran sentido de liderazgo y querer 
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 This research analyse oral communication in English through collaborative work 
to empower university students. This experience was carried out since it was evidenced 
that the students despite knowing grammatical structures and being able to write. Many 
of them still find it difficult to communicate orally, thus reducing the efforts made. 
 
Its approach is qualitative, it corresponds to the constructivist paradigm since knowledge 
is built by a process of social interaction, it is oriented to understanding the problem. 
Teachers and students participated in this study under a semi-structured interview to 
collect data and then carry out a more in-depth analysis taking into account the ethical 
aspects of the participants. 
 
The results show that by working collaboratively in the English course, the participants’ 
skill develop were better. It can be achieved since it not only improves orality but also 
motivate and empowers them by dealing with various topics for which the participants 
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colaborativo para capacitar estudantes universitários. Essa experiência foi realizada, pois 
ficou evidenciado que os alunos, apesar de conhecerem estruturas gramaticais e serem 
capazes de escrever. Muitos deles ainda acham difícil se comunicar oralmente, reduzindo 
assim os esforços realizados. 
Sua abordagem é qualitativa, corresponde ao paradigma construtivista, uma vez que o 
conhecimento é construído por um processo de interação social, orientado para a 
compreensão do problema. Professores e alunos participaram deste estudo em entrevista 
semiestruturada para coletar dados e, em seguida, realizar uma análise mais aprofundada, 
levando em consideração os aspectos éticos dos participantes. 
 
Os resultados mostram que trabalhando de forma colaborativa, no curso de inglês. 
Habilidades que beneficiam os participantes. Pode ser alcançado, uma vez que não apenas 
melhora a oralidade, mas também os motiva e capacita, lidando com vários tópicos para 
os quais os participantes demostram um grande senso de liderança e desejam ajudar a 
sociedades 










 Esta pesquisa analisa a comunicação oral em inglês através de um trabalho 
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I. Introducción  
El presente estudio está enfocado en la problemática del aprendizaje del idioma ingles y 
sobre todo en las dificultades del desarrollo del speaking como habilidad que le permitirá 
comunicarse de forma oral. Para que los estudiantes podrán tener una comunicación más 
fluida y ser más eficiente en la interacción con sus interlocutores. Además esto podrá 
empoderar a los estudiantes a lograr sus metas comunicativas por la interacción del trabajo 
colaborativo y en equipo lo cual será más eficiente al usar diversas estrategias y así se 
beneficiará en su formación profesional. Podrán poner en práctica sus conocimientos y 
podrán pulir de forma apropiada sus competencias lingüísticas. 
En la actualidad el inglés como idioma es considerado de vital importancia en 
referencia a esto Beltrán (2017) manifestó que el inglés es el lenguaje  de mayor utilización 
en el mundo y que actualmente forma parte del curriculum ya que se emplea en la vida diaria 
del estudiante, además que le permite desarrollar diversas habilidades de fines 
comunicativos. Justamente por ello nace la preocupación de poder desarrollar las habilidades 
comunicativas especialmente en la parte oral ya que esto les servirá no solo en el aprendizaje 
del idioma sino que además les ayudara en su desarrollo profesional.  
Si analizamos la realidad del idioma inglés en América latina nos daremos cuenta 
que aún hay mucho que hacer pues Cronquist y Fiszbein (2017) expresaron al referirse  que 
el interés de adquirir conocimientos del idioma ingles  sigue en ascenso a nivel de  latino 
américa pero que el dominio del mismo tiene un nivel aún  bajo, motivo por el cual crece la 
preocupación en temas de calidad e implementación de  políticas que ayuden a su desarrollo 
y se eliminen las brechas que dificultan el dominio del idioma inglés ya que es un factor 
importante en el tema laboral y desarrollo profesional del estudiante. Así también en English 
First  (2019)  se evidencio que el Perú se encuentra en el puesto 58 del ranking mundial del 
dominio del inglés si bien es cierto subió una posición con respecto al año 2018 aún se 
encuentra en un nivel muy bajo de dominio del idioma por parte de los estudiantes también 
manifestó que en la actualidad es muy importante el dominio del idioma puesto que es una 
habilidad fundamental en el mercado laboral ya que representa una fuerza en el mercado ya 
que es un componente que puede marcar el existo profesional y académico.  
Si se da una mirada consiente sobre la realidad del Perú, se puede ver que las exigencias en 
cuanto a las políticas educativas requieren del idioma inglés como parte de los programas de 
estudios a nivel básica regular y también en nivel superior.  Según un estudio realizado por 
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la embajada británica del año 2015 inglés en el Perú se evidencia la gran preocupación por 
parte del gobierno peruano ya que el aprendizaje del habla inglesa es considera de modo 
fundamental en el comercio, negocios y turismo; por ello se requiere de una cantidad de 
horas de enseñanza. En el Perú poco a poco se está mejorando la enseñanza del idioma ingles 
puesto que si es obligatorio en el nivel secundario, hace poco tiempo también está 
implementando en el nivel primario; de la misma manera en el nivel superior el inglés paso 
a ser un curso general y necesario en la gran mayoría de carreras y actualmente forma parte 
de los muchos planes de estudio; sin embargo los avances no son suficientes para cerrar la 
brecha del aprendizaje del idioma inglés. Así lo expreso Torres (2009) que el aprendizaje 
causa empoderamiento ya que debe ser negociado y necesita de la orientación del maestro y 
además debe compartirse la autoridad y qué mejor de llevarlo a la práctica con la enseñanza 
del inglés.   
Caso particular que se notó en la universidad nacional Federico Villareal en la 
facultad de administración especialidad de turismo, en la cual se realizó el estudio. Pues si 
hace unos años solo era necesario en algunas carreras afines como la de turismo, desde el 
año 2018 se inició con los cambios de planes de estudios y por ente pasó a ser parte de uno 
de los cursos generales de formación de casi todas las carreras profesionales de dicha casa 
de estudio. Así hoy en día el curso de inglés viene siendo impartido en toda la facultad de 
administración y todas sus especialidades pero no le dan la importancia que requiere pues el 
número de hora sigue siendo insuficiente para lograr un nivel del inglés medio alto. A lo 
largo de los años se observó que existe constante dificultad por parte de los estudiantes para 
comunicarse oralmente pese a que poseen conocimientos de gramática y vocabulario. 
Muchas veces esto ocurre por la falta de seguridad al expresarse o por la poca practica de 
expresar sus ideas de forma fluida especialmente cuando se pide hacer conversaciones o 
debates,  no todos participan y muchos de ellos prefieren estar en silencio, pues les cuesta 
expresar sus ideas en un idioma diferente. En ese contexto se evidencia que es necesario el 
empoderamiento de los estudiantes para que sean destacados en el ámbito universitario. 
Por lo ya mencionado las técnicas de trabajo colaborativo mejora el entendimiento, 
tal como Chen (2017) manifestó mediante el impulso del que hacer colaborativo asignando 
tareas a los estudiantes en grupos se incrementa la participación, se crea un dialogo para el 
cumplimiento de tareas y mejora el entendimiento de los mismos. Para llegar a tener una 
comunicación efectiva no solo hace falta el dominio del idioma ingles sino también el 
manejo de técnicas específicas que permitan desarrollar mayores habilidades en los 
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estudiantes y según las investigaciones el aprendizaje colaborativo permite desarrollar esto 
de forma permanente y positiva. 
Es importante mencionar también que el termino empoderamiento en el aula es vital 
pues según manifestó Harutyunyan (2014) el empoderamiento es el proceso para promover 
el poder en las personas para tener control en su vida y en la sociedad. Pues este proceso 
pone en manifiesto la capacidad de liderazgo, comunicación e intervención de cada ser 
dentro de la sociedad. Por ello se evidencio que al desarrollar habilidades de liderazgo y 
participación constante esto podrá mejorar sus habilidades comunicativas al aprender la 
lengua inglesa. 
Se encontró trabajos de nivel internacional que apoyan esta investigación. Como es 
el caso de Chen (2017) en cuyo artículo sobre la apreciación  de los alumnos de inglés a 
través de la práctica colaborativo en el entorno de Taiwán,  cuyo objetivo fue entender como 
los estudiantes aprendían el inglés por medio del aprendizaje colaborativo. Este trabajo 
enfatizando la experiencia de cada estudiante al aprender con esta estrategia de colaboración. 
Así también los resultados demuestran que los maestros crearon un ambiente inspirador y 
motivador, favoreciendo así estrategias efectivas en las clases. Lo más destacado fue que a 
través del aprendizaje colaborativo se facilitó la participación de los estudiantes y sobre todo 
fomento el pensamiento lógico, la interacción social y lo más importante las habilidades 
comunicativas en el idioma en estudio fueron mejorando. Este estudio es importante ya que 
revela la gran independencia que adquieren los estudiantes al usar estrategias de 
colaboración y que además ayudan con el aprendizaje del habla del inglés.  
Así también Salas (2016) el su artículo sobre aplicación de la colaboración en la clase 
de Inglés con respecto al curso de Comunicación Oral I. En cuyo estudio se ve la necesidad 
de aumentar el dominio comunicativo mediante el idioma ingles en clase, lo cual les permitió 
superar el curso y seguir con su formación profesional. Puesto que la participación fue 
efectiva, se potencio las habilidades lingüísticas del idioma ingles ya que los participantes 
aprendieron a corregir sus errores mutuamente. Los resultados mostraron  que este trabajo 
puede ser replicado fácilmente en cualquier ámbito o contexto educativo. Estos hallazgos 
revelan cuán importante es el desarrollo lingüístico ya que permite la autocorrección al hacer 
uso del lenguaje oral. 
Devia y García (2017) en su artículo sobre el desarrollo de habilidades orales a través 
de diversas estrategias del  uso de lenguaje. Este estudio uso estrategias colaborativas en el 
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trabajo de habilidades orales en clase. Cuyo resultado mostró que el estudiante tuvo una 
influencia positiva ya que mejoró notablemente su comunicación oral ya que como se ve en 
este estudio se desarrolló habilidades lingüísticas y personales que le servirán  en cualquier 
ámbito de su vida,  pues le enseña al estudiante a vivir en sociedad y ser tolerante con los 
demás. Por ello este estudio se evidencio la mejora de la comunicación oral del inglés al usar 
el aprendizaje colaborativo y además se desarrolló habilidades personales que les serán útiles 
a los estudiantes para su día a día y les permitirán empoderarse y ser agentes de cambio en 
nuestra sociedad.  
Otro artículo importante es el Empoderamiento de la destreza  oral por medio de la 
lectura. Desarrollado por Trigueros (2015) cuyo objetivo fue la integración del método 
comunicativo, los alumnos del curso de Lecturas y Conversación I para enriquecer su léxico 
utilizando vocabulario en contexto determinado. Está investigación Hay que mencionar 
además que los estudiantes mediante la comunicación oral empoderaron su léxico en un 
determinado contexto según la actividad asignada y se vio un cambio sustancial ya que la 
interacción social de los estudiantes ayudo en su léxico y desarrollo de otras inteligencias 
mediante la comunicación. 
Un estudio relevante fue el de Contreras y Chapetón (2017) sobre la transformación 
de la práctica y promoción del empoderamiento de un enfoque dialógico teniendo como base 
el aprendizaje colaborativo. Ya que refleja el impacto de implementar el aprendizaje 
colaborativo desde el dialogo social para promover el empoderamiento de los estudiantes; 
además que este estudio también es en una institución pública. Sus resultados evidencian 
que el aprendizaje colaborativo ayudo a la construcción del conocimiento y genero 
oportunidades para cambiar modelos tradicionales de enseñanza. Al tomar diferentes roles 
tanto maestros como alumnos equilibran las relaciones e interacción y esto  a su vez 
promueve el empoderamiento de los participantes mediante la autonomía, autocontrol  y 
liderazgo al responder a sus grupos de trabajo ya que los estudiantes construyeron redes 
sociales  y crearon conciencia y sentido de ciudadanía en sus vidas  
Se debe agregar que también se encontró estudios realizado a nivel nacional que 
ponen en manifiesto la producción oral así Reyes (2019) lo manifiesta en su tesis sobre 
estrategias para mejorar la oralidad de los estudiantes en el curso de inglés cuyo objetivo fue 
realizar una propuesta didáctica para  aumentar la oralidad en ingles en la educación superior. 
Así lo revelan sus resultados ya los estudiantes son conscientes de la importancia del idioma 
pero existe una práctica poco efectiva por parte de los docentes para motivar a los 
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participantes por ello propone el juego de roles, para lograr la proficiencia en el ámbito 
comunicativo. 
Otro hallazgo importante es el de Cubas (2020) en su tesis de maestría realizada en 
una universidad privada titulada estrategias metodológicas que perfeccionan la competencia 
comunicativa oral de inglés. Cuyo objetivo fue diseñar estrategias que mejoren la 
comunicación oral de la asignatura ingles II de dicha institución. Llego a la conclusión que 
los docentes requieren capacitación en metodologías que vayan a la par con las destrezas de 
los estudiantes  
Otro antecedente encontrado fue el de Hinojosa (2018) en su trabajo académico para 
segunda especialidad titulado trabajo colaborativo en la consolidación de didácticas en una 
institución educativa para que mejoren la compresión de textos orales. Cuyo propósito fue 
mejorar las estrategias didácticas aplicadas en la mejora de la comprensión oral. Los 
hallazgos evidencian que al trabajar en equipos se alcanzan cambios significativos ya que 
satisface las necesidades de los participantes al tener un acompañamiento que refuerza sus 
logros. 
Otro aporte importante lo manifestó Montes de Oca (2018) en su trabajo académico 
titulado empoderamiento del desempeño docente para un mejor aprendizaje de los 
estudiantes. Cuyo propósito fue optimizar el aprendizaje de los estudiantes ante pruebas de 
rendimiento contando con el compromiso docente. Se concluyó que el desempeño docente 
es parte del logro de los aprendices y si el maestro se siente empoderado igual pasara con el 
aprendiz. 
Igualmente Cabana,  Rodrígue y  Ubilluz (2018)  en su tesis titulada evolución  de 
empoderamiento de mujeres líderes de la zona de Ayacucho de las  Asociaciones 
vulnerables. Cuyo propósito fue conocer y entender como empoderamiento a mujeres líderes 
de asociaciones de Ayacucho, por medio de la reconstrucción de sus hábitos de liderazgo en 
dichas instituciones.  Este estudio revelo que empoderar no solo a mujeres sino también a 
grupos mixtos y esto se puede poner en práctica en las aulas. Por ello sirve como modelo a 
considerar ya que se evidencia que el liderazgo permitió la transformación de dichos 
individuos al mejorar en el hablar en público con facilidad, identificar dificultades, y la 
importancia que existe en el acompañamiento de otros pares.  
Cabe destacar que Chávez, Saltos y Saltos (2017) refirieron que el aprendizaje del 
inglés se encuentra en crecimiento global motivo por el cual es muy importante para la 
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adquisición de un puesto en el ámbito laboral ya que se considera una exigencia 
indispensable en el desarrollo profesional. Por este motivo este importante comprender los 
temas generales de esta investigación. 
Para poder comprender mejor el presente estudio es necesario definir el concepto de 
comunicación oral por ello Fonseca, Correa, Pinela y Lemus (2011) postularon que el 
intercambio oral es siempre activa en un continuo ir y venir y está unida a un tiempo. Puesto 
que cada ser humano interactúa como hablante u oyente dado que el que expresa sus ideas 
tiene en mente al que recepciona la información y viceversa. Por otra parte manifestó que en 
el lenguaje hablado interviene la dicción, los ademanes y todos los recursos de expresividad. 
La forma en cómo se entona de la voz, la forma de gesticulación y los desplazamientos 
usados es decir el lenguaje no verbal ayuda a explicar con más exactitud el significado de la 
comunicación. Por otro lado Shantha y  Mekala (2017) manifestaron que las actividades 
comunicativas orales permiten que el estudiante tenga éxito en las tareas en comendadas ya 
que es un proceso de construir y compartir significado a través de símbolos verbales y no 
verbales en diferentes contextos y esto brinda ensayar el uso del lenguaje en la vida real. 
En cuanto al enfoque teórico habría que decir también que la comunicación oral 
según Moreno, Leiva, Galván, López y García (2017) y Chung (2017) enfatizaron con  
respecto a la enseñanza de un segundo idioma se debe orientar por el enfoque 
comunicativo ya que desarrollara habilidades comunicativas basada en los alumnos como 
comunicadores pues permiten desenvolverse como miembro activo de una comunidad 
hablante y está dotado de capacidades por ello tendrá que prepararse en el  habla y la escritura 
en distintas contextos. Del mismo modo Marcos y Garrán (2016) manifestaron que la 
comunicación oral manejada de forma eficiente formará parte del éxito tanto en lo personal 
como en el ámbito público. Puesto que el poder hablar en situaciones fórmales el alumno 
aprende a manejar aspectos lingüísticos, discursivos entre otros aspectos no verbales 
también. Por ello la competencia comunicativa oral favorece la vida personal, profesional y 
social y tiene un papel crucial en la educación. 
Es por ello que Kasumi (2015) y Eccius, Lara-Barragán y Santana (2016)  
manifestaron que el enfoque comunicativo comprenden principios como: la integración 
creativa, el significado en la comunicación con entradas declarativas relevantes, 
automatización de reglas lingüísticas y elementos léxicos especialmente en la adquisición de 
un segundo idioma y responde a una metodología pragmática puesto que se manifiesta la 
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relación entre elementos lingüísticos y los contextos de la vida diaria en los cuales se usa. 
Además añadió que este enfoque implica competencias como dominio del léxico y gramática 
al igual que el sistema fonológico, la competencia sociolingüística tiene que ver con el 
conocimiento relacionado en el ambiente social en el que se trabaja la comunicación, la 
competencia discursiva está relacionada a los diferentes componentes de un mensaje y 
manejo de normas de diferentes tipos de texto y finalmente la competencia estratégica que 
tiene que ver con la comunicación verbal y no verbal para enfatizar la eficacia de dicha 
competencia o compensar el poco dominio de las otras competencias en mención.  
Por lo ya mencionado se habla también de la competencia comunicativa que Kasumi 
(2015) manifestó como la que permite crear habilidades de expresión y pensamiento 
relacionadas con la circunstancia y con ciertos contenidos que son necesarios para la vida 
personal y en sociedad como para el campo profesional. Así también Mayo y Barrioluengo 
(2017) manifestaron que la competencia comunicativa es importante para la adquisición de 
una segunda lengua ya que permiten la interacción con el lenguaje por ello nos habla de las 
competencias comunicativas como parte de estas estrategias ya que define el lenguaje como 
un conjunto de frases que se convierten en una forma de expresión para el pensamiento 
puesto que retroalimenta y se desarrolla por medio de la función lingüística. 
Por lo ya mencionado vemos la importancia de definir las subcategorías que son el 
intercambio verbal y la comunicación no verbal por ello Sutiyatno (2018) sostuvo que la 
comunicación es integral en nuestras vidas ya que lo hacemos de diferentes maneras al 
expresar nuestros pensamientos, sentimientos, conocimientos e ideas. Esto ocurre con el 
habla y los sonidos, pero en realidad implica una transmisión verbal y no verbal en la 
comunicación. También menciona que en la enseñanza es esencial la comunicación para la 
transmisión de información y define la comunicación verbal como una relación que se logra 
a través del habla. Del mismo modo Fonseca, et al. (2011) refirió que este proceso se 
determina por ser espontaneo, único, dinámico y variable por el cual hay una interacción 
entre emisor y receptor en la cual se destaca la entonación, fluidez, pausa o silencio y la 
riqueza del léxico usado pues esto provocar una mejor decodificación del mensaje.  
Por otra parte Liu (2016) nos habló de la comunicación como el estilo personal verbal 
y no verbal del individuo combinado con el lenguaje que es determinado en como el oyente 
recibe e interpreta los mensajes verbales ya que en la comunicación se dan características 
individuales que reflejan la cultura, pensamiento analítico, contexto y ello dependerá de si 
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la comunicación es directa o indirecta. En cuanto a la comunicación verbal Castells (2016) 
manifestó que las habilidades verbales dependen del saber escuchar y hablar tanto como de 
leer y escribir ya que permitirán al ser humano expresarse y comunicarse. En el esquema de 
comunicación verbal intervienen el emisor, mensaje, código (oral o escrito), el receptor y la 
interacción que ocurre al contextualizar, decodificar y responder. Detalle importante el que 
señala es que debe haber dos condiciones que son la veracidad y libertad de palabra ya que 
la comunicación verdadera se da entre personas libres y veraces. Por otro lado Godoy  (2016) 
manifestó que la comunicación oral se distingue ya que es sujeta a una interpretación 
inmediata de elementos verbales como el uso de léxico, gramática, ritmo, entonación, 
intensidad y volumen entre otros. 
Tanto Podkowińska (2018); Cestero (2017) y Fonseca, et al. (2011) coinciden en 
expresar que la comunicación no verbal es una herramienta importante para la comprensión 
del mensaje por ello la proxemia juega un factor importante sobre todo en las relaciones 
interpersonales como la distancia el contacto visual con el otro  ya que muestra emociones, 
crean interrelación y completan el mensaje verbal. Es decir en la comunicación estarán 
presente los signos paralingüísticos, la kinesis  y  la proxemia  y signos no verbales como 
los movimientos corporales, la distancia, la voz. Así también la comunicación no verbal 
consiste en intercambiar información sin usar la palabra y puede incluir lenguaje corporal, 
postura, uso de espacio, apariencia, tiempo de espera, contacto, volumen, velocidad ya que 
estos elementos son persuasivos en la comunicación.  
Por todas estas teorías mencionadas se destaca la importancia especialmente del 
estudio de la lengua inglesa en la comunicación. Así Riyaz (2016) manifestó que la 
comunicación es una habilidad que implica un proceso sistemático y continuo del habla, 
escucha y comprensión. La mayoría de personas tiene la capacidad de hablar pero debemos 
aprender a tener una comunicación efectiva. Por ello la adquisición del inglés como segundo 
idioma crea oportunidad en otros ámbitos ya que se desarrollara habilidades similares al del 
idioma nativo. 
Es importante comprende el Aprendizaje colaborativo para lo cual Salas (2016) 
definió el aprendizaje colaborativo como participación entre dos o más sujetos en la buscada 
de la información para logra un mejor entendimiento. Además da oportunidad a los 
estudiantes a poner en práctica las habilidades orales al igual que desarrollo de habilidad 
lingüística y manifiesta que el aprendizaje colaborativo se basa en el constructivismo social 
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ya que proviene de la interacción en equipo al realizar tareas en cooperación con otros 
miembros. Así también Melek (2018) y Peñaloza (2017) hablaron del aprendizaje 
colaborativo como resultado de un acto social ya que en pequeños grupos de desarrollaran 
habilidades mixtas de aprendizaje, desarrollo personal y social. Por ello menciona 5 criterios 
de colaboración exitosa en el aula. Que son la interdependencia afirmativa, responsabilidad 
individual, interacción creadora cara a cara, procesamiento en conjunto y habilidades 
sociales. Por su parte consideró que el  
 Este tipo de aprendizaje nace dentro de la teoría socioconstructivista según lo 
manifestó Gerding y Díaz (2016) y Peñaloza(2017)  coinciden en señalar que el trabajo 
colaborativo se fundamenta en los preceptos de Vigotsky ya que el  socioconstructvismo 
despierta un proceso de desarrollo variado, donde el que sabe menos se enriquece de sus 
pares que saben más y así se crea un aprendizaje significativo, según lo postulado por 
Ausubel ya que se crea un conflicto sociocogntivo cuando la información nueva con la 
aprendida se cruzan además esto e formara un puente de colaboración al interactuar con sus 
pares. En forma similar Castellano (2017) planteo que el socioconstructivismo se basa en la 
Psicología hereditaria de Jean Piaget y la Psicología Sociocultural de Lev Vygotsky. Ya que 
plantea una reciproca relación y un desarrollo social y cognitivo debido a la experiencia 
social y desarrollo de la inteligencia pues ambas favorecen intercambios al construir un 
nuevo conocimiento. Se debe agregar que Serrano y Pons (2011) manifestaron que el 
constructivismo en la educación servirá para establecer la construcción de conocimientos 
significativos que permitirán desarrollar competencias en los estudiantes ya que es un reto 
se espera alcanzar ya que son las nuevas exigencias de los enfoques educativos actuales.  
Hay que entender las diferencias entre aprendizaje cooperativo y colaborativo por 
ello Roselli (2016) planteo que la palabra colaboración relega a el termino cooperación y si 
en muchos caso se usa de manera confusa. Cabe destacar que define como cooperación a la 
repartición de tareas, y la colaboración como un proceso colectivo desde su inicio donde 
todos en conjunto ayudan al cumplimiento de la tarea. Por ello destaca la dinámica 
interactiva que se basa en la psicología social del conocimiento ya que este aprendizaje 
involucra a todos los agentes activos en la enseñanza-aprendizaje pues no se trata de la mera 
aplicación de técnicas grupales sino de promover un intercambio y participación activa para 
la adquisición de conocimiento. Otra idea nos da De la puente (2018) que manifestó que el 
aprendizaje cooperativo tiene raíces americanas y se influencia por autores como Dewey, 
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Piaget o Freinet mientras que el aprendizaje colaborativo que se inicia en Europa y es 
influenciado por vitgosky. 
A su vez Andreu (2015) refirió que el aprendizaje llega a ser más efectivo con la 
formación de equipos de trabajo ya que los estudiantes expresan sus pensamientos y 
opiniones, se vuelven auto reflexivo y crítico. Así lo evidencio al exponer a sus estudiantes 
a trabajos en los cuales no recibieron un entrenamiento previo es allí donde destaca su 
interdependencia positiva y responsabilidad positiva e individual. Hay que mencionar 
además que ve los conceptos de colaboración y cooperación como sinónimos sin embargo 
también manifestó que la cooperación es un aprendizaje más estructurado y directo. En 
cuanto al aprendizaje colaborativo manifestó que implica el trabajo en conjunto para logra 
una meta en común teniendo las siguientes condiciones: interdependencia positiva, 
responsabilidad personal, interacción cara a cara, uso de prácticas cooperativas y 
procesamiento en conjunto que serán consideradas como nuestras subcategorías ya se 
considera al aprendizaje colaborativo como una tarea menos estructurada y abierta que 
permitirá ser autónomos ya que es el aprendiz quien contrae la responsabilidad y donde el 
docente es un facilitador para la acción grupal lo cual se ajusta a la realidad universitaria 
Siguiendo el modelo colaborativo Ramos, Ariño, Berasaluze, Dellavalle, Lorenzo, 
Munuera, Pascual y Pelluch (2015) expresaron que la interdependencia personal no debe ser 
vista como competencia sino como aportación para la construcción del todo ya que tanto el 
aprendizaje cooperativo como el colaborativo tienen bases en la interdependencia positiva y 
responsabilidad personal , el añade principios de participación igualitaria e interacción 
simultánea y que se consideran acrónimos de las siglas inglesa “PIES” (Positive 
interdependence, Individual accountability , Equal participation, Simultaneous interaction).  
De igual manera Melek (2018) definió a) la interdependencia positiva como el 
soporte y apoyo que debe haber mutuamente en los miembros del equipo y la comprensión 
de debe existir una responsabilidad mutua. b) la responsabilidad individual fortalecer a cada 
miembro y cuenta el desempeño de cada integrante individualmente. c) la interacción cara a 
cara dijo que refiere a la forma en como los miembros se animan y apoyan mutuamente unos 
a otros. d) el procesamiento grupal ya que parte de ellos la reflexión respecto a los procesos 
a utilizar para cumplir la tarea y ven la forma más adecuada de cumplirlo. e) la habilidad 
social refirió que en el trabajo colaborativo se desarrollan habilidades de interacción ya que 
hay constante dialogo, retroalimentación, consenso vitales para un eficaz funcionamiento 
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del grupo. Por ello cabe destacar que el docente debe usar metodologías y técnicas donde se 
trabaje en equipos y se promueva la solidaridad, respeto, organización que permitirá el 
desarrollo de habilidades para la vida de cada uno, sea en el ámbito laboral o social.  
Por otra parte Revelo, Collazos y Jiménez  (2018) argumentaron que el trabajo 
colaborativo requiere de habilidades comunicativas de los participantes para la solución de 
tareas, habría que decir también que están impregnados de habilidades sociales ya que la 
comunicación es inseparable a todo grupo humano por ello la importancia de trabajar en aula 
estrategias interpersonales que conlleven a pensamientos profundos y de alto nivel al 
desarrollar diversos contenidos.  
Un aporte importante es el tipo de técnicas del trabajo colaborativo por ello Melek 
(2018) manifestó que se debe trabajar en parejas y grupos actividades que contribuyan a un 
buen clima de trabajo para que usen el idioma y destaca el juego de roles, intercambio y 
generación de ideas en actividades que estimulen el uso del idioma. Chen (2017) refirió que 
una forma de fomentar la colaboración es cuando los maestros asigna a los estudiantes tareas 
como hacer hojas de trabajo diarias, participar en debates moderados ya que esto ayuda a 
participar activamente en el proceso ya que comprende mejor y aplica sus conocimientos. 
Salas (2016) manifestó que existen técnicas como: a)rompecabezas ya que cada 
participante es una pieza fundamental para el logro del objetivo, b)collage que permite dar 
forma a la creatividad y expresar el pensamiento de los participantes , c)lluvia de ideas ya 
que genera ideas para llegar al cumplimiento de la tarea, d)el debate pues hay un dialogo 
constante en el cual presentan sus ideas y defienden con argumentos lógicos; desarrollando 
así pensamiento crítico y habilidades lingüísticas, e)técnica de mapas conceptuales que 
ayuda con la síntesis y sistematización de información entre las más usadas. Roselli (2016) 
también nos técnicas de colaboración como: Tormenta de ideas, debates, mesa redonda, 
transmisión mediana de opiniones, conferencia comentada entre otros. 
 Finalmente definiremos el empoderamiento para ello Torres (2009) afirmó que el 
empoderamiento es como hacer consiente al discípulo de sus capacidades, el cual potenciara 
sus acciones para cambiar su entorno  ya que trasciende de lo individual a lo más elevado 
como los niveles de confianza, autoestima y capacidad de responder a sus necesidades 
individuales o colectivas dentro de su evolución e interacción social. Este término tiene una 
raíz americana conocida como empowerment, que se da como respuesta sobre la incapacidad 
de la política que ayuda a las instituciones y olvidaba a los individuos. Además de fortalecer 
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los principios que guían a una formación liberadora y emancipadora por ello para promover 
el empoderamiento estudiantil debe fomentarse el crecimiento personal y crear conciencia 
social y ciudadanía.  
Por otro lado Longás, y  Riera  (2016) al igual que Posada, Gutiérrez y Rivera (2014)  
coinciden en manifestar que empoderar a los jóvenes hace que se desarrolle su autonomía, 
autosuficiencia y de igual manera sus competencias ya que genera una riqueza productiva 
individual y colectiva ya que le da protagonismos en este caso al estudiante y lo convierte 
en sujeto activo de su conocimiento. Novak (2013) mencionó que el aprendizaje significativo 
conduce al empoderamiento ya que tiene que ver con el pensamiento, sentimiento y cómo 
actúan en un contexto exacto. Por ello consideró que el empoderamiento tiene un sentido 
psicológico tanto de lo personal, como de lo social aplicada al ciudadano, a la organización, 
comunidades o gente de su entorno. Así mismo el empoderamiento es una pedagogía donde 
la educación es crítica y demócrata para la transformación de la sociedad ya que el estudiante 
será quien fortalezca sus conocimientos y habilidades para un nuevo rol en el cambio social.  
Por ello Barkhai, Bidita y  Mridula (2016) refirió que la base del empoderamiento se 
afianza en la teoría del aprendizaje social de Bandura que nace en la década de los 80s ya 
que al interactuar en diversos medios se desarrollara habilidades cognitivas, 
comportamientos y  competencias sociales  y esto es aprendido por la observación para 
comportamientos futuros para lo cual nos habla de un determinismo reciproco tríadico en el 
cual intervienen el ambiente, la persona y la conducta. Otro aporte importante es el de 
Edinyang (2016) que mencionó a Bandura y dicha teoría como parte del desarrollo de la 
cognición humana ya que implica factores personales internos, biológicos y afectivos en 
eventos específicos ya que imitan comportamientos y el aprendizaje de otros individuos 
observados. Por ello recalca que las personas aprenden unos a otros por medio de la 
contemplación y análisis e imitación de modelos. Por otro lado Akers (2007) manifestó que 
el aprendizaje social brinda detalles para comprender la adquisición, mantenimiento y 
modificación de la conducta en un determinado contexto por la interacción.  
 Una idea interesante es la de Mok  (1997) que planteó que para empoderar al 
estudiante dentro del aula usando el idioma ingles es posible ya que es él quien decide qué 
y cómo aprender y esto se plasma en el empeño que le pongan al trabajo ya que mientras 
más motivados se encuentren mejor será su aprendizaje. Dheram  (2007) expresó que en 
países multilingües es necesario tener políticas  que aborden la  identidad lingüística y 
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cultural sobre todo en la difusión del inglés ya que es un idioma que conecta personal y evita 
la sensación de marginalidad ya que en muchos casos es un indicador de estatus social por 
ello como señalo que surge la necesidad de empoderar y evolucionar las prácticas educativas 
por ello la importancia de desarrollar políticas que apoyen las prácticas de los idiomas. Por 
ello cabe resaltar este punto de partida como punto clave para el empoderamiento que se 
desea alcanzar con este estudio.  
Por ello como refirió Contreras y Chapetón (2017) que por medio del dialogo se 
desarrollan entornos de aprendizajes significativos ya que cambia la perspectiva del 
estudiante al ser su propio agente de aprendizaje, crear una perspectiva crítica y colaborativa 
en la apropiación de decisiones, participación y responsabilidad social, subcategoría que 
consideraremos según esos autores serán fomentar el crecimiento personal que se refiere al 
desarrollo personal observado en los estudiantes al trabajar en equipos   teniendo un papel 
activo en la clase de inglés ya que se vuelven conscientes de sus cualidades personales y les 
ayuda a asumir responsabilidades individuales y grupales. La otra subcategoría es la 
construcción de conciencia social y ciudadanía que es definida como la conciencia social 
que contribuye al desarrollo de la actividad grupal centrada en el dialogo y la flexión sobre 
la realidad de los estudiantes. 
Como es evidente existe una gran necesidad de desarrollar habilidades comunicativas 
especialmente con el uso del idioma ingles y si va ligado  al uso de técnicas de trabajo 
colaborativo permitirán desarrollar el empoderamiento en el ámbito universitario por ello la 
importancia de esta investigación ya los estudiantes serán los futuros agentes de cambio. Por 
ello Ibrahim, Shak, Mohd, Ismail y Perumal (2015) plantearon que el aprendizaje  
colaborativo promueve un aprendizaje activo y de auto descubrimiento por el intercambio 
activo, los diferentes puntos de vista y opiniones. Motivo por el cual mejora las posibilidades 
de empleabilidad ya que en otras palabras el éxito trae más éxito. El hecho de poder 
interactuar, ser tolerante con otro, intercambiar opiniones y resolver tareas específicas 
desarrolla muchas habilidades en los estudiantes y por ende les permite ser personas de éxito 
en el campo laboral y justa mente por el aprendizaje colaborativo de empodera al estudiante 




Figura 1. Teorías generales  (ver anexos) 
En cuanto a la justificación práctica el presente trabajo ayuda a comprender la gran 
dificultad que existe por parte de los estudiantes en lo que respecta a la comunicación oral 
del curso de inglés dentro de la facultad de administración. Es por ello que al aplicar técnicas 
de trabajo colaborativo no solo se mejora la interacción con sus compañeros, sino que 
además se desarrollara habilidades de liderazgo, motivación deseo de superación entre otras 
que ayudaran por ende a perfeccionar de la comunicación hablada del idioma extranjero  y 
de igual manera empoderaran al estudiante universitario de forma tal que ellos puedan ser 
más responsables y esto les sea útil para su crecimiento personal además de que el trabajar 
con otros les permitirá tener mayor conciencia y ser ciudadanos responsables. 
Con lo que respecta a la justificación teórica esta investigación llena el vacío de 
empoderar no solo a poblaciones vulnerables que en la mayoría de casos solo se estudia el 
empoderamiento de la mujer, sino que nos dará un panorama más amplio de poder 
empoderar desde las aulas a los estudiantes universitarios y que mejor al usar el trabajo 
colaborativo en el cual el estudiante podrá desarrollarse y mostrar sus habilidades , sino que 
esto también ayudara en su formación para que sean mejores ciudadanos. Por ello los 
resultados ayudara a tener en cuenta que se puede empoderar a cualquier grupo en particular, 
pues tengan formación académica como el caso de los estudiantes o no tengan formación 
académica en el caso de mujeres vulnerables. En ambos entornos se podrá mejorar muchas 
características específicas para tener personas más responsables en nuestra sociedad carente 
de valores y ética ya que al trabajar con técnicas colaborativas podrán ser más reflexivos, 
tolerantes, pero sobre todo aprenderán a aportar ideas en equipo para desarrollar una 
actividad específica y no solo eso, sino que por medio de la comunicación oral aplicada en 
el curso de inglés les permitirá tener mejores relaciones sociales ya que la uso de la palabra 
es un arma indispensable para relacionarnos como sociedad y si lo logran hacer usando un 
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idioma diferente como es el inglés con mucha más razón lo podrán hacer en su idioma 
original. 
Así mismo en cuanto a la justificación metodológica este estudio permitió analizar 
diversas categorías como son la comunicación oral del inglés, las técnicas de trabajo 
colaborativo y el empoderamiento de estudiantes universitarios; de este modo ayudara a 
mejorar las estrategias de trabajo aplicadas en clase de inglés para enriquecer la 
comunicación oral de los pupilos y al mismo tiempo se podrá desarrollar habilidades para la 
vida ya que se empoderará a los estudiantes y esto les ayudara crear conciencia del 
crecimiento personal y ciudadanía. Al usar la comunicación oral se lograra empoderar a los 
estudiantes y esto será de gran útil no solo para el curso de idioma sino que ayudara a cada 
uno de los participantes a ser más desenvueltos, comunicativos y proactivos en cualquier 
actividad en su profesión  
Finalmente con respecto a la justificación epistemológica la relación que se 
establezca en este sentido al interactuar entre estudiantes permitirá identificar diversas 
estrategias de trabajo para lograr la tarea en común y veremos cómo sin la comunicación 
oral no se podría tener una vida en sociedad. Es por ello la relevancia que tiene el poder 
aprender a comunicarse oralmente y también poder empoderarse mediante la práctica de 
diversas actividades en equipo ya que esto nos permitirá ser ciudadanos más conscientes y 
capaces de desarrolla no solo en el ámbito de estudio sino también a nivel profesional cuando 
egresen del nivel superior por ello la importancia de del socio constructivismo ya que es el 
ser humano el único capaza de crear estrategias que le permitan tener aprendizajes 
significativos para el desarrollo de tareas y por ende para su formación futura que ayudara 
con el cambio de paradigma de que también empoderando a los estudiantes se puede tener 
profesionales proactivos, lideres, capaces de cambiar nuestra sociedad en el futuro. 
Por todo lo ya mencionado el presente trabajo responderá a la siguiente interrogante 
¿Cómo es comunicación oral en inglés mediante el trabajo colaborativo para empoderar a 
estudiantes universitarios? 
Por eso el presente estudio tiene como propósito general analizar la comunicación 
oral en inglés mediante el trabajo colaborativo para empoderar a estudiantes universitarios y 
como objetivos específicos: Analizar la comunicación oral en ingles en estudiantes 
universitarios, Analizar el trabajo colaborativo en estudiantes universitarios y Analizar el 
empoderamiento de estudiantes universitarios 
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La presente indagación corresponde al paradigma constructivista que según Ramos (2015) 
manifestó que la posición teórica que toma el paradigma constructivista social se apoya en el 
umbral de que el saber del mundo real se edifica en base a procesos de interaccionismo social 
y de incorporación de recursos persuasivos y representacionales. Así también expreso que 
explicaron que el constructivismo ejecuta el rol opositor ante los paradigmas que cuantifican 
la realidad, esta postura se cimienta  en la reflexión de tipo epistemológica, en la cual se 
realiza un juicio a  la ontología positivista y post-positivista a partir de los cambios filosóficos 
y de tipo sociológico que han revelado de forma real sus prácticas y métodos científicos para 
llegar a la razón. 
Por otro lado,  Hernández y Mendoza (2018) indicaron  que el constructivismo es un 
sostén para la indagación cualitativa, e indican las siguientes aseveraciones como ayuda 
primordiales de este paradigma: La realidad se  erige socialmente desde numerosas formas 
de notarla; El saber se edifica de forma social por los integrantes en el proceso investigativo; 
La indagación no es ajena a la estimación del investigador; Los productos no pueden ser 
universalizados de manera ajena al contexto y el tiempo. 
Al respecto, Sánchez y Reyes (2015) indicó que la investigación es de enfoque 
cualitativo ya que no hace uso de estadística y se elabora un análisis y explicación  de la 
información obtenida. De la misma manera Hernández y Mendoza (2018) refirieron que este 
enfoque comprende fenómenos, indagando desde el plano de los implicados en el estudio en 
un entorno natural y en nexo con su contexto. 
El tipo de estudio corresponde a orientado a la comprensión del problema, así lo 
Ugalde y Balbastre (2013) manifestaron que permitió indagar y recoger nuevas ideas que 
nacen del proceso de investigación de los seres humanos actores de este proceso ya que el 
investigador  entra en mayor relación y presentara un análisis reflexivo sobre ellos en ese 
contexto. 
Con respecto al método inductivo Sánchez y Reyes (2015) manifestaron que la no 
usa un método estadístico y más bien realizan un análisis inductivo ya que va de un hecho 
particular a un hecho general por lo cual se realiza una interpretación de dichos datos. Del 
mismo modo Bernal (2016),  señaló que el método inductivo hace uso de la razón para poder 
II. Método  
2.1. Tipo y diseño de investigación  
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llegar a conclusiones ya que estudia un hecho individual o particular y se realizan 
conclusiones universales pues esto permite hacer postulados o fundamentos de una teoría. 
El diseño responde a fenomenológica hermenéutica así lo refirió Hernández y 
Mendoza (2018)  refirieron sobre la naturaleza de experiencias directas respecto a un 
fenómeno. También Flores (2018) manifestó que este término nace de griego Hermeneuin 
que quiere decir interpretar y así se hace al describir como aparecen las cosas apreciando 
más allá de los hechos es decir dar significado de la perspectiva total. 
2.2. Escenario de estudio 
Tendremos como ambiente de estudio la Universidad Nacional Federico Villareal para ser 
más específica la facultad de administración en la escuela de turismo y negocios 
internacionales ubicada en la Av. Oscar R. Benavides ex Colonial 450, Cercado de Lima. 
Según el plan de estudios 2010 se contempló llevar el curso de inglés los diez ciclos con un 
total de 4 horas semanales para la carrera de turismo, pero en el último año con el plan 2019 
solo  se contempla llevar 3 ciclos de inglés de 2 horas y 2 ciclos de inglés técnico de 4 horas 
cada uno lo cual representa un retroceso en los avances dados. Lo positivo es que según el 
plan 2019 contempla que otras especialidades lleven cursos básicos de inglés que serán 
beneficiosos para los nuevos ingresantes. En el presente estudio los participantes fueron 
estudiantes de la especialidad de turismo del plan 2010 del turno mañana y tarde de los ciclos 
3, 5, 7 y 9 respectivamente ya que se notó la dificultad en hacer uso del idioma ingles en la 
parte oral pues si es cierto los estudiantes pueden hacer conversaciones, aun se evidencia 
temor expresar sus ideas pues hay que recordar que el inglés difiere del español. El 
performance no es la más apropiada, pues está acompañada de movimientos rígidos y mucho 
nerviosismo. Considerando que cuentan con conocimientos en gramática y vocabulario aún 
les es difícil expresar sus ideas en forma fluida ya que el número de horas limita la práctica 
del idioma. Al vivir en un país cuya lengua es el español las oportunidades de poder hablar 
en inglés como segunda lengua es limitado; pues el único entorno para practicarlo es en el 
aula durante las horas de clases y no todos cuentan con las posibilidades económicas de 
llevar estudios de inglés en otros centros de estudio. También cabe resaltar que en los últimos 
años muchos de los estudiantes están aplicando para realizar trabajos en USA durante el 
periodo de vacaciones por lo que se considera importante empoderarlos para que logren sus 





En la investigación cualitativa según Hernández y Mendoza (2018) refirieron que el número 
de participantes no es importante ya que dependerán del interés del investigador pues no se 
trata de generalizar resultados por lo cual no se requiere una población amplia pues la 
investigación cualitativa busca profundizar la indagación. En este estudio los participantes 
fueron estudiantes de la carrera de administración de turismo al igual que docentes y 
docentes coordinadoras de la escuela de turismo y negocios internacionales. Por ello se 
seleccionó a 7 estudiantes de la especialidad mencionada, de diversos ciclos y turnos para 
tener una referencia más clara desde diversos puntos de vista. 1 docente del curso de inglés, 
1 docente de cursos generales y 2 docentes coordinadoras encargadas de la escuela 
profesional de administración de turismo y negocios internacionales. 
Tabla 1 
Participantes de la investigación 
Código  Especialidad de los participantes  
C1 Coordinador turno mañana 
C2 Coordinador turno tarde 
D1 Docente de la especialidad de ingles  
D2 Docente de la carrera de turismo 
E1 Estudiante del III ciclo 
E2 Estudiante del V ciclo 
E3 Estudiante del VII ciclo 
E4 Estudiante del VII ciclo 
E5 Estudiante del VII ciclo 
E6 Estudiante del VII ciclo 
E7 Estudiante del IX ciclo 
 
2.4. Técnicas e  instrumentos  de  recolección  de  datos 
Para el acopio de datos se considerar la técnica  de la entrevista que es definida por Sánchez 
y Reyes (2015) manifestaron que es aquella que se planifica previamente y por ello el tipo 
de preguntas mantiene un objetivo claro y definido una secuencialidad y puede apoyarse de 
una grabadora o video grabadora. Del mismo modo Hernández y Mendoza (2018)  
definieron la entrevista semi estructurada como una guía de preguntas donde el entrevistador 




 Es por ello que para este estudio usaremos como instrumento una guía de 
entrevista por lo cual Hernández y Mendoza (2018) refirieron que es recomendable 
secuenciar la entrevista ya que es una experiencia especial y única por ello es importante la 
planeación de la misma además mencionó que la entrevista debe ser ensayada con la guía de 
entrevista con una persona de confianza antes de llegar al participante. En dicha entrevista 
se puede hacer preguntas de opinión, experiencia, percepciones personales entre otros 
puntos. 
 Otro punto importante mencionado es sobre el rigor científico o método 
científico que Hernández y Mendoza (2018)  manifestaron que el estudiante debe indagar 
desde un primer momento ya que debe identificar problemas dentro de su entorno y así 
iniciar múltiples estudios  es por ello que es primordial que pase por un método científico ya 
que si el problema no se formula de forma correcta llevara al fracaso también es importante 
una sustentación de teorías sólidas y una recolección y análisis de  datos pertinente para 
llegar a una correcta interpretación de los mismos para poder llegar a la edificación de 
nuevos conocimientos 
 Con respecto a la confiabilidad y validez en la investigación cualitativa no se 
realiza como en cuantitativa ya que pasa por un rigor científico y como Hidalgo (2005) 
manifestó que son muy importante ya que ayudaran y garantizaran la credibilidad de la 
información y de los resultados. Por ello la confiabilidad describirá detalladamente lo que 
acontece en un tiempo, contexto y lugar para la toma de decisiones o la interpretación de lo 
observado o evaluado. Por otro lado refirió que la validez cualitativa se refiere a la precisión 
de los resultados obtenidos por ello se refiere a una credibilidad entendida como una 
reflexión paciente y permanente al triangular información y finalmente la  transferibilidad 
se refiere a la posibilidad de llevar estos resultados a otras poblaciones es decir establecer 










Matriz de categorización: Análisis de la comunicación oral en inglés con técnicas de trabajo 
colaborativo para empoderar a estudiantes universitarios de Lima 2020 
 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento para esta investigación de método fenomenológico hermenéutico como lo 
manifestó Fuster (2019) basada en Van Manen considerar en 4 fases. La primera se refiere 
a los preconceptos del investigador respecto generales que podrían intervenir en el estudio y 
no confundir con respecto al espacio, tiempo, creencias, intereses entre otros con relación al 
estudio de forma tal se evite una mala interpretación de ellos; es decir tener ideas claras de 
lo que se realizara. La segunda fase consiste en recoger información ya sean experiencias 
vividas, anécdotas que darán una mejor interpretación a la observación realizada. La tercera 
consiste en reflexionar sobre el tema dándole un significado comprender la experiencia e 
integrar todos los temas centrales. La cuarta comprende en llegar a reflexiones escritas 
respecto a la experiencia vivida. 
 
2.6. Método de análisis de información 
Lo que respecta al método de análisis de información iniciaremos definiendo la teoría 
fundamentada que Hernández y Mendoza (2018)  definió como la teoría de hallazgos ya que 
es un proceso que dista de lo lineal ya que en ocasiones se tendrá que volver al campo por 
más información ya que su resultado es iterativo. Con respecto a la codificación señalo que 
nace de los datos que se van mostrando. Para ello es necesario la codificación pues esto 
develara su comprensión con respecto al problema. Los códigos vienen a ser las etiquetas 
Categoría Subcategorías 
Comunicación  oral 
Es un continuo ir y venir al interactuar entre hablante y oyente para 
ello se usa la voz, los gestos y todos los recursos de expresividad.  
Comunicación  verbal  
Comunicación  no verbal 
Aprendizaje  colaborativo 
Es el trabajar en equipos hacia la realización de una meta en común.  
Responsabilidad individual 
Interdependencia positiva 
Habilidades sociales  
Empoderamiento 
Es dotar de herramientas para mejorar sus capacidades y hacer crecer 
su potencial para mejorar su entorno social.  
 
Fomentar el crecimiento personal 
Crear conciencia social y ciudadanía 
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para ser más clara la identificación de categorías. Así también nos habla de los memos 
analíticos que ayudan a triangular es decir evidenciar lo que se hace para que otros puedan 
apreciar. 
Ahora bien, cabe entender que es triangulación para ello Cisterna (2005) definió 
como el acto que se realiza al concluir con recopilación de información. Por ello es necesario: 
seleccionar a la información recabada, triangular la información según cada estamento, 
triangular la información entre todos los elementos y sobre todo con el marco teórico.   
 
2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación tuvo lugar en la Universidad Nacional Federico Villareal contando con 
los permisos correspondientes por parte del decanato de la facultad de administración. Así 
también se pidió la participación voluntaria de estudiantes de la escuela de turismo 
enviándoles una carta de consentimiento donde se informaba aspectos generales del estudio 
y se pidió un consentimiento informado por parte de los participantes contando con su 
permiso y asegurando que los datos proporcionados serian usados para el estudio con la 
garantía que toda información será guardada en el anonimato y se hará uso de ella para 















III. Resultados  
3.1. Descripción de la recolección de datos cualitativos 
El trabajo de campo se realiza en una universidad nacional de Lima. El trabajo de campo se 
inició a fines del año 2019 y se culminó en el mes de abril y mayo del 2020 con las entrevistas 
a los estudiantes. Para el desarrollo de esta investigación se solicitó el permiso 
correspondiente y se informó sobre el tema de investigación el objetivo y puntos más 
relevantes mediante una carta de presentación del investigador se les dejo en claro que toda 
información proporcionada se guardaría la confidencialidad. 
3.2   Reducción de datos y generación de categorías 
De acuerdo al objetivo específico 1: Analizar la comunicación oral en ingles en estudiantes 
universitarios   Ante la pregunta 2  ¿Cree que el manejo de una buena gramática y manejo 
de vocabulario son importantes para comunicarse en inglés? (Resultado de las entrevistas 
del 28 de abr. 2020) Las respuestas fueron: “para poder entender al momento de hablar” (E2, 
P2) “un buen léxico y la gramática lo complementa, la comunicación es correcta y eficaz.” 
(E3, P2) “Para poder comunicarse correctamente se tiene que conocer la gramática” (E4, P2) 
“Son complementarios” (E6, P2) “muestra claridad al comunicarnos con otros.” (E7, P2)  
“Es importante para evitar malos entendido y pueda entender fácilmente.” (D1, P2, 
Resultado de entrevista, 29 de nov.2019)  “Mejora el desarrollo lingüístico y través de ella 
adquiere habilidades de comprensión y expresión oral” (D2, P2, Resultado de entrevista, 12 
de mayo 2020).  “Es muy importante ya que deben ir de la mano” (C2, P2, Resultado de 
entrevista, 12 de mayo 2020). 
Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes que El manejo de una buena 
gramática y vocabulario son importantes para comunicarse en inglés puesto que permiten 
que la comunicación sea de forma correcta y eficaz. Por parte de los docentes  ambos 
componentes ayudan a la comprensión del mensaje ya que permite que no exista 
malentendidos y la comunicación sea clara y por parte de las coordinadoras  se puede decir 
que ambos elementos son integrales en el proceso comunicativo.  
Ante la pregunta 3 ¿Cómo la fluidez y entonación ayudan a mejorar la comunicación 
oral del inglés? (Resultado de las entrevistas del 28 de abr. 2020) Las respuestas fueron: 
“Ayudan a que el mensaje que se transmita de forma clara” (E1, P3) “Para entender la idea 
del mensaje” (E2, P3) “Al hablar con fluidez y tener una buena entonación se puede expresar 
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mejor una idea” (E4, P3) “Ayudan para que el público pueda entender claramente” (E7, P3) 
“La fluidez permite que se exprese con facilidad y espontaneidad” (D1, P3, Resultado de 
entrevista, 29 de nov.2019) “La práctica ayuda a mejorar la fluidez y entonación” (C1, P3, 
Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “una buena entonación hace que el receptor reciba 
el mensaje con toda claridad” (C2, P3, Resultado de entrevista, 12 de mayo 2020). 
Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes que la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación oral del inglés ya que hace que el mensaje sea  más claro 
y se entienda evitando así las confusiones en los oyentes. Así también los docentes 
manifestaron que el estudiante expresa con facilidad sus ideas desarrollando habilidades 
comunicativas y los coordinadores manifestaron que es fundamental para una mejor 
comunicación y la práctica debe ser constante por parte de los participantes. 
Ante la pregunta 5 ¿Cómo cree que ayudan los movimientos, gestos y postura cuando 
uno habla en inglés? (Resultado de las entrevistas del 28 de abr. 2020) Las respuestas fueron: 
“los movimientos, gestos y posturas se logra que te presten atención y no se desconcentren” 
(E1, P5) “Ayuda a que el mensaje que quiero transmitir se pueda captar más rápido” (E3, 
P5)  “Hace más fácil llevar el mensaje a la persona a la que te diriges” (E6, P5) “Ayuda a 
expresarme  mejor, mostrar seriedad y manejo del tema.” (E7, P5) “nos hacemos entender 
con un gesto y / o postura.” (D1, P5, Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “es un 
enunciado permiten recordar” (C1, P5, Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “mejorar 
la comprensión”. (C2, P5, Resultado de entrevista, 12 de mayo 2020). 
Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes que los movimientos, 
gestos y postura ayudan mucho cuando se  habla en inglés porque el oyente preste más 
atención  por parte de los docentes el lenguaje no verbal es importante ya que las personas 
son muy visuales y los coordinadores manifestaron que es importante los movimientos ya 
que estos ayudan a recordar el mensaje. 
De acuerdo al objetivo específico 2: Analizar del trabajo colaborativo en estudiantes 
universitarios. Ante la pregunta 1 ¿Cuál cree que es el rol de cada integrante en un equipo? 
(Resultado de entrevista del 28 de abr. 2020) Las respuestas fueron: “Considero que cada 
uno debe tener una función en específico y así todos cumplirán muy bien el trabajo en 
equipo” (E3, P1) “dividir los  roles en el grupo y que cada persona haga el tema completo y 
al final elegimos las mejores” (E4, P1) “Aportar al equipo para obtener tener esos resultados 
que esperamos” (E6, P1) “Cada uno transmitiendo sus conocimientos personales” (E7, P1) 
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“Les permite de esta forma interactuar entre ellos ” (D1, P1, Resultado de entrevista, 29 de 
nov. 2019) “el docente dar pautas del trabajo sobre los pasos a seguir.” (D2, P1, Resultado 
de entrevista, 12 de mayo 2020) “El papel que juega cada estudiante es mantener el 
liderazgo” (C1, P1, Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “Cada estudiante es un 
elemento importante, del trabajo en equipo.” (C2, P1, Resultado de entrevista, 12 de mayo 
2020) 
Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes que el  rol de cada 
integrante en un equipo es  importante ya que al asumir cada uno un reto no solo permite 
que se cumpla la tarea sino que también crea responsabilidad en cada miembro; por parte de 
los docentes dijeron que es  importante el trabajo de cada integrante del equipo ya que cada 
uno tiene un rol además existe interacción entre los participantes y los coordinadores 
manifestaron que cada miembro es importante algunos son líderes y otros contribuyen con 
la experiencia o el desarrollo del trabajo. 
Ante la pregunta 3 ¿Qué haría usted en el caso que uno de los miembros del equipo 
no se vea vinculado al trabajo? (Resultado de las entrevistas del 28 de abril, 2020) Las 
respuestas fueron: “le daría la opción a que elija lo que desee hacer” (E1, P3) “Primero 
conversaría con él ver cuáles son sus dificultades y lo motivaría realizando grupos después 
de clases para hacer las tareas” (E2, P3) “Hablar con él y guiarlo que se sienta  confiado y 
capaz” (E3, P3) “Dar una función fácil  de avanzar pero que también ayude a lograr la tarea.” 
(E6, P3) “Conversaría con esa persona para saber su falta de compromiso o responsabilidad” 
(E7, P3) “concientizar la importancia de la comunicación y trabajo en  el grupo. 
Demostrarles que todo tienen una tarea pequeña y son un engranaje que todos son uno.” (D1, 
P3, Resultado de entrevista, 29 de noviembre, 2019) “concientizar a que sea un poco más 
solidario.” (D2, P3, Resultado de entrevista, 12 de mayo, 2020) “tomar en cuenta cada punto 
de vista”. (C2, P3, Resultado de entrevista, 12 de mayo, 2020). 
Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes que en  el caso que uno de 
los miembros del equipo no se vea vinculado al trabajo se recomienda poder conversar con 
el involucrado ya que mediante la comunicación se podrá resolver el problema. Por su parte 
los docentes recomendaron conversar con los estudiantes y tener un acercamiento ya que la 
comunicación es  importante en el trabajo y si uno falla la comunicación se rompe. Los 
coordinadores dicen que los aportes se engrana cuando entre ellos comprender y comparten 
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ideas pero cada miembro tiene punto de vista diferente por ello es importante poder plasmar 
una sola idea como equipo. 
Ante la pregunta 5 ¿Qué recomendaría para que el equipo se lleve bien y sea exitoso 
en el desarrollo de la tarea? (Resultado de las entrevistas del 28 de abril, 2020) Las respuestas 
fueron: “Que haya apoyo entre todos.” (E1, P5) “Que todos compartan sus puntos de vista y 
que todos a la vez sean escuchados” (E2, P5) “El dialogo en equipo y ejecutar la opción más 
viable para realizar el trabajo.” (E3, P5) “Dividir las tareas equitativamente y apoyar al que 
más necesite ayuda” (E4, P5) “Recomendaría llegar a un acuerdo, cumpliendo cada uno la 
tarea que se nos encomienda”(E7, P5) “que tengan empatía entre ellos mismos” (D1, P5, 
Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “buscaría la solidaridad para desarrollar sus 
capacidades y habilidades” (D2, P5, Resultado de entrevista, 12 de mayo 2020). “poner 
retos”. (C1, P1, Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “Realizar actividades de 
integración y valores.”.  (C2, P1, Resultado de entrevista, 12 de mayo 2020) 
Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes para  que el equipo se lleve 
bien y sea exitoso en el desarrollo de la tarea debe haber una buena comunicación y dialogo 
puesto que es la forma de coordinar y llevar a cabo el objetivo además del apoyo que se 
brinden entre todos los miembros. Los docentes refieren que se desarrolle la empatía y 
solidaridad de esta manera el equipo será más productivo al intercambiar conocimiento y los 
coordinadores dijeron que deben tener metas claras y retos. 
De acuerdo al objetivo específico 3: Analizar del empoderamiento de estudiantes 
universitarios. Ante la pregunta 1 ¿Qué importancia tiene el curso de inglés para su vida y 
crecimiento personal? (Resultado de las entrevistas del 28 de abril, 2020) Las respuestas 
fueron: “abrirá puertas en la profesión que estudio. También porque al viajar puedo 
comunicarme con personas extranjeras.”  (E1, P1) “No solo suma a mis conocimientos, sino 
a obtener mejores oportunidades en la vida” (E3, P1) “Es la manera más eficiente de poder 
comunicarme con los turistas.”(E4, P1) “Me brinda una mayor oportunidades en lo 
profesional puesto que muchos trabajos actualmente demandan este idioma” (E5, P1) “Es 
importante en el mundo profesional, en el ámbito laboral es muy requerido. El saber inglés 
me ha abierto las puertas para poder viajar al exterior” (E7, P1) “el aprendizaje de un idioma 
es la mejor herramienta para su futuro. Les abre muchas puertas y la posibilidad de ir 
teniendo muchas experiencias de trabajo” (D1, P1, Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) 
“El inglés es importante para empoderar al estudiante, no solo para el campo laboral sino 
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también a futuros desafíos como emprendedor.” (C1, P1, Resultado de entrevista, 29 de nov. 
2019) 
Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes que la importancia  que 
tiene el curso de inglés para  la vida y crecimiento personal depende mucho de la meta de 
cada persona en cómo desarrollarse en el campo laboral pues habré puertas para el desarrollo 
profesional. Los docentes refieren que el curso de inglés empodera a los estudiantes pues 
brinda oportunidades de desarrollarse profesional, se da la oportunidad de comunicarse y 
debatir sus ideas y los coordinadores dijeron que el curso de inglés empodera a los 
estudiantes y esto es beneficioso para el campo laboral o personal. 
Ante la pregunta 4  ¿Considera el curso de inglés le ayudo a ser un mejor ciudadano?  
(Resultado de las entrevistas del 28 de abr. 2020) Las respuestas fueron: “los temas fueron 
de utilidad ya que antes no era consciente de algunos problemas, pero después de tocarlos 
en inglés me di cuenta de la realidad que estamos viviendo.”  (E1, P4) “Si me ayudo a ser 
mejor ciudadana porque con los temas que a diario se desarrollan uno se pueda dar cuenta 
que debe ser más responsable” (E3, P4) “Al aprender de nuevas culturas pude entender sobre 
como convivir con personas de otros países. Costumbres de otros países, y si fueron útiles 
al salir al exterior del país” (E7, P4) “Aprendemos generalmente de otros países más de lo 
que aprendemos de nuestra cultura y sociedad” (D1, P4, Resultado de entrevista, 29 de nov. 
2019) “la interacción debe ser simiente  del respeto, la justicia, la solidaridad, la equidad, y 
el reconocimiento mutuo de la dignidad como seres humanos solo así podemos crear 
conciencia y ciudadanía en los jóvenes” (D2, P4, Resultado de entrevista, 12 de may.2020) 
“el docente tiene que ser un coach”  (C1, P1, Resultado de entrevista, 29 de nov 2019)  
Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes que el curso de inglés si  
ayuda a ser un mejor ciudadano porque los temas tratados ayudan a crear interés personal y 
la capacidad de reflexión de cada uno es diferente al trabajar con otros no solo se aprende a 
interactuar con ellos sino que genera conciencia sobre muchos temas de los vistos en el 
curso. Los docentes manifestaron que el  curso de inglés ayuda a los estudiantes a mejora la 
convivencia, participación y democracia cuando interactúan entres ellos y los coordinadores 
dijeron que el hecho que reciban conocimiento hace que sean mejores ciudadanos y esto esta 
diversificado en la curricula del curso. 
Ante la pregunta 6 ¿Los temas tratados en el curso de inglés le ayudaron a crear 
conciencia social?  (Resultado de las entrevistas del 28 de abril, 2020) Las respuestas fueron: 
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“Hubo temas que me hicieron reflexionar en cuanto a la sociedad con la que vivo, y esos me 
ayudo a hacer un cambio, al menos en mi entorno social.”  (E1, P6) “Saber acerca de las 
costumbres en otras regiones del país y cultura, eso ayudó a tomar conciencia del cuidado 
que debemos ser.” (E2, P6) “aprendiendo a ser responsable y contribuir a la sociedad.” (E3, 
P6) “Me ayudaron a tener una mejor perspectiva de las culturas de otros países” (E4, P6) 
“Cuando se tocan temas de contaminación, corrupción entre otros” (E7, P6) “Opino que el 
curso de inglés enseña valores, también se pueda ver la conservación del planeta” (D2, P6, 
Resultado de entrevista, 12 de mayo 2020). “El curso de inglés definitivamente es importante 
para la conciencia social porque es un instrumento poderoso para su futuro”  (C1, P1, 
Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) 
Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes que los temas tratados en 
el curso si ayudaron a crear conciencia social por los diversos temas culturales y variados 
que brindan la oportunidad de reflexionar, crear conciencia. Los docentes refieren que el 
curso de inglés crea conciencia al desarrollar temas del medio ambiente, planeta entre otros 
y  los coordinadores que El curso es importancia para la conciencia social ya que los diversos 
puntos de vista de parte de los estudiantes aportaran al entorno en el que se desarrollen. 
Los resultados evidencian que no solo se afirman las categorías apriorísticas sino que nacen 
categorías emergentes (ver anexo 15- figura 2)con respecto a la comunicación oral se 
evidencia que el inglés por ser un idioma mundial representa un punto importante para los 
estudiantes ya que  por medio de este no solo mejoran sus habilidades al hablar sino que dan 
importancia a la dinámica de la comunicación ya que tanto emisor y receptor cumplen un rol 
importante para poder llevar el mensaje correcto la comunicación mejora notablemente ya 
que es más fluida, eficaz y efectiva. Con respecto al trabajo grupal los estudiantes 
manifestaron que se sienten empoderados ya que mejoran sus habilidades de integración y 
destacan habilidades blandas como la empatía, persuasión entre otras. Por el tema del 
empoderamiento surgieron ideas como que el idioma es una herramienta para su formación 
profesional ya que genera oportunidades y que además el tocar temas diversos los hace ser 
más sensibles en el aspecto social. 
Con respecto al objetivo general los resultado evidencian que la comunicación oral se 
perfecciona ya que al trabajar de forma colaborativa los estudiantes mejoran su interrelación 
con los otros, pero además se ayudan mutuamente a mejorar su speaking y al trabajar uan 
gran variedad de temas de interés se sienten empoderados y de esa manera pueden platear 




De acuerdo al objetivo general se  encontró que la  comunicación oral en inglés es importante 
para los estudiantes universitarios; es decir ya que expresan sus ideas al exponer o realizar 
trabajos de comunicación cuando trabajan en equipos cabe mencionar que esto no solo los 
empodera sino también permite el desarrollo de manejo de otras habilidades, se coincide con 
la idea planteada por Chen (2017) al decir que se da impulso el trabajo colaborativo dando 
a los estudiantes tareas en grupos. Se incrementa la participación, se crea un dialogo para el 
cumplimiento de tareas y mejora el entendimiento de los mismos. Por lo mencionado 
podemos manifestar que las diferentes técnicas de colaboración aplicadas serán beneficiosas 
para los estudiantes y una mejor proficiencia en la comunicación oral del idioma ingles que 
es lo que se busca se perfeccione día a día. 
También es importante destacar que la gramática y el vocabulario al hablar con otros 
en inglés ayudan a la comprensión del mensaje ya que permite que la comunicación sea 
clara. Tiene facilidad al expresar sus ideas y desarrollando otras habilidades no solo 
comunicativas. La comunicación no solo es verbal sino también no verbal pues esto ayuda 
y complementa el proceso comunicativo. El uso de movimientos gestos y postura es 
importante para la comunicación ya que apoyan el proceso comunicativo al igual que el 
contacto visual que es una señal de seguridad y confianza. Esta propuesta coincide con Salas 
(2016) manifestó en su investigación que el ámbito educativo de pueden desarrollar las 
habilidades lingüístico ya que puedan autocorregirse al hacer uso del lenguaje oral. Esta 
premisa se evidencia en la investigación ya que los estudiantes al trabajar en equipos no solo 
pueden autocorregirse sino que también hay una co-ayuda de parte de los compañeros de 
trabajo que hace que el aprendizaje sea más significativo ya que los estudiantes disfrutan 
ayudándose mutuamente para lograr la tarea asignada. 
De igual manera Reyes (2019) manifestó que los estudiantes son conscientes de lo 
importante que es el aprender estrategias comunicativas. Sin embargo refiere que los 
docentes no manejas estrategias adecuadas para ello. Que difiere de la realidad estudiada ya 
que hay una constante preocupación de parte de los docentes de innovar con estrategias y 
metodologías que sean motivadoras para la participación estudiantil. Así tambien Shantha y  
Mekala (2017) propusieron  al trabajar actividades orales se da un reto constante en el 
proceso de la comunicación que consiste en decodificar el significado por medio de símbolos 
verbales y no verbales en diferentes situaciones  y esto hace que el lenguaje sea más real. Es 
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decir el exponer a los estudiantes a situaciones reales de comunicación mejora tanto la parte 
verbal y no verbal del proceso comunicativo y así se hace en el desarrollo de las actividades 
orales del curso de inglés. Esto permite que los estudiantes tengan más confianza y seguridad 
al desarrollar las actividades encomendadas perdiendo el temor a equivocarse ya que 
comprende que entre todos se pueden brindar apoyo y aprender uno de otros. Además cuando 
se tratan temas de su interés se sienten más motivados a participar y dar sus opiniones de 
forma espontánea y sin presión. 
También se encontró con este estudio que al interactuar en equipo el rol de cada 
miembro es importante por el aporte que pueden brindar, además de mejorar la 
responsabilidad individual se toma conciencia de que su trabajo es muy valioso; es decir 
cuando ellos entiendan el valor de sus aportes. Su producción mejorara ya que entre ellos 
mismo se brindaran apoyo. En el caso que uno de los miembros del equipo no se vea 
vinculado al trabajo se recomienda poder conversar con el involucrado para resolver el 
problema para ello es importante el monitoreo del trabajo, dependiendo de la tarea a 
averiguar, el control del tiempo de presentación y el apoyo que se puede brindar a los 
participantes. Por ello para que el equipo se lleve bien y sea exitoso es bueno que se 
desarrolle la empatía y solidaridad de esta manera será más productivo al intercambiar 
conocimiento.  
Esto coincide con la propuesta de Hinojosa (2018)  quien manifestó que el 
aprendizaje colaborativo es una estrategia que no solo desarrolla al equipo sino que también 
lo hace con cada individuo que participa. Por ello debe haber por parte del docente un 
compromiso de mejora en sus prácticas pedagógicas. Lo cual se evidencia de forma positiva 
en los resultados de esta investigación ya que los estudiantes participantes de este estudio 
manifestaron que hay una mejorar en la responsabilidad individual y que entre todos se 
apoyan constantemente así también resaltaron que el monitoreo docente los ayuda a cumplir 
con el objetivo y este tipo de actividades participativas les permite desarrollar habilidades 
para la vida como la empatía y solidaridad. Lo cual considero de vital importancia ya que 
vivimos en un mundo falto de valores además que los participantes podrán desarrollar sus 
habilidades blandas que les permitirán una fácil inserción en el mundo laboral. 
Con respecto el manejar el idioma ingles este estudio pone en manifiesto que es una 
oportunidad  para el desarrollo profesional y por ende ayuda en el crecimiento personal del 
estudiante esto es un plus en la formación del estudiante ya que sus habilidades desarrolladas 
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varían según la forma que se expresa cada hablante pero básicamente se desarrolla mucho la 
habilidad comunicativa mejorando así el habla y la escucha sobre todo en el idioma.  Se 
evidencia que el empoderamiento como Harutyunyan (2014) planteó es una fase para 
impulsar  en las personas el poder  que puede ejercer en su vida y en la sociedad. Ya que  
pone en evidencia  la capacidad de comunicación e intervención y el liderazgo, de cada ser 
en la sociedad. Por ello en este estudio al trabajar en equipos se reforzó la capacidad de 
liderazgo de los estudiantes al tener responsabilidades dentro las tareas que desarrollaron y 
por medio de la comunicación oral  se mejoró las  habilidades comunicativas al aprender la 
lengua inglesa.  
Esto a su vez permite empoderar al estudiante al desarrollar diversos temas del curso 
de inglés sobre todo relacionado al turismo, ambienté y cultura. Al tratar estos temas 
variados se creó la oportunidad de reflexionar, crear conciencia y tener una nueva visión 
para ser un mejor ciudadano porque crea más conciencia sobre ellos y pueden crear un 
cambio de paradigma a la vez que los motiva a seguir aprendiendo y tener mejores 
oportunidades en el desarrollo de su carrera. 
Pese a que Trigueros (2015) manifestó que los estudiantes incorporaron un léxico por 
medio de la lectura lo cual los empodera los estudiantes. En contraste con los resultados del 
presente estudio se evidencio que no solo es por la lectura mejora el léxico sino que las 
actividades orales también brindan un amplio vocabulario de los estudiantes y esto genera 
mayor seguridad y confianza en ellos. 
Esta investigación se contrapone con la postura de Cabana,  Rodrígue y  Ubilluz 
(2018)  en su estudio sobre el empoderamiento de las mujeres que si bien es cierto el contexto 
es diferente se evidencio que no solo se puede empoderar poblaciones vulnerables. Ya que 
si también nos manifiesta el empoderamiento solo lo enfoca a las mujeres y como se 
evidencia en la investigación realizada los estudiantes también forma una población que se 
puede empoderar y no solo eso, sino que pueden hacer cambios notables para sus futuro. Se 
coincide que se fortalece la autoestima y liderazgo y por ello se puede afirmar que el 
empoderamiento mejora la autoestima, valoración personal y ejerce la autonomía ya que 





Otro trabajo como el de Montes de Oca (2018) Sin embargo consideró importante 
llevar a cabo un plan de acción por parte de los maestros  para que el logro de los aprendizajes 
por parte de los estudiantes sea favorable. Por ello es importante que el docente tenga la 
preparación adecuada y pueda desempeñarse como un líder pedagógico ya que de esta 
manera será ejemplo y motivación para los estudiantes de salir adelante ante cualquier 
dificultad y además responder positivamente a los retos planteados promoviendo un 
crecimiento personal en los estudiantes y también motivarlos para renovar la sociedad en la 
que viven.  
La investigación presente pone en evidencia que no solo se empodera el maestro sino 
que también lo hacen los estudiantes que son los que cumplen un rol principal en el 
aprendizaje del idioma pues serán ellos los que hagan suyas las herramientas que el docente 
les brinde y puedan aplicarlas en el momento preciso cuando se encuentren no solo en el 
salón de clase sino también cuando se enfrente a diversas situaciones comunicativas en las 
cuales requieran el idioma. Y así en el futuro se puedan desarrollar con autonomía y 
seguridad. 
Por ello Barkhai, Bidita y  Mridula (2016) manifestaron que para que exista 
empoderamiento debe intervenir el ambiente, la persona y la conducta. Así se desarrolla 
competencias sociales, comportamientos y habilidades cognitivas. Lo cual se considera de 
gran importancia ya que solo de esta forma  se podrá cambiar de paradigma en los jóvenes 
universitarios y ellos podrán hacer el cambio que hace falta en nuestra sociedad ya que saldrá 
de ellos el poder tener una mejor conciencia social no solo con su medio sino también con 
su prójimo. 
Por parte del trabajo colaborativo se marca mucho el liderazgo por parte de los 
estudiantes hecho que los empodera pues desarrolla en ellos habilidades de integración como 
la solidaridad, responsabilidad ya que al haber una división de roles se los concientiza a que 
todos apuntan al mismo objetivo de realización de la tarea, lo cual bajo el monitoreo del 
docente pueden cumplir sin ningún inconveniente y si hay alguna dificultad ellos mismos 
logran limar asperezas y trabajan en armonía lo que les ayuda a fomentar valores para su 
vida y por la interacción les permite ser creativos e innovadores. 
Se puede afirmar que por medio del trabajo colaborativo tiene una interacción 
constante que permite monitorear sus propias conversaciones además de compartir 
conocimientos y opiniones que maximizan su aprendizaje además que los hace trabajar sus 
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habilidades blandas tan importante para el campo laboral ya que mejoran la empatía y buenas 
relaciones para con los otros miembros de su equipo. No solo se reconoce el trabajo 
individual sino que se fortalece el aporte colectivo. 
Con respecto al empoderamiento se encontró que el aprendizaje del idioma genera 
oportunidad de viajar al extranjero y/o establecer negocios ya que es una herramienta que 
los estudiantes del siglo 21 necesitan puesto que al aprender el idioma también aprenden 
aspectos culturales de las culturas anglófonas y así podrán mejor su perspectiva teniendo un 
pensamiento más analítico y crítico de los participantes. 
El curso de inglés al tener diversos temas de interés como medio ambiente, 
naturaleza, patrimonio, cultura, reglas de urbanidad, entre otros hacen que los estudiantes 
sean más consiente de la realidad que los rodea y así también los sensibiliza a ser entes de 
cambio que planteen soluciones para beneficio de la ciudadanía del medio en el que viven 
iniciando así en las aulas y asumiendo retos que los motiven a seguir adelante. 
Figura 3. Teorias sustantivas  
Con respecto a las terias sustantivas se evidencia que los especialistas remarcan que el 
idioma ingles es importante a nivel mundial ya que no solo permite una comunicaion con 
personas del extranjero sino que tambien mejora las oportunidades laborales. Asi tambien 
las habilidades comunicativas son mejores ya que existe una interrelacion mas productiva 
por parte de los estudiantes asi tambien al brindarles herramientas los estudiantes se 
empoderan al hacer el cambio que necesita la sociedad, si es cierto todas las experiencia 
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positivas que tendran les permitira no solo mejorar su formacion sino tambien ser entes de 
cambio ante una sociedad tan necesitada de ello. 
Podemos decir que el presente estudio pone en manifiesto las necesidades de los 
estudiante por el aprendizaje del idioma ingles ya que es muy importante no solo para su 
formación académica sino también representa una oportunidad para su desarrollo en el 
campo laboral por los diversos trabajos realizados pudieron fortalecer no solo la oralidad 
sino también habilidades de interacción como la tolerancia, comprensión, solidaridad y 
ayuda entre todo los miembros del equipo. Esto les permitirá poder interactuar con diversos 
tipos de personalidades cuando se encuentren en el ámbito laboral ya que por su carrera 
estarán en constante contacto con personas nacionales y extranjeras. 
También como se evidencia los especialistas manifestaron que mediante el trabajo 
de diversos temas de interés los estudiantes se sentirán motivados y tomaran mayor 
conciencia ya que el curso de inglés permite hacer las comparaciones culturales de diversos 
países de habla inglesa, lo que ayuda al estudiante a ser más consiente y responsable. 
Del mismo modo la contraposición de las ideas respecto al empoderamiento 
evidencia que no solo se puede empoderar a poblaciones vulnerable ya que en el presente 
estudio los estudiantes también se empoderan desde las aulas con cada tema tratado y que 
son ellos los que harán en cambio que nuestra sociedad necesita se debe formar profesionales 
empoderados que con su profesión puedan hacer cambios sustanciales en nuestro país que 
sean ejemplos de las futuras generaciones. Que mejor que hacer uso del idioma ingles para 
dicho propósito ya que no solo mejoran su comunicación oral sino que la interacción y el 
tipo de trabajos realizados permite mejorar sus habilidades tanto comunicativas como 
sociales.  
Por ello el idioma ingles es un plus no solo como curso sino también para su vida ya 
que al aprender a expresarse y dialogar en otro idioma también permitirá hacerlo con su 
lengua materna. Ya que el lenguaje es la herramienta más importante para una buena 
comunicación y el dominar un idioma tan reconocido a nivel mundial los empoderara a lo 








El trabajo colaborativo permite mejorar la comunicación oral del inglés, además la 
interacción entre los participantes hace que sean más críticos y reflexivos pero sobre todo 
que tengan respeto por el oyente y hablante. Lo cual es un punto a favor para empoderar al 
estudiante universitario ya que este tipo de actividades permite desarrollar diversas 
habilidades tanto lingüísticas, como habilidades blandas que les permitirán tener un mejor 
desarrollo en el campo laboral. Ya que el idioma representa oportunidades para el futuro. 
Segunda 
Con respecto a la comunicación oral en inglés, si representa un desafío para los estudiantes 
también representa un elemento importante en su carrera ya que pertenecen al área de 
turismo. Por ello es importante un buen manejo de una comunicación verbal y no verbal ya 
que les permite interactuar con otros en su área profesional. Por ello se ve que al hacer 
diversos trabajos colaborativos antes de las exposiciones orales los estudiantes no solo 
mejoran su producción oral sino que al haber practicado antes con sus compañeros les 
permite ser más fluidos y espontáneos al expresar sus ideas y opiniones además de poder 
mejorar su gramática y poseer un léxico más abundante. 
Tercera 
Con respecto al trabajo colaborativo al exponerlos a este tipo de actividades se fomenta 
muchas habilidades sociales y blandas puesto que brinda una grande oportunidad de 
comunicación ya que la única forma de que se logre la tarea es por la interacción entre los 
participantes, para ello hay un monitoreo constante de ellos y el docente. Además el trabajar 
con diversos tipos de personas los prepara para los retos futuros de su profesión porque se 
fomenta el liderazgo y participación de todos porque si encuentran una dificultad la 
solucionan entre todos, a la vez forma a los participantes a escuchar diversas opiniones y 
críticas que favorecen su pensamiento crítico y reflexivo. 
Cuarta 
Con respecto al empoderamiento mediante el curso de inglés por el hecho de trabajar temas 
diversos en diferentes contextos permite crear interés por parte de los estudiantes y muchos 
de ellos los hacen reflexionar que hay que ser mejores ciudadanos ya que al comparar 
culturas se puede evidenciar que aún nos falta aprender mucho de otros países. Solo así se 
puede crecer como persona y por ende ser un mejor ciudadano y tener un mejor país. Al 






Promover actividades colaborativas que permitan tener una interacción por parte de las 
estudiantes en el desarrollo de las clases impartidas, ya que esto no solo los empodera sino 
que también mejora su comunicación oral del idioma inglés. 
 
Segunda 
Implementar un plan de acción y solicitar los permisos correspondientes para iniciar un club 
de conversación con los estudiantes de turismo inicialmente y posteriormente con los de la 
facultad de administración. Ya que es importante que los estudiantes estén expuestos al uso 
del idioma inglés. 
Tercera 
Promover trabajos de proyección social que muestren la solidaridad e interés por parte de 
los estudiantes ya que es un pedido de los maestro y coordinadores para ir haciendo cambios 
en las sociedad, es decir si se trata un tema poner en practica mediante proyectos pequeños 
por parte de los estudiantes  
Cuarta  
Desarrollar temas de interés en el desarrollo del curso que llamen a la reflexión y la 
conciencia social ya que solo de esa manera se podrá crecer como persona ya que se necesita 
















VII. Propuesta  
7.1. Descripción  
La propuesta para mejorar la comunicación oral del inglés frente al estudio realizado es la 
creación de un clubs de conversación en diversos horarios que faciliten al estudiante poder 
expresarse de forma más fluida y correcta usando el idioma inglés. Ya que al hacer el análisis 
se evidencia que existe mucha motivación por parte de los estudiantes pero a la vez se tiene 
presente que no todos tienen la oportunidad de seguir estudios de idioma fuera de la 
universidad ya sea por motivos económicos u otros. Así también se pretende usar temas de 
interés general según la especialidad y en el club de conversación se trabajaría de forma 
grupal realizando algunas técnicas de colaboración como intercambiar opiniones o responder 
preguntas en torno al tema y de esa manera pondrían en práctica el trabajo colaborativo. Así  
compartirían ideas y expresarían opiniones en pequeños grupos para luego llegar a un debate 
entre todos los participantes pues esto les exigiría expresarse usando el idioma y la fluidez 
por parte de los participantes mejoraría ya que en un debate se requiere cierta maestría del 
dominio del idioma ya que expresara sus ideas de forma espontánea y para ello necesita 
poner en práctica sus conocimientos adquiridos en las clases de inglés, también ellos podrán 
auto monitorearse para ir perfeccionando sus habilidades en el speaking. Dicho trabajo seria 
monitoreado por el docente de inglés en sus horas no lectivas siendo modelador y 
corrigiendo la pronunciación y cerraría el trabajo dando la retroalimentación y conclusiones. 
 
7.2. Ventajas y desventajas  
Con la propuesta se tendría como principales ventajas: i) Brindar una práctica constante a 
los estudiantes al usar el idioma después de clases.  ii) Proporcionar a los estudiantes de 
pocos recursos la oportunidad de seguir mejorando en el inglés sin ir a un instituto de 
idiomas. iii) Desarrollar habilidades de speaking para tener una mejor fluidez y mejor 
dominio del idioma iv) Hacer productivas las horas de atención y apoyo a los estudiantes en 
el campo. Entre las desventajas tenemos: i) No contar con el aula para el número indicado 
de participantes ii) No poder cubrir las necesidades de los estudiantes ya que en la actualidad 
el número de aulas es mayor y solo hay dos docentes de inglés.  iii) No todos los estudiantes 






7.3. Justificación y explicación de la propuesta  
Esta propuesta es importante porque brindara beneficios a los todos los estudiantes que 
deseen mejorar su comunicación oral o habilidades de speaking en inglés. Pero además 
ayudara a los estudiantes con poca solvencia económica y que no pueden pagar un instituto 
de idiomas después de clase. De esta manera  podremos resolver el principal problema que 
es mejorar la comunicación usando esta segunda lengua y lo principal es que el trabajo 
colaborativo podrán ayudar a que los estudiantes sientan que estos logros son gracias a su 
esfuerzo pero sobre todo al tener más horas de exposición al uso del idioma inglés. Por ello 
se necesitaría es un compromiso serio de los participantes para que tengan continuidad en su 
formación y se lleve un seguimiento de su participación. Pues al formar parte del club de 
conversación podrán tener pequeños ejercicios como responder preguntas de un tema 
determinado para luego llegar a un debate grupal y finalmente cerrar la sesión con 
conclusiones planteadas por ellos con la guía del docente a cargo. La propuesta es viable ya 
que no tendría costo económico ya que se trabajaría dentro de las horas no lectivas, dentro 
de las cuales se brinda asesoría al estudiante. (Ver anexos 13) 
7.4. Planteamiento de actividades y recursos necesarios 
Tabla 3 
Actividades del English conversation club 
Fases  Actividades  Recursos  Responsables  





Docentes de ingles  
Segunda  Invitación dirigida a  todos los  




Docentes de ingles 
Tercera Invitación dirigida a  todos los  





Docentes de ingles 
 
7.5. Cronograma de actividades 
La fase 1 y 2 se llevaría a cabo en el semestre 1 y la fase 3 en el siguiente (ver anexo 14) 
7.6. Evaluación y control 
La evaluación y retroalimentación se realizará de manera semestral por parte de los docentes 
de inglés por el cual al culminar dicha fase los participantes  pasarían una entrevista oral con 
la rúbrica de un examen internacional brindándole las recomendaciones específicas. Así 
mismo se llevaría a cabo al finalizar cada sesión de trabajo una encuesta de satisfacción por 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Análisis de la comunicación oral en inglés con técnicas de trabajo colaborativo para empoderar a estudiantes universitarios de 
Lima 2020 
 
Ámbito temático Problema de 
investigación 
Pregunta  Objetivo  Objetivo especifico categoría Subcategorías 
Comunicación oral 
en ingles   
La comunicación 
oral en ingles  con 







comunicación oral en 
ingles mediante el 
trabajo colaborativo 






comunicación oral en 
ingles en estudiantes 
universitarios? 
 









general Analizar la 
comunicación oral en 
ingles  mediante el 
trabajo colaborativo 






comunicación oral en 
ingles en estudiantes 
universitarios  












Comunicación  oral  comunicación verbal 






 Responsabilidad individual 
 Interdependencia positiva 





 Fomentar el crecimiento personal 





















Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Análisis de datos 
Enfoque : cualitativo 
Tipo: orientado a la 
comprensión del problema 
 






Los participantes estará  
conformada por 7 
estudiantes, 2 docentes y 2 
coordinador de la 
universidad Nacional 
Federico Villareal de la 
escuela de la escuela de 
administración de turismo y 







Entrevista semiestructurada  
 
Instrumentos:  













Anexo 2: Matriz de Categorización 
Categoría Sub categoría  
Comunicación  oral 
Fonseca, Correa, Pineda. y Lemus (2011) manifestaron que  la 
comunicación oral es siempre activa en un continuo ir y venir y está 
unida a un tiempo. Normalmente, las personas interactúan hablando y 
escuchando; el hablante tiene en mente al oyente y viceversa. También 
refirió que la comunicación oral puede utilizar la voz, los gestos y todos 
los recursos de expresividad. La entonación de la voz, la gesticulación y 
los movimientos ayudan a interpretar con más exactitud el significado de 
los mensajes. 
Comunicación  verbal  
 Abarca el uso del lenguaje visto desde la gramática, el vocabulario (lexis), fluidez, entonación  y 









Comunicación  no verbal 
 
Comprende el uso del lenguaje corporal que se manifiesta básicamente en contacto visual, postura y 




Aprendizaje  colaborativo Responsabilidad individual 
Cada integrante tiene la responsabilidad personal de elaborar y dominar la parte del trabajo grupal que 
le haya sido encomendada 
Interdependencia positiva 
 Es un elemento central en la organización y funciones de los grupos, debido a que posibilita el trabajo 
grupal y propicia una interdependencia en diferentes niveles  
Habilidad social 
Vinculadas a las reaciones entre miembros. Los roles que cada persona vaya ejerciendo en equipo. 
 
Empoderamiento Fomentar el crecimiento personal 






Anexo 3: Matriz de Categorización por participante  
 Para Coordinador  










¿Cree usted que la comunicación oral es importante en 
la vida universitaria sobre todo en el curso de inglés? 
¿Considera importante la gramática y el vocabulario al 
hablar inglés?  
¿De qué manera cree usted que la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación en un idioma? 





¿Es importante para usted la comunicación no verbal, 
porque? 
¿Considera esencial el uso de movimientos gestos y 
postura al comunicarse especialmente en otro idioma? 
¿Por qué considera importante el contacto visual al 






¿Qué papel juega cada estudiante que integrante un 
equipo? 
¿Cómo se relaciona el trabajo de cada estudiante cuando 
trabaja en equipo? 
Interdependencia 
positiva 
¿Cómo se debería engranar el aporte de cada miembro 
al trabajar en equipos? 
¿Qué recomendaría hacer para que todos los estudiantes 
logren cumplir con la tarea encomendada? 
Habilidades 
sociales  
¿Qué recomendaría hacer para que el equipo se lleve 
bien y sea exitoso? 
¿Qué habilidades sociales se pueden desarrollar al 
trabajar en equipo? 
Empoderamiento Fomentar el 
crecimiento 
personal 
¿Qué importancia tiene un curso de inglés para el 
empoderamiento de los estudiantes? 
¿Cómo los cursos impartidos ayudan en el crecimiento 
personal de los estudiantes 
¿Cómo cree que se fomenta el crecimiento personal de 
los estudiantes desde las aulas? 
Crear conciencia 
social y ciudadanía 
¿Considera que el curso de inglés ayuda a ser mejor 
ciudadano a los estudiantes? 
¿Qué importancia tiene un curso de inglés para la 
conciencia social de un estudiante? 
¿Qué estrategia o técnica cree se debe usar en el curso 
de inglés para poder fomentar conciencia social y 




Para Docente  
Categoría Sub categoría Preguntas guías 




 verbal  
 
 
¿Cree usted que la comunicación oral en inglés es 
importante los estudiantes universitarios? 
¿Considera importante la gramática y el vocabulario al 
hablar otro inglés?  
¿De qué manera cree usted que la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación en un idioma? 
Comunicación   
no verbal 
 
¿Es importante para usted la comunicación no verbal, 
porque? 
¿Considera esencial el uso de movimientos gestos y postura 
al comunicarse especialmente en otro idioma? 
¿Por qué considera importante el contacto visual al momento 







¿Cree que es importante el trabajo de cada integrante del 
equipo? 
¿Qué haría usted para mejorar la responsabilidad individual 





¿Qué recomendaría usted cuando los miembros del equipo 
no se ven vinculados? 
¿Qué recomendaría hacer para que todos los estudiantes 
logren cumplir con la tarea encomendada? 
Habilidades 
sociales  
¿Qué recomendaría hacer para que el equipo se lleve bien y 
sea exitoso? 
¿Qué habilidades sociales se pueden aprender al trabajar en 
equipo? 





¿Qué importancia tiene un curso de inglés para el 
empoderamiento de los estudiantes? 
¿Qué habilidades se pueden fomentar en los estudiantes con 
el curso de inglés? 
¿Cómo cree que se fomenta el crecimiento personal de los 
estudiantes desde las aulas? 
Crear conciencia 
social y ciudadanía 
¿Considera el curso de inglés ayuda a crear conciencia y 
ciudadanía en los estudiantes? 
¿Qué importancia tiene un curso de inglés para la conciencia 
social de un estudiante? 
¿Qué estrategias o técnica cree que el curso de inglés debe 







Para estudiantes  






 verbal  
 
 
¿Cree que el idioma ingles es importante porque? 
¿Cree que el manejo de una buena gramática y manejo 
de vocabulario son importantes para comunicarse en 
inglés?  
¿Cómo la fluidez y entonación ayudan a mejorar la 
comunicación oral del inglés? 





¿Usted usa comunicación no verbal cuando expresa sus 
ideas oralmente? 
¿Cómo cree que ayudan los movimientos, gestos y 
postura cuando uno habla en inglés? 
¿Considera importante el contacto visual cuando hablar 






¿Cuál cree que es el rol de cada integrante en un equipo? 
¿Qué considera para que cada miembro sea 





¿Qué haría usted en el caso que uno de los miembros del 
equipo no se vea vinculado al trabajo? 
¿Qué hace por su parte para cumplir con la tarea 




¿Qué recomendaría para que el equipo se lleve bien y 
sea exitoso en el desarrollo de la tarea? 
¿Qué hace como parte del equipo cuando hay un 
estudiante que no comprende o colabora mucho en el 
equipo de trabajo? 





¿Qué importancia tiene el curso de inglés para su vida y 
crecimiento personal? 
¿Qué habilidades considera desarrollo con el curso de 
inglés? 
¿Se sintió alguna vez empoderado con un tema en el 
curso de inglés? 
Crear conciencia 
social y ciudadanía 
¿Considera el curso de inglés le ayudo a ser un mejor 
ciudadano? 
¿Cree que el curso de inglés le ayuda a empoderarse 
como estudiante? 
¿Los temas tratados en el curso de inglés le ayudaron a 
crear conciencia social? 
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Anexo 4: Instrumento 
Guía de Entrevista para coordinador  
1. ¿Cree usted que la comunicación oral es importante en la vida universitaria 
sobre todo en el curso de inglés? 
2. ¿Considera importante la gramática y el vocabulario al hablar inglés?  
3. ¿De qué manera cree usted que la fluidez y entonación ayudan a mejorar la 
comunicación en un idioma? 
4. ¿Es importante para usted la comunicación no verbal, porque? 
5. ¿Considera esencial el uso de movimientos gestos y postura al comunicarse 
especialmente en otro idioma? 
6. ¿Por qué considera importante el contacto visual al momento de hablar con 
otra persona? 
7. ¿Qué papel juega cada estudiante que integrante un equipo? 
8. ¿Cómo se relaciona el trabajo de cada estudiante cuando trabaja en equipo? 
9. ¿Cómo se debería engranar el aporte de cada miembro al trabajar en equipos? 
10. ¿Qué recomendaría hacer para que todos los estudiantes logren cumplir con la 
tarea encomendada? 
11. ¿Qué recomendaría hacer para que el equipo se lleve bien y sea exitoso? 
12. ¿Qué habilidades sociales se pueden desarrollar al trabajar en equipo? 
13. ¿Qué importancia tiene un curso de inglés para el empoderamiento de los 
estudiantes? 
 
14. ¿Cómo los cursos impartidos ayudan en el crecimiento personal de los 
estudiantes 
15. ¿Cómo cree que se fomenta el crecimiento personal de los estudiantes desde 
las aulas? 
16. ¿Considera que el curso de inglés ayuda a ser mejor ciudadano a los 
estudiantes? 
17. ¿Qué importancia tiene un curso de inglés para la conciencia social de un 
estudiante? 
18. ¿Qué estrategia o técnica cree se debe usar en el curso de inglés para poder 








Guía de Entrevista Para Docente  
 
1. ¿Cree usted que la comunicación oral en inglés es importante los estudiantes 
universitarios? 
2. ¿Considera importante la gramática y el vocabulario al hablar otro inglés?  
3. ¿De qué manera cree usted que la fluidez y entonación ayudan a mejorar la 
comunicación en un idioma? 
4. ¿Es importante para usted la comunicación no verbal, porque? 
5. ¿Considera esencial el uso de movimientos gestos y postura al comunicarse 
especialmente en otro idioma? 
6. ¿Por qué considera importante el contacto visual al momento de hablar con 
otra persona? 
7. ¿Cree que es importante el trabajo de cada integrante del equipo? 
8. ¿Qué haría usted para mejorar la responsabilidad individual de los estudiantes 
cuando trabajan en equipo? 
9. ¿Qué recomendaría usted cuando los miembros del equipo no se ven 
vinculados? 
10. ¿Qué recomendaría hacer para que todos los estudiantes logren cumplir con la 
tarea encomendada? 
11. ¿Qué recomendaría hacer para que el equipo se lleve bien y sea exitoso? 
12. ¿Qué habilidades sociales se pueden aprender al trabajar en equipo? 
13. ¿Qué importancia tiene un curso de inglés para el empoderamiento de los 
estudiantes? 
14. ¿Qué habilidades se pueden fomentar en los estudiantes con el curso de inglés? 
15. ¿Cómo cree que se fomenta el crecimiento personal de los estudiantes desde 
las aulas? 
16. ¿Considera el curso de inglés ayuda a crear conciencia y ciudadanía en los 
estudiantes? 
17. ¿Qué importancia tiene un curso de inglés para la conciencia social de un 
estudiante? 
18. ¿Qué estrategias o técnica cree que el curso de inglés debe usar para poder 








Guía de Entrevista Estudiantes  
 
1. ¿Cree que el idioma ingles es importante porque? 
2. ¿Cree que el manejo de una buena gramática y manejo de vocabulario son 
importantes para comunicarse en inglés?  
3. ¿Cómo la fluidez y entonación ayudan a mejorar la comunicación oral del 
inglés? 
4. ¿Usted usa comunicación no verbal cuando expresa sus ideas oralmente? 
5. ¿Cómo cree que ayudan los movimientos, gestos y postura cuando uno habla 
en inglés? 
6. ¿Considera importante el contacto visual cuando hablar en inglés con otra 
persona? 
7. ¿Cuál cree que es el rol de cada integrante en un equipo? 
8. ¿Qué considera para que cada miembro sea responsables en el cumplimiento 
de las actividades? 
9. ¿Qué haría usted en el caso que uno de los miembros del equipo no se vea 
vinculado al trabajo? 
10. ¿Qué hace por su parte para cumplir con la tarea encomendada cuando 
trabaja en equipo? 
11. ¿Qué recomendaría para que el equipo se lleve bien y sea exitoso en el 
desarrollo de la tarea? 
12. ¿Qué hace como parte del equipo cuando hay un estudiante que no 
comprende o colabora mucho en el equipo de trabajo? 
13. ¿Qué importancia tiene el curso de inglés para su vida y crecimiento 
personal? 
14. ¿Qué habilidades considera desarrollo con el curso de inglés? 
15. ¿Se sintió alguna vez empoderado con un tema en el curso de inglés? 
16. ¿Considera el curso de inglés le ayudo a ser un mejor ciudadano? 
17. ¿Cree que el curso de inglés le ayuda a empoderarse como estudiante? 









Anexo 5: Carta de consentimiento por parte al entrevistado(a) sobre la 
investigación 
 
Yo Magda Isabel Castañeda Sánchez, responsable de realizar la investigación “Análisis 
de la comunicación oral en inglés con técnicas de trabajo colaborativo para 
empoderar a estudiantes universitarios de Lima, 2020”, ofrece la siguiente 
información con el fin de obtener el consentimiento informado al participante sujeto de 
estudio dentro del estudio previamente mencionado. 
El objetivo principal de este estudio es analizar la comunicación oral en ingles  
mediante el trabajo colaborativo para empoderar a estudiantes universitarios 
La entrevista está dirigida a conocer su opinión y aporte sobre los temas ejes que son 
comunicación oral, trabajo colaborativo y empoderamiento. Tendrá una duración 
aproximada de 1 hora  
 
Se informa que toda información quinde el entrevistado será considerada dentro los 
parámetros de confidencialidad requerida para fines académicos. 
 












Anexo 6: Formato de consentimiento informado 
 
Yo………………………………………………………………………identificado con 
DNI (carné de extranjería o pasaporte para extranjeros) Nº 
…………………………………he sido informado por el magister: Magda Isabel 
Castañeda Sánchez acerca de la investigación que viene realizando cuyo título es 
“Análisis de la comunicación oral en inglés con técnicas de trabajo colaborativo 
para empoderar a estudiantes universitarios de Lima, 2020”y se trata de una 
investigación investigación cualitativa  que analizara la información brindada en torno a 
los temas ejes que son comunicación oral, trabajo colaborativo y empoderamiento. 
 
Informo que en el transcurso de la entrevista. El participante dará respuesta a las 
preguntas planteadas y si fuera necesario puedo realizar las preguntas que consideré 
oportunas, para poder absolver cualquier interrogante. 
 
Por lo tanto, se solicita firmar el presente documento como señal de conformidad. 
Considerando que usted participara de forma consiente y voluntaria estando en pleno 
uso de sus facultades mentales y  encontrándome libre de coacción o intimidación. 
 
 
………………………………………    
Nombre y firma del participante    





Anexo 7: Tabla de Reducción de datos y generación de subcategorías (categoría 1: Comunicación oral) 
 
Entrevistado  Subcategorías Pregunta  Respuesta textual Subcategorías  CÓDIGOS 
C1-NM Comunicación 
verbal 
¿Cree usted que la comunicación 
oral es importante en la vida 
universitaria sobre todo en el 
curso de inglés? 
Definitivamente, estamos en una época de 
globalización y avance tecnológico, y las cultura 
es  la personalidad de la sociedad, y  el idioma 
forma parte. 
Vivimos en la época de la 
globalización y avances 
tecnológicos entre otros del cual el 





¿Considera importante la 
gramática y el vocabulario al 
hablar inglés?  
Bueno si, pero sin embargo  es un obstáculo  
para el aprendizaje. 
La gramática y el vocabulario son 
importantes pero representa un 
obstáculo en el aprendizaje  
2  
GV-OEA 
¿De qué manera cree usted que la 
fluidez y entonación ayudan a 
mejorar la comunicación en un 
idioma? 
Ayudan porque los alumnos buscan la practica La práctica estudiantil ayuda a 
mejorar la fluidez  y entonación  
3 
PE- FE 
Comunicación  no 
verbal 
¿Es importante para usted la 
comunicación no verbal, porque? 
Mientras una es escrita , la otra es más potente 
con las señas o gestos , para exista una 
dinámica. 
Una es escrita y la otra usa gestos o 
señales por ello crean una dinámica 
que las complementa 
4 
GS- DQC 
¿Considera esencial el uso de 
movimientos gestos y postura al 
comunicarse especialmente en 
otro idioma? 
Si porque la memoria juega un papel importante 
, hacer un movimiento es un enunciado que se 
queda para siempre. 
Los movimientos, gestos y postura  
juegan un papel importante, ya  que 
es un enunciado permiten recordar  
5 
MGP- EPR 
¿Por qué considera importante el 
contacto visual al momento de 
hablar con otra persona? 
Porque refleja seguridad en lo que uno habla. El contacto visual refleja seguridad 





C2-LT  Comunicación 
verbal 
¿Cree usted que la comunicación 
oral es importante en la vida 
universitaria sobre todo en el 
curso de inglés? 
Es muy importante para el desarrollo y 
aprendizaje de los seres humanos y por ende 
para los estudiantes. 
Ayuda a entender mejor la entonación de cada 
una de las palabras. 
la comunicación oral es muy 
importante para el desarrollo y 
aprendizaje para los estudiantes 
además la entonación ayuda a 




¿Considera importante la 
gramática y el vocabulario al 
hablar inglés?  
                Es muy importante ya que deben ir de la mano  la gramática y el vocabulario deben 
ir de la mano al hablar inglés 
8 
GVDMH 
¿De qué manera cree usted que la 
fluidez y entonación ayudan a 
De una manera muy importante ya que una buena 
entonación hace que el receptor reciba el mensaje 
una buena entonación hace que el 




mejorar la comunicación en un 
idioma? 
con toda claridad y una buena fluidez hace que el 
receptor no pierda la ilación y el contenido de las 
palabras 
claridad y una buena fluidez hace 
que el receptor no pierda la ilación 
y el contenido de las palabras 
BEERMC-
FHRTIC 
Comunicación  no 
verbal 
¿Es importante para usted la 
comunicación no verbal, porque? 
Si, es importante porque no solo es otra forma 
de comunicación, sino también contribuye al 
mejor entendimiento de la idea expresada  
la comunicación no verbal es 
importante porque no solo es otra 
forma de comunicación, sino 
también contribuye al mejor 




¿Considera esencial el uso de 
movimientos gestos y postura al 
comunicarse especialmente en 
otro idioma? 
Sí, es importante porque ayuda a mejorar la 
comprensión y a la comunicación de la idea 
expresar. 
Es importante el uso de 
movimientos gestos y postura por 
que ayuda a mejorar la 
comprensión y a la comunicación 




¿Por qué considera importante el 
contacto visual al momento de 
hablar con otra persona? 
Es importante porque refleja sinceridad, también 
hace que el receptor se sienta en confianza y 
comodidad para interactuar con la otra persona.  
El  contacto visual al momento de 
hablar refleja sinceridad, también 
hace que el receptor se sienta en 
confianza y comodidad para 






¿Cree usted que la comunicación 
oral en inglés es importante los 
estudiantes universitarios? 
Si, porque el estudiante debe saber comunicarse 
en el idioma debe expresar sus ideas y 
emociones a través de él. Actualmente la nueva 
ley universitaria les pide que sepan un idioma 
siendo la sugerencia el idioma inglés de esta 
forma el alumno va tener un manejo 
comunicativo del idioma. 
la comunicación oral en inglés es 
importante para el estudiante ya 
que expresa sus ideas y emociones, 
además así lo contempla la ley con 
respecto al idioma ya que los 
estudiantes deben aprender ingles  
13 
COEIE - LRI 
¿Considera importante la 
gramática y el vocabulario al 
hablar otro inglés?  
Es importante hacer uso de la gramática correcta 
para evitar malos entendido y para que la otra 
persona los pueda entender fácilmente. Si tienen 
muchos errores no permitirán una comunicación 
efectiva  ya que las construcciones con errores 
no permitirá expresar ideas y pensamientos de 
forma clara y concisa  
Con referente al vocabulario si este es sólido 
mejora la comunicación en las cuatro 
habilidades. Referente al hablar no romperá la 
comunicación. Es decir el estudiante sabrá 
cuando usar el vocabulario correcto. 
Es importante hacer uso de la 
gramática correcta para evitar 
malos entendido. Si tienen muchos 
errores no permitirán una 
comunicación efectiva y el 
vocabulario si este es sólido mejora 
la comunicación en las cuatro 
habilidades. Así expresar ideas y 







¿De qué manera cree usted que la 
fluidez y entonación ayudan a 
La fluidez permite que el estudiante se exprese 
correctamente con facilidad y espontaneidad de 
esta manera el hablante se desenvuelve 
La fluidez permite expresarse 
correctamente con facilidad y 




mejorar la comunicación en un 
idioma? 
correctamente y la entonación ayuda a través de 
los diferentes matices, intensidad y volumen de 
la voz a la comunicación oral. 
 
correctamente y la entonación 
ayuda con los diferentes matices, 





Comunicación  no 
verbal 
¿Es importante para usted la 
comunicación no verbal, porque? 
La comunicación verbal es el mensaje  
verbalizado, pues se utilizan las palabras 
mientras que la comunicación no verbal es 
aquella que se da sin el uso de palabras, se 
utilizan gestos, miradas, movimientos 
corporales, entre otras expresiones. 
La comunicación no verbal es 
importante ya que es aquella que se 
da sin el uso de palabras y se apoya 
de gestos, miradas, movimientos 




¿Considera esencial el uso de 
movimientos gestos y postura al 
comunicarse especialmente en 
otro idioma? 
Si, porque nosotros somos visual, nos hacemos 
entender con un gesto y / o postura. 
el uso de movimientos gestos y 
postura es esencial ya que las 
personas somos visuales y esto 




¿Por qué considera importante el 
contacto visual al momento de 
hablar con otra persona? 
El contacto visual permite que ambos 
interlocutores tengan buena comunicación. Es 
decir muchas veces la comunicación llega a 
través de la vista de los movimientos corporales 
que podamos hacer  
El contacto visual permite una 
buena comunicación entre ambos 
interlocutores. la comunicación 
llega a través de la vista de los 







¿Cree usted que la comunicación 
oral en inglés es importante los 
estudiantes universitarios? 
Si me parece que es importante que los 
estudiantes este, maneje bastante la 
comunicación entonces les permite también 
poder este ampliar más sus conocimientos y a la 
vez dominar más el idioma. Hoy en día el 
idioma inglés es bastante importante y la 
comunicación es para todas las carreras no 
solamente para el idioma por ejemplo en el caso 
de la especialidad de inglés no sino que para 
todas las carreras medicina ingeniería. la 
comunicación se ha hecho una base importante 
del idioma  
Es  importante que los estudiantes 
maneje la comunicación en ingles 
porque les permite ampliar sus 
conocimientos y dominar el 
idioma. ya que es útil para todas las 
carreras ya que la comunicación es 
base importante del idioma  
19 
PACDI-CBII 
¿Considera importante la 
gramática y el vocabulario al 
hablar otro inglés?  
En el caso de la gramática les ayuda bastante 
por ejemplo en la redacción, saber redactar bien 
porque muchos de ellos por ejemplo tienen que 
trabajar fuera del país estudian una maestría o 
un doctorado y muchas veces este maestrías y 
doctorados siempre tiene que hacer trabajos de 
la gramática es importante porque 
ayuda en  la redacción.es 
importante para trabajar fuera del 
país o estudian una maestría o un 
doctorado y el vocabulario para 








investigación en dos idiomas entonces en el 
caso de la estudiante de saber bastante la 
gramática ortografía redacción para poder hacer 
desarrollar un buen trabajo. Muchas veces 
bueno en el caso del idioma inglés francés o 
distintos otros idiomas no es igual que el 
español Castellano por ejemplo es por ello que 
es importante saber el vocabulario para poder 
tener una mejor comunicación, mejor proceso 
de traducción y a la vez también puede ser 
poder redactar lo importante que un estudiante 
sepa el vocabulario. saber bastante el 
significado de las palabras también o cuál es la 
definición porque igual como el español 
también por ejemplo una palabra puede tener 
varios sinónimos o antónimos de la misma 
manera en el idioma inglés distintos tipos de 
definiciones o sinónimos antónimos es 
importante el vocabulario 
comunicación, mejora el proceso 
de traducción y a la vez también 
ayuda a poder redactar ya que una 
palabra puede tener varios 
significados en el idioma inglés. 
¿De qué manera cree usted que la 
fluidez y entonación ayudan a 
mejorar la comunicación en un 
idioma? 
Bueno al momento de la expresión es 
importante, vamos hablando es la primera parte 
cuando comenzamos a estudiar el idioma inglés 
muchas veces hay estudiantes que dominan más 
la gramática que la comunicación, el  lenguaje. 
Entonces el lenguaje es bastante importante 
practicarlos constantemente y es mejor muchas 
veces es comunicarse con personas nativas que 
te van a ayudar a poder manejar un poco más el 
idioma. Yo pienso que la práctica constante es 
importante desarrollarlo en la en el lenguaje en 
la comunicación porque muy bien tú puedes este 
redactar pero si no te puedes comunicar 
tampoco te van a entender entonces es 
importante manejar tanto la redacción como la 
comunicación es importantísimo. En el caso de 
la entonación es bastante importante porque 
Bueno cuando estemos en otro idioma tenemos 
que saber pronunciar bien las palabras y poder 
hablar un poco más claro ya que muchas veces 
no te van a entender por ejemplo si tú haces una 
Es mejor practicar la comunicarse 
con personas nativas que te van a 
ayudar a poder manejar un poco 
más el idioma. La  práctica 
constante es importante 
desarrollarlo para que te puedan 
entender. La entonación es bastante 
importante porque es importante 
saber pronunciar bien las palabras 
y poder hablar un poco más claro. 
Es importante también saber cuál 
es la entonación de cada palabra al 








entrevista o quieres comunicarte con una 
persona nativa no te va a entender Si tú no 
dominas bien la entonación. Es importante 
también saber cuál es la entonación de cada 
palabra al momento de hablar un idioma distinto 
por ejemplo el caso del inglés no hay que saber 
bien cuál es la entonación de cada vocal cada 
consonante para poder comunicarnos  
Comunicación  no 
verbal 
¿Es importante para usted la 
comunicación no verbal, porque? 
Sí , vale la mano , porque por ejemplo cuando 
uno se comunica muchas veces habla con 
gestos. Siempre que uno se comunica siempre 
ya sea en cualquier idioma siempre va a ir de la 
mano tanto los gesto que pueda hacer tanto con 
las manos al momento de entonar una palabra 
.una siempre va a ir de la mano no van 
separados. al principio cuando un estudiante va 
a iniciarse en el proceso de comunicación 
muchas veces pues sus gestos son bastante 
rígido pero cuando ya lleva una comunicación 
mucho más fluida y de esos gestos se van 
notando entonces siempre van a ir de la mano la 
parte verbal como no verbal también  
Siempre van a ir de la mano la 
parte verbal como no verbal. El 
lenguaje verbal y  los gestos en 
cualquier idioma siempre van a ir 
de la mano y ayudaran a una 




¿Considera esencial el uso de 
movimientos gestos y postura al 
comunicarse especialmente en 
otro idioma? 
Sí, porque hay muchas personas que les gusta 
utilizar mucho los gestos, las manos cuando 
quieran comunicar algo. La sonrisa ósea 
distintas formas que  puede expresar una 
persona es importante. Para mí es importante 
también es aparte. Si la postura  formal es 
bastante importante porque cuando te evalúan te 
evalúan pues todo no. La comunicación 
expresión gestos desde la manera como tú te 
sientas. yo personalmente evalúan dos aspectos 
no Uno que es la formal y una informal en 
cuanto lo que es a ese proceso 
Es importante ya que hay muchas 
personas que les gusta utilizar 
mucho los gestos, las manos, la 
sonrisa cuando quieran comunicar 
algo. Hay distintas formas que  




¿Por qué considera importante el 
contacto visual al momento de 
hablar con otra persona? 
Bueno es mi opinión si. No, porque a través del 
contacto visual tú estás mostrando sinceridad de 
lo que tú estás expresando no entonces en mi 
opinión personal yo creo que si el contacto 
A través del contacto visual tú estás 





visual es importante, cuando estás enfrente a 
una comunicación  
estás expresando frente a un 
proceso de comunicación  
E1-N3 Comunicación 
verbal 
¿Cree que el idioma ingles es 
importante porque? 
Sí, de hecho pienso que es un idioma 
imprescindible, si bien es cierto en Perú no es 
común hablarlo, en el extranjero es el idioma 
predominante y con el cual podre comunicarme, 
aparte por la profesión que elegí siento que es 
un requisito indispensable.  
El inglés permite comunicarnos 
con personas de otros países y tener 
oportunidad de trabajo y/o estudio. 
25 
C-OTE 
¿Cree que el manejo de una buena 
gramática y manejo de 
vocabulario son importantes para 
comunicarse en inglés?  
Sí, si es mediante un medio escrito es 
importante la buena gramática y el uso de 
amplio vocabulario, opino que al igual que en el 
español la buena ortografía es lo que dice 
mucho de la persona.  
  
La gramática ayuda a entender al  
hablar y el vocabulario amplia la 




¿Cómo la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación 
oral del inglés? 
Claro .Ayudan a mejorar porque al mensaje que 
se requiere transmitir le da claridad y se hace más 
entendible. No todo lo que se expresa tiene el 
mismo carácter de importancia, si decimos algo 
por ejemplo sumamente importante le damos 
mayor énfasis a la entonación para que no pase 
desapercibido.   
La fluidez ayuda a entender  27 
AE 
Comunicación  no 
verbal 
¿Usted usa comunicación no 
verbal cuando expresa sus ideas 
oralmente? 
Sí, de hecho uso mucho la comunicación no 
verbal al expresarme porque así logro mayor 
atención. Se me hace fácil, es costumbre mía 
comunicarme con movimientos constantes de 
manos o cambios de postura, uso este lenguaje 
corporal desde la secundaria ya que solía hablar 
en público reiteradas veces. 
La comunicación no verbal ayuda a 
expresarse  mejor 
28 
CNV-EM 
¿Cómo cree que ayudan los 
movimientos, gestos y postura 
cuando uno habla en inglés? 
Los movimientos gestos y posturas te ayudan 
porque así logro, logras que te presten atención y 
no se desconcentren fácilmente. Si no los usas 
puede que de cinco personas, solo dos te hayan 
escuchado, y las otras tres no por el simple hecho 
que no captaste su atención total mediante algún 
,movimiento, gesto o postura  
los movimientos, gestos y postura  
ayuda para explayarnos 





¿Considera importante el contacto 
visual cuando hablar en inglés con 
otra persona? 
Eh No necesariamente, en mi caso puedo 
expresarme en ingles sin la necesidad de tener 
contacto visual con otra persona.  




¿Cree que el idioma ingles es 
importante porque? 
Si es importante ya que nos permite 
comunicarnos con personas de otros países y así 
poder tener oportunidades de trabajo y/o 
estudio. 
El inglés es fácil cuando hay 
práctica constantemente para una 
comunicación fluida, lo que hago 
para mejorar mi speaking es ver 
vídeos en inglés con subtítulos en 
el mismo idioma 
31 
CF-S 
¿Cree que el manejo de una buena 
gramática y manejo de 
vocabulario son importantes para 
comunicarse en inglés?  
Claro, para que así nos podamos entender al 
momento de hablar, ya estaríamos aplicando lo 
que hemos aprendido. 
Para una  comunicación  
correctamente se debe conocer la 
gramática de lo que uno quiere 




¿Cómo la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación 
oral del inglés? 
Si por su puesto para que así nos podamos 
entender al momento de hablar y así ayuda a 
entender la idea del mensaje para que este sea 
comprendido completamente 
La  fluidez y una buena entonación 
ayuda a expresar de mejor manera 
una idea u opinión evitando 
confusiones para el oyente. 
33 
F-E-EM 
Comunicación  no 
verbal 
¿Usted usa comunicación no 
verbal cuando expresa sus ideas 
oralmente? 
Si, la expresión con las manos me ayuda a 
expresarme mejor. Eh si, lo uso usualmente en 
las exposiciones me ayuda a poder 
comunicarme mejor 
La comunicación no verbal que uso 
es por medio de los movimientos 
de las manos 
34 
CNV-MM 
¿Cómo cree que ayudan los 
movimientos, gestos y postura 
cuando uno habla en inglés? 
Ayuda este para que podamos explayarnos. Creo 
que se nos hace más complicado el estar firmes. 
los movimientos, gestos y postura 




¿Considera importante el contacto 
visual cuando hablar en inglés con 
otra persona? 
Si, esto indica seguridad de lo que estas hablando El contacto visual generas mayor 






¿Cree que el idioma ingles es 
importante porque? 
Bueno yo considero al inglés,  muy importante 
ya que en la actualidad es un idioma con buen 
predominio a nivel mundial, tanto en los 
negocios como para el aprendizaje. 
La práctica constante ayuda a 
comunicarse con otras personas 
además  en la actualidad el inglés 
es un idioma con buen predominio 
a nivel mundial, tanto en los 
negocios como para el aprendizaje. 
37 
P-C-INM 
¿Cree que el manejo de una buena 
gramática y manejo de 
vocabulario son importantes para 
comunicarse en inglés?  
Por supuesto que sí, debido a que manejar un 
buen número de palabras hace que tu léxico sea 
amplio y la gramática lo complementa haciendo 
de este que la comunicación sea de forma 
correcta y eficaz. 
El manejo de palabras hace que el 
léxico sea amplio y la gramática lo 
complementa haciendo de la 





¿Cómo la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación 
oral del inglés? 
Ayudan haciendo que la comunicación sea más  
natural y no escuche esta tan forzada o 
robotizada. 
la fluidez y entonación hace que la 
comunicación sea más  natural 
39 
FE- CN 
Comunicación  no 
verbal 
¿Usted usa comunicación no 
verbal cuando expresa sus ideas 
oralmente? 
Si. La verdad es que soy una persona muy 
gestual y cuando me expreso suelo usar las 
manos para indicar algo o dar forma imaginaria, 
hacer gestos, etc. y cuando me expreso o hablo 
en ingles lo hago de la misma manera. 
Personalmente considero que de esa manera el 
mensaje es más fácil de entender. 
La comunicación no verbal ayuda a 




¿Cómo cree que ayudan los 
movimientos, gestos y postura 
cuando uno habla en inglés? 
Yo creo que ayuda a que el mensaje que quiero 
transmitir sea de fácil entendimiento y captación. 
Hace que la persona pueda captar mucho más 
rápido mi mensaje 
Los movimientos, gestos y postura 




¿Considera importante el contacto 
visual cuando hablar en inglés con 
otra persona? 
Si, considero importante el contacto visual ya 
que de esa manera establecemos como un tipo de 
química con la otra persona, incluso notas lo que 
la otra persona te trata de decir con su mirada  
Con el contacto visual se interpreta 





¿Cree que el idioma ingles es 
importante porque? 
Sí, porque la gran mayoría de países utiliza  este 
idioma para llevar a cabo la comunicación con 
otros países extranjeros o para hacer negocios 
también. 
El inglés es importante  porque es 
un idioma universal ayuda a la 
comunicación. Fue más fácil 




¿Cree que el manejo de una buena 
gramática y manejo de 
vocabulario son importantes para 
comunicarse en inglés?  
Sí, porque para poder comunicarse 
correctamente se tiene que conocer la gramática 
de lo que uno quiere expresar así también  como 
su correcta pronunciación. 
 La gramática ayuda a  hablar 




¿Cómo la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación 
oral del inglés? 
Si porque al hablar con fluidez y tener una buena 
entonación se puede expresar de mejor manera 
una idea u opinión evitando confusiones para la 
persona que nos esta escuchando 
La comunicación mejora cuando  el 




Comunicación  no 
verbal 
¿Usted usa comunicación no 
verbal cuando expresa sus ideas 
oralmente? 
Sí, muchas veces me ayudo de las o  los gestos 
o las manos para dar una idea de algo de lo que 
quiero hablar  
La comunicación no verbal ayuda a  
enfatizar un mensaje 
46 
EM- CNV 
¿Cómo cree que ayudan los 
movimientos, gestos y postura 
cuando uno habla en inglés? 
Porque pueden dar una idea de lo que uno quiere 
expresar a otra persona o pueden ayudarse con 
elementos que sean visuales. 
los movimientos, gestos y postura 




¿Considera importante el contacto 
visual cuando hablar en inglés con 
otra persona? 
Sí, yo pienso que el inglés o cualquier idioma se 
debe ver siempre a los ojos a la persona a los ojos 
la comunicación es más directa con 
el contacto visual y  se puede 









¿Cree que el idioma ingles es 
importante porque? 
Bueno Si, porque se es un idioma universal ya 
que varias personas en el mundo lo hablan. A 
veces este idioma puede ser su segunda lengua. 
Es como que tienen su lengua materna e idioma 
extranjero que muchos de ellos utilizan pues 
muchas veces es le ingles lo cual nos abre 
muchas oportunidades también  
El inglés permite tener más 
habilidades para desempeñarme en 
el ámbito laboral 
49 
DAL 
¿Cree que el manejo de una buena 
gramática y manejo de 
vocabulario son importantes para 
comunicarse en inglés?  
Si, considero que ambos. La gramática, en 
cuanto a la gramática  para poder hablar de 
manera correcta y que se pueda entender; y en 
cuanto al manejo de vocabulario también 
porque así hay mayor fluidez. 
La comunicación  debemos ser 
clara por ello la gramática y 
vocabulario ayudan con el 
significado del mensaje. 
50 
SM 
¿Cómo la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación 
oral del inglés? 
Bueno ayuda en general a la comunicación 
puesto que así se puede entender mejor lo que el 
emisor quiere transmitir. La entonación es 
importante para enfatizar mas lo que se quiera 
decir o quizás muchas veces uno no sabe como 
expresarlo pero con sierta entonación en una 
palabra se pueda entender mejor 
fluidez y entonación ayuda al  
emisor a entender 
51 
E 
Comunicación  no 
verbal 
¿Usted usa comunicación no 
verbal cuando expresa sus ideas 
oralmente? 
Si, a veces cuando quiero enfatizar algo. Para 
mi es fácil tanto paro lo que es la lengua que 
hablo el español es más fácil y el inglés también 
porque siento que así me entienden un poco más 
No considera la comunicación 
verbal necesaria cuando el mensaje 
es claro  
52 
MC 
¿Cómo cree que ayudan los 
movimientos, gestos y postura 
cuando uno habla en inglés? 
Ayuda a captar la atención del oyente y a que 
muchas veces entienda mejor lo que se quiere 
comunicar. 
los movimientos, gestos y postura 
dan manejo del tema  
53 
MT 
¿Considera importante el contacto 
visual cuando hablar en inglés con 
otra persona? 
Si, considero porque así la comunicación es más 
directa y se puede captar más  la atención. 







¿Cree que el idioma ingles es 
importante porque? 
Es importante porque ya que en   los negocios 
se maneja, además en la mayoría de las 
empresas exigen este idioma, ya que es 
comercial. Sin dejar de lado el gusto por 
hablarlo. Una cosa es hacerlo por motivo de 
laboral pero hay otro que es querer aprender un 
idioma nuevo y para mi es ambos 
Es importante el idioma inglés ya 
que en   los negocios y mayoría de 
las empresas lo exigen, ya que es 
comercial. Considero ambas cosas 
como hacerlo por motivo de laboral 
pero también por querer aprender 






¿Cree que el manejo de una buena 
gramática y manejo de 
vocabulario son importantes para 
comunicarse en inglés?  
Sí, ya creo que se  complementarios. Al igual 
que otro idioma diferente. 
el manejo de una buena gramática 
y manejo de vocabulario son 
importantes ya que son 
complementarios en todo idioma 
56 
MGVIYC 
¿Cómo la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación 
oral del inglés? 
Esto hace que se logre  una conversación 
entendible y clara, ósea es decir, llevar el 
correcto mensaje a la persona a la que te diriges 
. 
la fluidez y entonación hace que se 
logre  una conversación entendible 
y clara. Así  llevar el mensaje 






Comunicación  no 
verbal 
¿Usted usa comunicación no 
verbal cuando expresa sus ideas 
oralmente? 
Normalmente solo hago gestos faciales, ya que 
sé que me falta más práctica con el gesto de las 
manos pero por el momento la única forma que 
me expreso físicamente seria mediante los 
gestos de mi cara, Sí, ayuda mucho. 
Normalmente uso gestos faciales, 
ya que sé que me falta más práctica 
con las manos esta comunicación 
no verbal me ayuda mucho. 
58 
GF-CNVAM 
¿Cómo cree que ayudan los 
movimientos, gestos y postura 
cuando uno habla en inglés? 
Bastante, como cualquier otra comunicación, 
hace más fácil llevar el mensaje a la persona a la 
que te diriges  
los movimientos, gestos y postura 
ayudan cuando uno habla en inglés 
ya que hace más fácil llevar el 





¿Considera importante el contacto 
visual cuando hablar en inglés con 
otra persona? 
Si Lo considero tan importante como el resto de 
factores no verbales también. 
El  contacto visual es tan 
importante como el resto de 






¿Cree que el idioma ingles es 
importante porque? 
              Es importante porque me permite tener más 
habilidades para desempeñarme en el ámbito 
laboral, y también en el exterior.  
el idioma ingles es importante 
porque me permite tener más 
habilidades para desempeñarme en 





¿Cree que el manejo de una buena 
gramática y manejo de 
vocabulario son importantes para 
comunicarse en inglés?  
              Sí, porque hay palabras que suenan muy 
parecidas y conocer su significado me parecería  
importante, para mostrar claridad al 
comunicarnos con otras personas.  
El manejo de una buena gramática 
y vocabulario son importantes para 
mostrar claridad al comunicarnos 




¿Cómo la fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la comunicación 
oral del inglés? 
Ayudan para que el público que tenemos pueda 
entender claramente . 
la fluidez y entonación ayudan para 




Comunicación  no 
verbal 
¿Usted usa comunicación no 
verbal cuando expresa sus ideas 
oralmente? 
Algunas veces, dependiendo al grupo al que me 
este expresando. Si estoy teniendo una 
Uso la comunicación no verbal 
cuando doy alguna exposición. 






conversación con amigos mayormente no, pero 
si estoy dando alguna exposición si  
¿Cómo cree que ayudan los 
movimientos, gestos y postura 
cuando uno habla en inglés? 
Bueno en mi caso ayuda expresarme  mejor y 
mostrar seriedad y sobre todo manejo del tema.  
Los movimientos, gestos y postura 
me ayuda a expresarme  mejor y 
mostrar seriedad y sobre todo 




¿Considera importante el contacto 
visual cuando hablar en inglés con 
otra persona? 
Si, porque se entabla mejor una conversación al 
ver a los ojos y se muestra seguridad.  
Se entabla mejor una conversación 





























Tabla de reducción de datos y generación de subcategorías (categoría 2: trabajo colaborativo) 
 
 
Entrevistado  Subcategorías  Pregunta  Respuesta textual Subcategorías  CÓDIGOS 
C1-NM Responsabilidad 
individual 
¿Qué papel juega cada estudiante 
que integrante un equipo? 
Mantener o comprender el liderazgo El papel que  juega cada estudiante es 
mantener el liderazgo 
67 
EML 
¿Cómo se relaciona el trabajo de 
cada estudiante cuando trabaja en 
equipo? 
Mucho mejor para su lluvia de ideas Se relaciona al trabajo  cada estudiante 








¿Cómo se debería engranar el 
aporte de cada miembro al trabajar 
en equipos? 
Realizando aportes del tema que van discernir. Los aportes de trabajo se engranan 
cuando se discierne. 
69 
ATED 
¿Qué recomendaría hacer para que 
todos los estudiantes logren 
cumplir con la tarea 
encomendada? 
Brindando testimosnios de casos practicos . Para  que todos los estudiantes logren 




Habilidades sociales ¿Qué recomendaría hacer para que 
el equipo se lleve bien y sea 
exitoso? 
Ponerles retos en cada caso que se les presente. Para  que el equipo se lleve bien y sea 
exitoso se debe poner retos. 
71 
PEE-PR 
¿Qué habilidades sociales se 
pueden desarrollar al trabajar en 
equipo? 
Las habilidades blandas Se pueden desarrollar habilidades 




C2-LT   ¿Qué papel juega cada estudiante 
que integrante un equipo? 
Cada estudiante es un elemento importante, 
por que contribuye desde su punto de vista 
información y experiencia en el desarrollo del 
trabajo en equipo. 
Cada estudiante es un elemento 
importante, por que contribuye desde su 
punto de vista información y 







¿Cómo se relaciona el trabajo de 
cada estudiante cuando trabaja en 
equipo? 
Se relaciona a través del aprendizaje y saberes 
previos adquiridos y del conocimiento 
obtenido en aula y su entorno. 
Se relaciona el trabajo de cada 
estudiante a través del aprendizaje y 
saberes previos adquiridos y del 









 ¿Cómo se debería engranar el 
aporte de cada miembro al trabajar 
en equipos? 
Debe engranarse a través de sus conocimientos 
adquiridos, tomar en cuenta cada punto de 
vista y rescatar las ideas y aportes más 
sustanciales e importantes y plasmarlas en una 
sola idea que refleja el trabajo de todos. 
El aporte de cada miembro debe 
engranarse a través de sus 
conocimientos adquiridos, punto de 
vista y rescatar las ideas y aportes más 
sustanciales e importantes y plasmarlas 










¿Qué recomendaría hacer para que 
todos los estudiantes logren 
cumplir con la tarea 
encomendada? 
Primero cambiar las tareas por actividades; Es 
más apropiado y motivador para los 
estudiantes realizar actividades diarias que 
someterse al estrés de las tareas diarias. 
A Través de actividades graduales y cada vez 
mas retadoras para sus conocimientos. 
Primero recomendaría cambiar las tareas 
por actividades; Es más apropiado y 
motivador para los estudiantes realizar 
actividades diarias que someterse al 
estrés de las tareas diarias. Las 
actividades graduales son  más retadoras 






 ¿Qué recomendaría hacer para que 
el equipo se lleve bien y sea 
exitoso? 
Realizar actividades de integración y valores. 
Hacerles saber que cada uno es parte de algo y 
un equipo es una familia por quien trazarse 
metas, proyectos y luchar por alcanzar los 
objetivos. 
Que cada uno es diferente y que contribuye de 
diferentes maneras para alcanzar la meta.  
Recomendaría realizar actividades de 
integración y valores. Hacerles saber 
que cada uno es parte de algo y un 
equipo es una familia por quien trazarse 
metas, proyectos y luchar por alcanzar 
los objetivos. Cada uno es diferente y 
que contribuye de diferentes maneras 







Habilidades sociales ¿Qué habilidades sociales se 
pueden desarrollar al trabajar en 
equipo? 
Habilidades de comunicación más sincera y 
fluida 
Habilidades de integración y empatía por el 
compañero o el equipo. 
Habilidades de búsqueda de la información 
atarvez de Tic´s o medios informáticos. 
Se  pueden desarrollar habilidades de 
comunicación más sincera y fluida. 
Habilidades de integración y empatía 
por el compañero o el 
equipo.Habilidades de búsqueda de la 





Docente 1 Responsabilidad 
individual 
¿Cree que es importante el trabajo 
de cada integrante del equipo? 
Sí, es muy importante ya que realmente ellos 
simulan en diferentes situaciones de esta 
forma cada uno de ellos cumple un rol. Les 
permite de esta forma interactuar entre ellos 
usar la gramática y vocabulario que se está 
analizando y utilizando en clase   
El  trabajo de cada integrante del 
equipo es muy importante ya que  ellos 
simulan diferentes situaciones de esta 
forma cada uno cumple un rol. Les 






¿Qué haría usted para mejorar la 
responsabilidad individual de los 
estudiantes cuando trabajan en 
equipo? 
Concientizar y tratar de  internalizar la 
importancia de la comunicación oral en clase. 
Generalmente es un poco difícil hacer 
entender al estudiante que empieza recién en 
el aprendizaje del idioma lo importante que es. 
Pero posteriormente cuando esto ya viene a ser 
una actividad diaria y al alumno se le 
demuestra que esta actividad ellos pueden 
expresar sentimientos e ideas es muy positivo 
lo que uno recibe de ellos  
Mejoraría  la responsabilidad individual 
concientizando e internalizando la 
importancia de la comunicación oral en 
clase. 
Generalmente es un poco difícil hacer 
entender al estudiante que empieza 
recién en el aprendizaje del idioma lo 
importante que es. Posteriormente 
cuando esto ya viene a ser una actividad 










¿Qué recomendaría usted cuando 
los miembros del equipo no se ven 
vinculados? 
Bueno primeramente el que  toma la mayor 
parte de iniciativa en el trabajo es el delegado. 
El delegado es aquella persona que con la 
ayuda del profesor   conversa con los 
estudiantes que no quieren integrarse para que 
de todas maneras romper cualquier barrera que 
ellos pueden tener. Sea emocional o sea de 
aprendizaje para que ellos puedan interactuar 
dentro del grupo y de esta forma puedan ellos 
concientizar la importancia de la 
comunicación y trabajo en  el grupo. 
Demostrarles que todo tienen una tarea 
pequeña y son un engranaje que todos son uno. 
Si uno falla no hay comunicación  
Recomendaría tomar mayor iniciativa en 
el trabajo por parte del delegado ya que 
ayuda del profesor   conversa con los 
estudiantes que no quieren integrarse 
para que de todas maneras romper 
cualquier barrera que ellos pueden tener. 
Demostrarles que todo tienen una tarea 
pequeña y son un engranaje que todos 






¿Qué recomendaría hacer para que 
todos los estudiantes logren 
cumplir con la tarea 
encomendada? 
Como manifesté al principio un rol muy 
importante es el del delegado. El delegado 
también cumple la tarea de que un docente 
hace no, el monitoreo de cada estudiante a que 
realice la actividad eso es muy importante. 
Otra de las cosas más  importantes es trabajar   
con la inteligencia emocional de los 
estudiantes darles palabras de aliento que está 
muy bien, que están avanzando 
Para  que todos los estudiantes logren 
cumplir con la tarea debe haber un 
monitoreo de cada estudiante a que 
realice la actividad que le corresponde. 
También es trabajar   con la inteligencia 
emocional de los estudiantes darles 




Habilidades sociales ¿Qué recomendaría hacer para que 
el equipo se lleve bien y sea 
exitoso? 
El grupo generalmente debe ser conformado 
con estudiantes que tengan empatía entre ellos 
mismos. Cuando el grupo tiene empatía entre 
ellos mismos es muchísimo más productivo y 
Para  que el equipo se lleve bien y sea 
exitoso deben tener empatía entre ellos 
mismos ya que es más productivo y los 







los estudiantes también van ganando mucha 
más experiencia y se van empoderando de 
todas las actividades que ellos pueden hacer. 
La ganancia de conocimientos es muchísimo 
más productiva sin embargo vemos a un grupo 
en el cual los estudiantes tienen dificultad en 
comunicarse tenemos que hacer todo lo 
posible para que entre ellos mismos 
encuentren un punto de partida igual 
experiencia y se van empoderando de 
todas las actividades que ellos pueden 
hacer. También tenemos que hacer todo 
lo posible para que entre ellos mismos 
encuentren un punto de partida igual 
ante alguna dificultad 
¿Qué habilidades sociales se 
pueden aprender al trabajar en 
equipo? 
En equipo encontramos muchas. Siendo una 
de ellas la habilidad de  la persuasión, la 
empatía que es lo más importante en estos días 
en esta sociedad globalizada, saber  negociar, 
prestar atención. Si nosotros desarrollamos 
estas que he mencionado yo creo que el grupo 
es muy muy positivo 
En equipo encontramos muchas 
habilidades sociales. Una de ellas es  la 
persuasión, la empatía que es 
importante en esta sociedad 
globalizada. Saber   negociar, prestar 
atención. Si se logra  desarrollar esto el 




Docente 2  
Responsabilidad 
individual 
¿Cree que es importante el trabajo 
de cada integrante del equipo? 
hay muchos factores por ejemplo cuando 
nosotros formamos equipos de trabajo 
siempre nombramos a un responsable de cada 
equipo entonces al nombrar un responsable 
por cada equipo entonces la nombrar al 
responsable de equipo este responsable 
también tiene que estar al pendiente de su 
equipo no entonces por eso se llama por eso 
formamos trabajos en equipo que no 
solamente el responsable se haga cargo de 
todo el trabajo sino que todo el equipo que 
trabaje en conjunto para desarrollar un buen 
trabajo una buena exposición un buen 
informe entonces siempre es importante que 
el docente también conversé con los 
responsables de equipo darle las pautas 
necesarias de cada trabajo cada proyecto y 
ellos puedan retransmitirá a cada equipo 
cómo se debe trabajar no qué es lo que por 
ejemplo en un proyecto cuáles son los pasos a 
seguir o cuáles debe entregar entonces 
siempre los responsables también son la parte 
importante dentro del trabajo en equipo y 
Al formar equipos de trabajo siempre se 
nombramos un responsable que tiene 
que estar al pendiente de su equipo. El 
responsable  no se hace cargo de todo el 
trabajo sino que todo el equipo debe 
trabajar junto para desarrollar un buen 
trabajo.  
Siempre es importante que el docente 
también conversé para dar pautas del 
trabajo cuáles son los pasos a seguir. 
Además cada responsable va a ser un 
líder de cada equipo para poder 










cada responsable va a ser un líder de cada 
equipo para poder desarrollar un buen trabajo 
¿Qué haría usted para mejorar la 
responsabilidad individual de los 
estudiantes cuando trabajan en 
equipo? 
muchas veces a los chicos les he dado y 
posibilidades no de que los jóvenes puedan 
apoyar sus compañeros inclusive en el mismo 
que los chicos puedan formar grupos no los 
grupos que puedan ayudar en el caso de las 
tareas en el caso de las exposiciones en esa 
parte siempre trato de la solidaridad entre 
todos y que puedan apoyarse uno entre otro 
para mejorar la responsabilidad 
individual los jóvenes puedan apoyar 
sus compañeros inclusive pueden 
formar grupos donde muestren su 
solidaridad entre todos y que puedan 









¿Qué recomendaría usted cuando 
los miembros del equipo no se ven 
vinculados? 
Bueno, que como docentes debemos 
concientizar a los estudiantes a que sea un 
poco más solidario. A que por ejemplo 
podamos trabajar en equipo buscar siempre la 
innovación el empoderamiento de todo como 
equipo , no solamente de nosotros como 
equipo no eso en el caso de mi opinión esta 
parte  
 
Recomendaría como docentes para que 
los miembros que no se ven vinculados 
debemos concientizar a los estudiantes 
a que sea un poco más solidario. El 
trabajar en equipo buscar siempre la 





¿Qué recomendaría hacer para que 
todos los estudiantes logren 
cumplir con la tarea 
encomendada? 
siempre estar al contacto con ellos 
constantemente en cada clase no cómo está el 
avance que están desarrollando y si tienen 
alguna dificultad si hay para apoyarlos en los 
temas o si de repente ellos no consiguen libro 
apoyarlos con los libros no conoces más que 
nadie es un asesor y que siempre va a estar al 
pendiente no como tutor  
Para  que todos los estudiantes logren 
cumplir con la tarea se debe estar al 
contacto con ellos constantemente para 
ver el avance y si tienen alguna 
dificultad. Apoyarlos con libro ser 





 ¿Qué recomendaría hacer para que 
el equipo se lleve bien y sea 
exitoso? 
Si muchas veces cuando trabajan en equipo 
buscan esa y solidaridad su buscar este 
desarrollase, desarrollar sus capacidades y 
habilidades en el caso del trabajo individual 
muchas veces eh notado el egoísmo no de 
todos pero algunos. Entonces éste cuando ya 
tú los reúnes por equipo ya es egoísmo como 
que dejan un poco entonces tratan de que este 
equipo tratan de buscar que todos trabajen en 
un mismo ritmo y al momento de presentar 
Para  que se lleve bien buscaría la 
solidaridad para desarrollar sus 
capacidades y habilidades ya que el 
trabajo individual muchas veces es 
egoísta. Cuando trabajan en equipo se 
buscar que todos trabajen en un mismo 
ritmo y al presentar sus trabajos como 
grupo puedas obtener un buen puntaje o 
pueden desarrollar una buena 







sus trabajos también pues no tratan de que 
todo el equipo como grupo puedas obtener un 
buen puntaje o pueden desarrollar una buena 
clase una buena exposición un buen trabajo 
de investigación  
 
Habilidades sociales ¿Qué habilidades sociales se 
pueden aprender al trabajar en 
equipo? 
en el caso de las habilidades por ejemplo 
cuando desarrollar ellos muchas por ejemplo 
la responsabilidad es un valor pero que 
también lo considero como habilidad no 
porque no todos son responsables muchas 
veces y a veces en un equipo a veces este va a 
depender mucho también no porque ejemplo 
cuando es en la universidad Los chicos son 5 
años que estudian juntos ya se conocen saben 
quién es responsable que no pero dentro del 
equipo también pues sí ya tratan de que este 
joven que no es responsable traté de ser 
responsable dentro del equipo entonces yo lo 
considero una habilidad la responsabilidad 
otra habilidad que ellos puedan tener por 
ejemplo la innovación  por más que sea un 
curso que ya lo conocemos por ejemplo en mi 
caso este organismos nacionales e 
internacionales que ya sabemos cuáles son las 
organizaciones nacionales e internacionales 
del turismo pero trato de evaluar estabilidad 
que ellas tengan de innovar no de buscar 
mayor información de poder realizar una 
buena presentación de repente de 
comunicarse con la entidad y puedan hacer 
por ejemplo un seminario puedan 
comunicarse con un responsable posible 
promperu y que pueda venir al salón a poder 
dar una charla no entonces una de las 
habilidades también pues en mi caso que 
lleva la innovación que le puedan dar a su 
trabajo y el caso también las actitudes no 
como cuando nosotros desarrollamos grupos 
muchas veces por ejemplo el ciclo pasado me 
Pueden  aprender habilidades como la 
responsabilidad otra es la innovación,  
buscar mayor información de poder 
realizar una buena presentación, buscar 
de que los jóvenes traten de limar  
asperezas para poder realizar un trabajo 
en equipo también tenemos considerar 
que evaluar los valores que tengan cada 







tocó un grupo en los cuales este grupo 
generalmente no se hablaban ningunos no 
querían hablar sin ningunos por un motivo 
personal y el trabajo pues lo hacían de 
manera individual entonces y la forma en que 
ellos se comunicaba conmigo no era la 
correcta no porque cada uno hablaba por su 
lado si yo le preguntaba cómo va el trabajo de 
investigación cada uno decía yo estoy 
haciendo este tema ella porque no lo he hecho 
yo le dejado este tema y ya es aparte un poco 
que también tenemos muchas veces ese 
problema tratamos de buscar de que los 
jóvenes traten de limar esas asperezas para 
poder realizar un trabajo en equipo no 
entonces dentro de también esas habilidades 
tenemos que evaluar los valores no que 
tengan cada uno de ellos también  
E1-N3 Responsabilidad 
individual 
¿Cuál cree que es el rol de cada 
integrante en un equipo? 
Los roles primordiales para mí, serian el líder, 
el supervisor de que todos hablen inglés sea al 
momento de hacer el trabajo, el encargado del 
orden y el encargado de controlar el tiempo 
para cada función que hagamos.  
Los roles primordiales serian el líder, el 
supervisor de que todos hablen inglés 
sea al momento de hacer el trabajo, el 
encargado del orden y el encargado de 
controlar el tiempo para cada función 




¿Qué considera para que cada 
miembro sea responsables en el 
cumplimiento de las actividades? 
Yo creo que para sentirnos responsables de 
algo debe ser porque nos identificamos con 
eso, entonces para que cada uno sea 
responsable debe elegir la función que desee y 
se sienta cómodo haciéndola. A mi parecer con 
el reconocimiento del trabajo que hace cada 
uno, eso motiva y te da una aptitud positiva en 
la labor que haces. 
Para ser responsables se debe 
identificamos con lo que se hace, cada 
uno elegir la función que desee y se 
sienta cómodo haciéndola. Reconocer 
el trabajo que hace cada uno, eso 
motiva y te da una actitud positiva en la 









¿Qué haría usted en el caso que 
uno de los miembros del equipo no 
se vea vinculado al trabajo? 
Si no se siente vinculado es porque no le gusta  
lo que hace, entonces para que se sienta 
cómodo, daría la opción a que cada integrante 
elija lo que desee hacer de acuerdo a sus propio  
gustos, o lo que el mejor le paresca.  
Si no se siente vinculado es porque no 
le gusta  lo que hace, para que se sienta 
cómodo, cada integrante debe elegir lo 







¿Qué hace por su parte para 
cumplir con la tarea encomendada 
cuando trabaja en equipo? 
Normalmente me gusta ser la persona que da 
la iniciativa, en cómo debería llevarse a cabo 
el trabajo, dar los primeros aportes, para que 
desde ahí se pueda llevar a cabo trabajo.  
Por  mi parte me gusta dar la iniciativa, 
en cómo debería llevarse a cabo el 
trabajo, dar los primeros aportes, para 





Habilidades sociales ¿Qué recomendaría para que el 
equipo se lleve bien y sea exitoso 
en el desarrollo de la tarea? 
Uno de los factores más importantes seria la 
correcta elección de integrantes del equipo, 
cada uno debe tener algo en especial que los 
haga imprescindibles; luego, la distribución de 
roles que cada uno cumplirá, y por último que 
haya apoyo entre todos.  
Para  que el equipo sea exitoso lo más 
importantes seria la correcta elección de 
integrantes del equipo, cada uno debe 
tener algo en especial que los haga 
imprescindibles; luego distribuir roles a 






¿Qué hace como parte del equipo 
cuando hay un estudiante que no 
comprende o colabora mucho en el 
equipo de trabajo? 
Si no comprende se le apoyaría dándole pautas 
sobre lo que tiene que hacer, se le informa todo 
lo necesario, y por otra parte, si colabora 
mucho se le hace saber lo agradecido que estas 
por todo el aporte que dio.  
Como  parte del equipo apoyaría dándo 
pautas sobre lo que tiene que hacer, 
informar todo lo necesario, y por otra 
parte, si colabora mucho se le hace 
saber lo agradecido que estas por todo 







¿Cuál cree que es el rol de cada 
integrante en un equipo? 
Por ejemplo el que maneja más el idioma es 
el que aporta la mayoría de ideas, el que tiene 
un manejo intermedio; ayuda un poco al 
control a que todos entiendan y los que les 
falta un poco más se les está preguntando qué 
significa esto o el otro 
El  rol de cada integrante dependería 
según como  maneja el idioma. 
Aportando ideas según su nivel el que 
maneja más el idioma o tiene un nivel 






¿Qué considera para que cada 
miembro sea responsables en el 
cumplimiento de las actividades? 
Por ejemplo motivarlos , crear grupos de 
estudio quedándonos después de clase para 
que podamos aprender 
Considero que cada miembro debe 
motivarlos , crear grupos de estudio 
quedándonos después de clase para que  









¿Qué haría usted en el caso que 
uno de los miembros del equipo no 
se vea vinculado al trabajo? 
Primero conversaría con él ver cuáles son sus 
dificultades o cual es el problema que tiene y 
tratar de integrarlo conversar también con el 
equipo conversar con ambas partes  
 Lo motivaría realizando grupos después de 
clases para hacer las tareas que se nos han 
encomendadas 
En el caso que uno de los miembros del 
equipo no se vea vinculado conversaría 
con él ver cuáles son sus dificultades o 
cual es el problema que tiene. Tratar de 
integrarlo conversar también con el 







¿Qué hace por su parte para 
cumplir con la tarea encomendada 
cuando trabaja en equipo? 
Busco información por mis propios medios y 
avanzo desde  ese mismo día un poco  para que 
no se me  acumule 
por mi parte para cumplir busco 
información y avanzo desde  ese mismo 







¿Qué recomendaría para que el 
equipo se lleve bien y sea exitoso 
en el desarrollo de la tarea? 
Que todos compartan sus puntos de vista y que 
todos a la vez sean escuchados 
Recomendaría que todos compartan sus 
puntos de vista y que todos a la vez 





¿Qué hace como parte del equipo 
cuando hay un estudiante que no 
comprende o colabora mucho en el 
equipo de trabajo? 
Le pregunto cuál es la dificultad que tiene para 
poder ayudarlo en caso no pueda yo,  de 
repente otro compañero me pueda ayudar a mí 
a hacerles comprender 
Cuando  hay un estudiante que no 
comprende le pregunto cuál es la 
dificultad que tiene para poder ayudarlo 








¿Cuál cree que es el rol de cada 
integrante en un equipo? 
Considero que cada uno debe tener una 
función en específico y así todos cumplirán 
muy bien el trabajo en equipo. 
Considero que cada uno debe tener una 
función en específico y así todos 





¿Qué considera para que cada 
miembro sea responsables en el 
cumplimiento de las actividades? 
Considero que entre todos los integrantes del 
equipo se controlen unos a otros. 
Considero que entre todos los 








¿Qué haría usted en el caso que 
uno de los miembros del equipo no 
se vea vinculado al trabajo? 
Trataría de hablar con el o ella  y ser yo quien 
lo o la guíe poco  a poco hasta que esta persona 
se sienta  confiado y capaz de desarrollar la 
actividad encomendada 
En  el caso que no haya vinculo al 
trabajo hablaría  con él y lo  guiaría  
poco  a poco hasta que esta persona se 
sienta  confiado y capaz de desarrollar 





¿Qué hace por su parte para 
cumplir con la tarea encomendada 
cuando trabaja en equipo? 
Bueno cuando tengo trabajos en equipo 
comúnmente suelo delegar funciones y bueno 
aportar con mis ideas en lo que pueda.  Se  hace 
como una lluvia de ideas entre todos los del 
equipo y también colaboro en eso . 
Para  cumplir con la tarea comúnmente 
suelo delegar funciones y bueno aportar 
con mis ideas en lo que pueda.  Hacer 





Habilidades sociales ¿Qué recomendaría para que el 
equipo se lleve bien y sea exitoso 
en el desarrollo de la tarea? 
Yo pienso que el dialogo en equipo, que todos 
sepan escuchan las ideas de los integrantes del 
equipo y ejecutar la opción más viable para 
realizar el trabajo. 
El  dialogo en equipo, que todos sepan 
escuchan las ideas de los integrantes del 
equipo y ejecutar la opción más viable 
para realizar el trabajo es recomendable 




¿Qué hace como parte del equipo 
cuando hay un estudiante que no 
comprende o colabora mucho en el 
Si veo que un compañero no está entendiendo 
parte del trabajo, suelo explicárselo de la 
mejor forma y en  caso esta persona no este 
Si hay un compañero que no 
entendiendo, suelo explicarle y si esta 






equipo de trabajo? colaborando, se le asigna una tarea en 
específica y si no cumple, se  advierte o avisa 
que va a haber una sanción por no estar 
colaborando con el trabajo en equipo ya que el 
trabajo es de todos no solamente de unas 
cuantas personas. 
tarea en específica y si no cumple, se  
advierte o avisa que va a haber una 
sanción ya que el trabajo es de todos no 






¿Cuál cree que es el rol de cada 
integrante en un equipo? 
Ahhh nosotros dividimos los  roles en el grupo 
dependiendo el tema pero casi usualmente 
hacemos que cada uno haga todo. Que cada 
persona haga el tema completo y al final 
nosotros evaluamos mejor dicho compartimos  
nuestras opiniones  y elegimos las mejores que 
creamos 
Dividimos los  roles en el grupo 
dependiendo el tema pero es importante 
que cada persona haga el tema completo 
y al final se evalúa se comparte  





¿Qué considera para que cada 
miembro sea responsables en el 
cumplimiento de las actividades? 
Para que sea responsable en el cumplimiento 
de las tareas. Primero  delegamos los temas 
específicos y cada cierto tiempo estamos 
pidiendo que envíen el tema para ver cómo va 
el avance y si necesitan ayuda también que nos 
digan al grupo  para  ayudarlos  
Para que sean responsables en las 
tareas. Primero  delegamos los temas 
específicos y cada cierto tiempo se pide 
envíen el avance y si necesitan ayuda se 









¿Qué haría usted en el caso que 
uno de los miembros del equipo no 
se vea vinculado al trabajo? 
Bueno se le , conversaría con esa persona y le 
preguntaríamos no cuales son los temas que tal 
vez él quiera tocar o que ideas pueda aportar el 
o como de qué manera podríamos llevar a cabo 
el trabajo según su punto de vista  
Conversaría  con esa persona en caso 
no se vea vinculado, le preguntaría que  
temas quisiera tocar o que ideas pueda 
aportar el o de qué manera podríamos 







¿Qué hace por su parte para 
cumplir con la tarea encomendada 
cuando trabaja en equipo? 
A bueno Investigar sobre el tema que me han 
encomendado, mandar mi parte o mi trabajo 
para que ms demás compañeros  lo corroboren 
si está bien  y si todo está correcto, si esta 
correcto  todo  o si necesita algún cambio de 
mi trabajo . 
Para  cumplir con la tarea  investigo 
sobre el tema encomendado, mandar mi 
parte del trabajo para que sea 






¿Qué recomendaría para que el 
equipo se lleve bien y sea exitoso 
en el desarrollo de la tarea? 
Primero sería dividir las tareas 
equitativamente, ehhh para que todos puedan 
trabajar por igual  y luego apoyar al que más 
necesite ayuda y corroborar que todo el trabajo 
esté correctamente hecho antes de enviarlo. 
Recomiendo dividir las tareas 
equitativamente, trabajar por igual, 
apoyar al que más necesite ayuda y 
corroborar que todo el trabajo esté 







¿Qué hace como parte del equipo 
cuando hay un estudiante que no 
comprende o colabora mucho en el 
equipo de trabajo? 
Ese justamente, si por algún  motivo no 
comprendiera el tema tal vez le daríamos la 
parte que más entiende o le ayudaríamos o le 
asignaríamos a una persona para que pueda 
apoyarle en el transcurso del trabajo para que 
lo esté monitoreando 
si por algún  motivo alguien no 
comprendiera el tema le daríamos la 
parte que más entiende o le 
asignaríamos a una persona para que 
pueda apoyarle en el transcurso del 







¿Cuál cree que es el rol de cada 
integrante en un equipo? 
Ah bueno, Uno encargado del tiempo, y otro  
organizaba las ideas. 
El rol que cada integrante debe cumplir 
es encargado del tiempo, y otro  
organizar las ideas. 
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RCETYO 
¿Qué considera para que cada 
miembro sea responsables en el 
cumplimiento de las actividades? 
Bueno motivarlos y  así mismo también darle 
un tiempo límite para que presentar loe que les 
tocó del trabajo. Lo motivaría apoyándolos si 
es que tienen alguna duda quizás en el manejo 
de los programas que se puedan utilizar para 
realizar el trabajo y bueno dándole ánimos. 
Para que cada miembro sea responsable 
lo motivaría y también darle un tiempo 
para presentar su trabajo. Lo motivaría 








¿Qué haría usted en el caso que 
uno de los miembros del equipo no 
se vea vinculado al trabajo? 
Hablaría con él para preguntarle si presenta 
alguna inquietud y bueno si fuera así para 
poder resolverla. 
Hablaría con él  sino está vinculado le  
preguntaría si presenta alguna inquietud 




¿Qué hace por su parte para 
cumplir con la tarea encomendada 
cuando trabaja en equipo? 
Trato de realizarlo a tiempo, para que no se 
complique con la fecha de entrega y así juntar 
todo el trabajo 
Trato de realizarlo a tiempo, para 
cumplir con la fecha de entrega y así 
juntar todo el trabajo 
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RTCF-EJTT 
Habilidades sociales ¿Qué recomendaría para que el 
equipo se lleve bien y sea exitoso 
en el desarrollo de la tarea? 
Lo primordial es que haya una buena 
comunicación, para que todos se apoyen 
mutuamente. 
Lo primordial para llevarse bien es que 
haya una buena comunicación, y que  




¿Qué hace como parte del equipo 
cuando hay un estudiante que no 
comprende o colabora mucho en el 
equipo de trabajo? 
Bueno le brindo mi apoyo y le ayudo en la 
duda  que tenga, no. 
Bueno cuando hay un estudiante que no 
comprende le brindo mi apoyo y le 




 ¿Cuál cree que es el rol de cada 
integrante en un equipo? 
Igual que el de todos, aportar al equipo para 
obtener tener esos resultados que esperamos 
El rol de cada uno es aportar al equipo 





¿Qué considera para que cada 
miembro sea responsables en el 
Lo que siempre hago en cualquier trabajo. 
Siempre se designa funciones para que cada 
uno sepa que hacer y no improvisar a última 
para que cada miembro sea 
responsables se designa funciones y los 




cumplimiento de las actividades? hora. Los motivaría Lograr una buena nota, el 
objetivo final se logra un buen trabajo un buen 
proceso pues al final ehhh   el momento es 
satisfactorio además  ganamos  un aprecio de 
amistad. Por el trabajo que se hizo en equipo 
logra un buen trabajo debe haber un 
buen proceso para al final estar 
satisfecho además  ganamos  un aprecio 




 ¿Qué haría usted en el caso que 
uno de los miembros del equipo no 
se vea vinculado al trabajo? 
Yo propondría una función que se le haga más 
fácil  avanzar pero que también nos ayude a 
lograr la tarea que nos han dado  a la par. 
Propondría una función que se le haga 
más fácil  sino se ve vinculado pero que 








¿Qué hace por su parte para 
cumplir con la tarea encomendada 
cuando trabaja en equipo? 
Siempre trato de prestar atención a las 
indicaciones de la tarea que nos hayan 
encargado y si veo que mis compañeros no la 
han entendido o si la han entendido igualmente 
lo repito 
Para cumplir con la tarea prestar 
atención a las indicaciones y si veo que 




 ¿Qué recomendaría para que el 
equipo se lleve bien y sea exitoso 
en el desarrollo de la tarea? 
Normalmente agruparlos por lazos de afinidad 
ya que entran en confianza, o de manera 
aleatoria también para sentir esa presión de 
quedar bien ante el resto del equipo ya que no 
conozco a ninguno pues y quizá estas personas 
digan oye tenemos que quedar bien algo así . 
Normalmente recomiendo agruparse 
por lazos de afinidad ya que entran en 
confianza, o de manera aleatoria para 





Habilidades sociales ¿Qué hace como parte del equipo 
cuando hay un estudiante que no 
comprende o colabora mucho en el 
equipo de trabajo? 
Bueno si no se compromete es porque no le 
interesa el curso. Si no le interesa es porque no 
sabe entonces le explico en español y le asigno 
una función como dije anteriormente que se le 
haga más fácil. pero si tiene que aportar al 
equipo 
Si alguien no se compromete es porque 
no le interesa el curso. Si no le interesa 
es porque no sabe, entonces le explico 
en español y le asigno una función 







¿Cuál cree que es el rol de cada 
integrante en un equipo? 
Siempre  en un equipo va haber una persona 
que tenga más conocimiento de una cosa y otro 
de otra entonces complementar la información 
requerida y cada uno transmitiendo sus 
conocimientos personales  
Siempre  hay una persona que tenga 
más conocimiento y otro de otra. 
Entonces cada integrante complementa 
la información requerida y cada uno 




 ¿Qué considera para que cada 
miembro sea responsables en el 
cumplimiento de las actividades? 
Que cada uno tenga un compromiso con el 
curso. En este caso el ingles  
La mayoría se esfuerza o se motiva por tener 
una buena calificación, pero también podría 
Cada uno debe un compromiso con el 
curso. La mayoría lo hace por tener una 
buena calificación, pero también podría 






motivarlos diciendo que aprenderán más y 
fortalecerán más ese idioma que les va a 
convenir en el ámbito laboral 






¿Qué haría usted en el caso que 
uno de los miembros del equipo no 
se vea vinculado al trabajo? 
Conversaría con esa persona para saber el 
motivo de su falta de compromiso o 
responsabilidad 
Conversaría con esa persona para saber 
el motivo de su falta de compromiso. 
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 ¿Qué hace por su parte para 
cumplir con la tarea encomendada 
cuando trabaja en equipo? 
Bueno me gusta organizar bien y cumplir con 
lo que  la tarea que me manden lo mejor que 
pueda  
Me  gusta organizar bien y cumplir con 
lo que  la tarea que me manden, lo 




Habilidades sociales ¿Qué recomendaría para que el 
equipo se lleve bien y sea exitoso 
en el desarrollo de la tarea? 
Recomendaría que todos nos relacionemos  
bien y lleguemos a un acuerdo, cumpliendo 
cada uno la tarea que se nos encomienda 
Recomendaría que todos nos 
relacionemos  bien y lleguemos a un 





 ¿Qué hace como parte del equipo 
cuando hay un estudiante que no 
comprende o colabora mucho en el 
equipo de trabajo? 
Llamar la atención si se da el caso Cuando  hay alguien que no colabora 





















Tabla de Reducción de datos y generación de subcategorías (categoría 3: empoderamiento) 
 
Entrevistado  Subcategorías Pregunta  Respuesta textual Subcategorías  CÓDIGOS 
C1-NM Crecimiento 
personal  
¿Qué importancia tiene un curso 
de inglés para el empoderamiento 
de los estudiantes? 
Mucho, no solo para el campo laboral sino 
también a futuros desafíos como 
emprendedor. 
El inglés es importante para empoderar al 
estudiante  no solo para el campo laboral 




¿Cómo los cursos impartidos 
ayudan en el crecimiento personal 
de los estudiantes 
A su formación profesional deben estar cerca 
los retos , realizando una evaluación continua 
los cursos impartidos ayudan a los 
estudiantes en su formación profesional 
para responder a los retos se debe evaluar 




¿Cómo cree que se fomenta el 
crecimiento personal de los 
estudiantes desde las aulas? 
Dándole las herramientas necesarias para el 
desarrollo en su formación 
Al darles las herramientas necesarias para 
el desarrollo en su formación se fomenta 
su crecimiento personal 
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DHDF-FCP 
Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera que el curso de inglés 
ayuda a ser mejor ciudadano a los 
estudiantes? 
No siempre, la curricula muchas veces son 
patrones, y el docente tiene que ser un coach, 
para ellos. 
No siempre el curso de inglés ayuda a ser 
mejor ciudadano, sino la curricula la que 
da patrones, y el docente tiene que ser un 




¿Qué importancia tiene un curso 
de inglés para la conciencia social 
de un estudiante? 
Definitivamente mucho, porque en un 
instrumento poderoso para su futuro 
El curso de inglés definitivamente es 
importante para la conciencia social 




¿Qué estrategia o técnica cree se 
debe usar en el curso de inglés 
para poder fomentar conciencia 
social y ciudadanía en los 
estudiantes? 
Mediante programas de sostenimiento a clase 
vulnerable, porque ellos son pocos los 
afortunados en aprender  el Idioma de inglés. 
Fomentar mediante un programas de 
sostenimiento a clase vulnerable, porque 
ellos son pocos los afortunados en 




C2-LT  Crecimiento 
personal  
¿Qué importancia tiene un curso 
de inglés para el empoderamiento 
de los estudiantes? 
Es muy importante, porque le da más 
confianza y seguridad para enfrentar nuevos 
desafíos, retos, asumiendo nuevas 
responsabilidades. 
Es muy importante el inglés para el 
empoderamiento, porque da confianza y 
seguridad para enfrentar nuevos desafíos, 





¿Cómo los cursos impartidos 
ayudan en el crecimiento personal 
de los estudiantes 
Mejora la perspectiva y su visión, por ello le 
abre las puertas a nuevos y más recientes 
conocimientos actualizados a nivel global, por 
ende en la constancia y capacitación y 
conocimiento de las nuevas tendencias del 
mercado laboral 
Ayudan en el crecimiento personal ya 
que  mejora la perspectiva y su visión, 
abre las puertas a nuevos conocimientos a 
nivel global, por ende en la constancia y 
capacitación y conocimiento de las 







¿Cómo cree que se fomenta el 
crecimiento personal de los 
estudiantes desde las aulas? 
A Través de estrategias y métodos que hagan 
reflexionar y repensar las cosas ya existentes 
y atreves de ideas mejorarlas continuamente. 
Generar en los estudiantes el interés por lo 
que estudia. Crear en los estudiantes el 
interés por la investigación y mejora de 
procesos continuos de su profesión. 
A Través de estrategias y métodos que 
hagan reflexionar y repensar las cosas 
sobre la mejora continua . Se fomenta el 
crecimiento generando en los estudiantes 
el interés por lo que estudia, por la 
investigación y mejora de procesos 





Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera que el curso de inglés 
ayuda a ser mejor ciudadano a los 
estudiantes? 
Si, demostraría que el país está creciendo 
intelectual y culturalmente, por ende se 
convierte en un ciudadano más culto. 
El curso de inglés ayuda a ser mejor 
ciudadano ya que se demuestra que el 
país está creciendo intelectual y 
culturalmente, por ende se convierte en 




¿Qué importancia tiene un curso 
de inglés para la conciencia social 
de un estudiante? 
Depende del punto de vista, el estudiante se 
forma una conciencia social en base a su 
entorno socio-cultural 
El  estudiante se forma una conciencia 
social en base a su entorno socio-cultural 
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EFCS-BESC 
¿Qué estrategia o técnica cree se 
debe usar en el curso de inglés 
para poder fomentar conciencia 
social y ciudadanía en los 
estudiantes? 
Realizar actividades que ayuden a generar 
valores. Como realizar visitas a empresas o 
lugares que causan contaminación en nuestra 
localidad y ver en situ como generamos 
contaminación y que debemos hacer o en que 
contribuir para mejorar el cuidado del medio 
ambiente. Realizar recorrido por hospitales y 
otras instituciones INEN o INQ y ver cómo 
somos los humanos de vulnerables. 
Que hacer de ahora en adelante por cuidarnos 
y cuidar nuestro medio ambiente a los que más 
queremos.  
Realizar actividades que ayuden a generar 
valores. Como realizar visitas a empresas 
o lugares que causan contaminación en 
nuestra localidad y ver como generamos 
contaminación y que como mejorar el 
cuidado del medio ambiente. Realizar 
recorrido por hospitales y otras 
instituciones y ver que hay seres humanos 
de vulnerables. Ver alternativas para el 






Docente 1 Crecimiento 
personal  
¿Qué importancia tiene un curso 
de inglés para el empoderamiento 
de los estudiantes? 
Bueno actualmente el aprendizaje de un 
idioma es la mejor  herramienta que una 
persona o estudiante pueda tener para su  
futuro. Viéndolo de diferentes aspectos 
aquella persona o aquel estudiante que quiere 
seguir estudiando pueda tener la oportunidad 
de becas en el cual con el dominio del idioma 
que conoce  lo puede obtener. Dos cuando uno 
busca trabajo y tiene conocimiento del idioma  
les abre muchas puertas y la posibilidad de ir 
Actualmente el aprendizaje de un idioma 
es la mejor  herramienta que una persona 
pueda tener para su  futuro. Aquella 
persona que quiere seguir estudiando 
pueda tener la oportunidad de becas en el 
cual con el dominio del idioma que 
conoce  lo puede obtener. cuando se 
busca trabajo y tiene conocimiento del 
idioma  les abre muchas puertas y tener la 






teniendo muchas experiencias de trabajo 
¿Qué habilidades se pueden 
fomentar en los estudiantes con el 
curso de inglés? 
Se pueden fomentar el desarrollo y uso  de las 
cuatro habilidades del idioma que les 
permitirá tener un posicionamiento en el 
mercado laboral. Tenemos que tener en cuenta 
que el alumno de hoy es aquel alumno que 
debe poseer pensamiento crítico, creatividad, 
colaboración, debe tener conocimiento en la 
parte informática, debe desarrollar el 
liderazgo una de las partes muy importantes es 
que estos estudiantes van a desarrollar una 
sensibilidad social y cultural. Estamos con 
estudiantes que pertenecen al siglo 21 que 
debe tener habilidades informáticas 
muchísimo más grandes de las que tenemos 
nosotros actualmente  
Se fomenta el desarrollo y uso  de las 
cuatro habilidades del idioma que les 
permitirá tener un posicionamiento en el 
mercado laboral. El alumno de hoy debe 
poseer pensamiento crítico, creatividad, 
colaboración, debe tener conocimiento en 
la parte informática, debe desarrollar el 
liderazgo. Muy importantes es que 
desarrolle su sensibilidad social y 
cultural. Estamos con estudiantes que 
pertenecen al siglo 21 que debe tener 







¿Cómo cree que se fomenta el 
crecimiento personal de los 
estudiantes desde las aulas? 
El estudiante debe ser tratado como un ser 
humano un ente un único debemos  tener en 
cuentas sus sentimientos y emociones. 
Tenemos que tratar al estudiante como un ente 
único y de esa forma el podrá desarrollar su 
personalidad, aprenderá a trabajar en equipos, 
a ser responsable y consciente de sus actos y 
sobre todo la parte empática  
El estudiante debe ser tratado como un 
ente un único tener en cuentas sus 
sentimientos y emociones. Para fomentar 
su crecimiento personal si lo tratamos así  
él podrá desarrollar su personalidad, 
aprenderá a trabajar en equipos, a ser 
responsable y consciente de sus actos y 





Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera el curso de inglés 
ayuda a crear conciencia y 
ciudadanía en los estudiantes? 
Sí, porque ellos siempre van a hacer un 
contraste  con la cultura de otros países. 
Aprendemos generalmente de otros países 
mucha veces más delo que nosotros 
aprendemos de nuestra cultura y sociedad 
El  curso de inglés ayuda a crear 
conciencia y ciudadanía en los 
estudiantes porque ellos hacen un 
contraste  con la cultura de otros países. 
Aprendemos generalmente de otros 
países mucha veces más delo que 





¿Qué importancia tiene un curso 
de inglés para la conciencia social 
de un estudiante? 
Bueno al principio se tendrá  la facilidad para 
aprender un idioma extranjero pero cabe 
recalcar que el estudiantes va ser una persona 
que tenga mucho poder en el sentido de poder 
el mismo decidir que seguir estudiando el tipo 
de trabajo que él quiera tener o pueda realizar 
 Tendrá la facilidad para aprender un 
idioma extranjero pero el estudiantes va 
ser una persona que tenga mucho poder 
ya que el mismo decidir que seguir 






¿Qué estrategias o técnica cree 
que el curso de inglés debe usar 
para poder fomentar conciencia y 
ciudadanía en los estudiantes? 
El estudiante siempre debe ser puesto en 
diversas situaciones que les permita tener 
conciencia de su aprendizaje y respecto a la 
sociedad es que  aprendan reglas 
comportamientos sociales adecuados. Los 
textos que nosotros usamos a la hora del 
aprendizaje del idioma ingles nos pone en 
diferentes contextos y eso permite que el 
estudiante ponga en si lo que él vive día a día 
y pueda camparlo y pueda mejorarlo  
El estudiante siempre debe ser puesto en 
diversas situaciones que les permita tener 
conciencia de su aprendizaje y respecto a 
la sociedad es que  aprendan reglas 
comportamientos sociales adecuados. 
Los textos usamos a la hora del 
aprendizaje del idioma ingles nos pone 
en diferentes contextos y eso permite 
ponerlo en práctica en su vida diaria para 






Docente 2 Crecimiento 
personal  
¿Qué importancia tiene un curso 
de inglés para el empoderamiento 
de los estudiantes? 
La importancia que tiene el curso de inglés en 
el empoderamiento de los estudiantes se 
puede evaluar cuando realizan trabajos por 
equipos cada uno de los integrantes pueden 
dividir las tareas a realizar en la investigación 
para después debatir acerca de cada una de las 
tareas encomendadas y llegar a un solo 
acuerdo para poder presentar el trabajo en el 
aula. El docente debe estar empoderado para 
demostrar esa empatía y comprensión en el 
aula si logramos estas habilidades podemos 
empoderar a la clase como grupo para que se 
tenga ese sentido de pertenencia y aumente la 
ayuda y la colaboración entre ellos al 
momento de dictar un idioma. Otra forma de 
evaluar el empoderamiento es cuando los 
estudiantes se preparan para una exposición 
grupal, que el docente evalúa una nota para 
todo el equipo y con la responsabilidad de que 
cada uno de ellos depende de la calificación 
de todos en el grupo. 
La importancia que tiene el curso de 
inglés en el empoderamiento de los 
estudiantes se ve cuando realiza trabajos 
por equipos, investigar, debatir y llegar a 
un acuerdo. Así el docente debe estar 
empoderado para demostrar esa empatía 
y comprensión en el aula. Empoderamos 
a la clase como grupo para que se tenga 
ese sentido de pertenencia y aumente la 
colaboración entre ellos al momento de 
dictar un idioma.Otra forma de 
empoderamiento es cuando los 
estudiantes se preparan para una 
exposición grupal donde demuestra la 
responsabilidad de que cada uno de ellos 







¿Qué habilidades se pueden 
fomentar en los estudiantes con el 
curso de inglés? 
El uso del lenguaje es importante porque 
abarca desde la estructura gramatical de las 
oraciones, hasta la sintaxis, los tiempos 
verbales y sus conjugaciones, y el 
vocabulario, que es esencial que nuestros 
estudiantes desarrollan en su aprendizaje.  
La lectura nuestros estudiantes deben revisar 
textos en inglés, de autores nativos, esta es una 
Al usar el lenguaje se aprende gramatical 
de las oraciones, hasta la sintaxis, los 
tiempos verbales y sus conjugaciones, y el 
vocabulario, esenciales para mejorar sus 
capacidades de comprensión del idioma. 
 La escritura mejorar el desarrollo 
lingüístico de los alumnos. A través de 









forma muy eficiente de complementar sus 
estudios, pues es una manera de aprender, 
ampliando su vocabulario, familiarizándose 
con la estructura lingüística y mejorando sus 
capacidades de comprensión del idioma. 
La escritura es una de las formas principales 
en las que el estudiante complementa su 
aprendizaje en el idioma ayuda a mejorar el 
desarrollo lingüístico de los alumnos. A través 
de la escritura, el alumno adquiere habilidades 
de comprensión y expresión oral, además de 
conocimientos y dominio de la lengua escrita, 
como ortografía y buena redacción.  
La comunicación es la esencia del lenguaje 
que deben dominar nuestros estudiantes, para 
expresar sus pensamientos, entender a los 
demás y poder convivir con los otros.  El 
docente debe trabajar mucho la comunicación 
con los alumnos para que ellos puedan 
adquirir las habilidades del dominio de un 
vocabulario, morfológicos, y gramaticales 
dentro del aula.  
y expresión oral, además de 
conocimientos y dominio de la lengua 
escrita, como ortografía y buena 
redacción.  
La comunicación es la esencia para 
expresar sus pensamientos, entender a los 
demás y poder convivir con otros.  El 
docente debe trabajar la comunicación 
para que adquiran habilidades como el 
dominio de vocabulario, morfológicos, y 
gramaticales dentro del aula.  
  
 
¿Cómo cree que se fomenta el 
crecimiento personal de los 
estudiantes desde las aulas? 
Podemos fomentar el crecimiento personal de 
nuestros estudiantes a través del trabajo 
cooperativo para lograr la responsabilidad, la 
empatía, la solidaridad y el respeto. A su vez 
el docente debe fomentar la libertad de que el 
estudiante pueda expresar sus ideas, 
desarrollar un pensamiento analítico y crítico. 
 
Se fomenta el crecimiento personal de 
nuestros estudiantes a través del trabajo 
cooperativo por la responsabilidad, 
empatía, solidaridad y respeto. El docente 
debe fomentar la libertad para que el 
estudiante pueda expresar sus ideas, 






Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera el curso de inglés 
ayuda a crear conciencia y 
ciudadanía en los estudiantes? 
El curso de inglés está considerado dentro de 
la curricula de los estudiantes por ende educar 
a un alumno implica formarlos en el idioma y 
logar la convivencia y la participación 
democrática al momento de buscar la 
participación de cada uno de ellos en el 
proceso de aprendizaje, logramos esa 
interacción con los demás que se debe dar 
sobre la base del respeto, la equidad, la 
justicia, la solidaridad y el reconocimiento 
El curso de inglés está considerado dentro 
de la curricula por ende educar a un 
alumno implica formarlos en el idioma y 
logar la convivencia y la participación 
democrática. Logramos la interacción 
debe ser la base del respeto, la equidad, la 
justicia, la solidaridad y el reconocimiento 







mutuo de la dignidad como seres humanos 
solo así podemos crear conciencia y 
ciudadanía en los jóvenes. 
solo así podemos crear conciencia y 
ciudadanía en los jóvenes. 
 
¿Qué importancia tiene un curso 
de inglés para la conciencia social 
de un estudiante? 
si yo en mi opinión pienso que el curso de 
inglés que no solamente el docente enseña, a 
cómo puedo pronunciar un idioma  sino que 
también el docente enseña y por ejemplo 
valores como saludar, cómo se comporta en 
el salón no dentro de los trabajos que 
también se pueda dejar al estudiante ejemplo 
pueden dejar acerca y conservación del 
planeta o dejar un tema cercada, por ejemplo, 
cómo está afectando el coronavirus en 
Economía en nuestro país y puedan leer 
distintos tipos de textos ósea el idioma inglés 
no solamente pronunciar aprenderlo sino 
también crear conciencia en el estudiante 
acerca de lo que pueda suceder en su medio 
ambiente no yo en mi opinión pienso que el 
idioma también está dentro de la vida futura 
y crear concientización en los estudiantes 
Opino que el curso de inglés no 
solamente enseña cómo pronunciar un 
idioma  sino que también enseña valores, 
también se pueda ver la conservación del 
planeta, tema sobre economía en nuestro 
país. El idioma inglés también crear 
conciencia en el estudiante acerca de lo 
que pueda suceder en su medio ambiente 
no y lo considero importante para la vida 






¿Qué estrategias o técnica cree 
que el curso de inglés debe usar 
para poder fomentar conciencia y 
ciudadanía en los estudiantes? 
La técnica que debe desarrollar el maestro que 
dicta el curso de inglés es el trabajo 
cooperativo para promover situaciones que 
permitan practicar el respeto y la tolerancia de 
manera activa dentro del aula. 
Otra técnica es fomentar la lectura a través del 
análisis de casos reales que sucede en su país 
como la política, la democracia, la corrupción 
o cambio climático y plantear soluciones en 
beneficio de la ciudadanía. 
La técnica que desarrollar el maestro en el 
curso de inglés es el trabajo cooperativo 
para promover situaciones que permitan 
practicar el respeto y la tolerancia de 
manera activa dentro del aula. 
Otra técnica es fomentar la lectura a 
través del análisis de casos reales que 
sucede en su país y plantear soluciones 







¿Qué importancia tiene el curso de 
inglés para su vida y crecimiento 
personal? 
En mi vida es importante porque aprenderlo 
me abrirá puertas en la profesión que estudio. 
También porque al viajar puedo 
comunicarme con personas extranjeras. Claro 
que ayudo a mi crecimiento personal porque 
te da un mas, por ejemplo a mí me dio un 
mayor conocimiento del que tenía me sentí 
El inglés es importante en mi vida porque 
al aprenderlo me abre puertas en mi 
profesión, al viajar puedo comunicarme 
con personas extranjeras. Claro que 
ayudo a mi crecimiento personal porque 






mejor conmigo misma al saber que estaba 
estudiando el ingles 
sentí mejor conmigo misma al saber el 
ingles 
¿Qué habilidades considera 
desarrollo con el curso de inglés? 
En lo personal siento que he desarrollado el 
escuchar y el habla, más el escuchar ya que 
para entender el inglés por películas, 
músicas, o que alguien me hable, le tomo 
bastante atención.  
En realidad desde ya soy bien comunicativa 
con las personas; no soy una persona 
intrínseca se puede decir introvertida y si de 
hecho el inglés, las personas que llevan 
ingles que estudian ese curso tratan de abrirse 
a otro mundo entonces estudiarlo es conocer 
nuevas personas nuevos mundos, y si te 
ayuda me ha ayudado bastante con ciertas 
habilidades 
He  desarrollado el escuchar y el habla, 
ya que soy bien comunicativa con las 
personas; no introvertida y de hecho el 
inglés, lleva al estudiante a abrirse a otro 




¿Se sintió alguna vez empoderado 
con un tema en el curso de inglés? 
No lo considero como empoderada, pero 
recuerdo que después de mi clase de inglés 
donde toque el tema de la contaminación, 
llegue a mi casa y comencé a organizar todos 
lo tachos de basura y a desechar toda cosa en 
spray que tenía y que hacía daño al medio 
ambiente claro. 
No lo considero como empoderada, pero 
recuerdo que después de mi clase de 
inglés donde toque el tema de la 
contaminación, comencé a organizar los 





Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera el curso de inglés le 
ayudo a ser un mejor ciudadano? 
Sí, y más en un tema específico que es la 
contaminación, en las clases de clases que 
tuve fue un tema muy amplio del cual rescaté 
lo importante que es cuidar el medio 
ambiente. 
Desarrolle temas sobre las redes sociales, 
acerca de los jóvenes y el consumo de 
alcohol y drogas, sobre el bullying. Fueron 
de utilidad ya que antes no era consciente de 
esos problemas, pero después de tocarlos en 
el curso de inglés me di cuenta de la cruda 
realidad en la que estamos viviendo. 
Un  tema específico como la 
contaminación, visto en clases rescaté lo 
importante que es cuidar el medio 
ambiente. Al desarrolle temas sobre las 
redes sociales, acerca de los jóvenes y el 
consumo de alcohol y drogas, sobre el 
bullying. Fueron de utilidad ya que antes 
no era consciente de esos problemas, 
pero después del curso de inglés me di 





¿Cree que el curso de inglés le 
ayuda a empoderarse como 
estudiante? 
Tener un conocimiento básico de inglés me 
hace sentir en cierta manera empoderada ya 
que no es algo que todos lo tengan. O al menos 
Tener conocimiento básico de inglés me 
hace sentir en cierta manera empoderada 






las personas que yo conozco lo tengan 
¿Los temas tratados en el curso de 
inglés le ayudaron a crear 
conciencia social? 
Sí, hubieron temas que me hicieron 
reflexionar en cuanto a la sociedad con la que 
vivo, y con esos temas aprendidos trato de 
hacer un cambio, al menos en mi entorno 
social. Comenzando desde allí  
No recuerdo exactamente el tema pero sí que 
era relacionado al apoyo a personas que más 
lo necesitan, y claro me sirvió bastante 
aprender sobre al apoyo incondicional que se 
le puede dar a otras personas así tu no las 
conozcas.  
 
Hubo temas que me hicieron reflexionar 
en cuanto a la sociedad con la que vivo, y 
con esos temas aprendidos trato de hacer 
un cambio en mi entorno social. temas 
relacionado al apoyo a personas que más 
lo necesitan, me sirvió para aprender sobre 
al apoyo que se le puede dar a otras 







¿Qué importancia tiene el curso de 
inglés para su vida y crecimiento 
personal? 
Es importante para mi carrera universitaria y 
así ser un mejor profesional ya que ser  
estudiante de turismo puedo tener contactos 
con personas fuera del país  y asi puedo 
comunicarme con todos por igual 
Me ayudo bastante ya que yo trabajo en un 
centro de salud veterinario entonces venían 
personas no solo peruanos venían extranjero 
de Estados Unidos, Canadá  , Australia, 
Italia, Rusia, Chinos también venias entonces 
quizás para hablar todos algo que todos 
supiéramos como no manejaban bien el 
español era el ingles entonces yo me podía 
comunicar con ellos. Si me ayudado bastante 
en mi trabajo   
Es importante para mi carrera de turismo 
puedo tener contactos con personas fuera 
del país. Me ayudo bastante en mi trabajo 




¿Qué habilidades considera 
desarrollo con el curso de inglés? 
Más que nada he desarrollado la fluidez del 
idioma con las lecturas de clase. Creo que 
podría rescatar lo anterior no de que me he 
podido comunicar con otras personas de 
fuera que en el trabajo para ayudarlos que 
por ejemplo no sabían el idioma vena una 
persona que quizás no hablaba muy bien el 
español o n o conocía el lugar entraba y yo le 
podía dar una dirección o algo. De acuerdo a 
ms conocimientos yo lo podía ayudar. 
¿Quién sabe ingles ? entonces yo más o 
He desarrollado  la fluidez del idioma 
con las lecturas de clase. La posibilidad 
de comunicar con otras personas 






menos lo podía ayudar a esa persona. Sentí 
que yo podía ayudar allí 
¿Se sintió alguna vez empoderado 
con un tema en el curso de inglés? 
Si, más que nada con los primeros temas, ya 
que ya los había visto antes. Fue de utilidad 
el tema de conservación de nuestro 
patrimonio, debido a que somos,  soy 
estudiante de turismo 
Los temas, que me empoderaron fueron 
la conservación de nuestro patrimonio, 




Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera el curso de inglés le 
ayudo a ser un mejor ciudadano? 
Si, considero que me ayudó a ser mejor 
estudiante porque pude ayudar a mis 
compañeros con los temas que no entendían 
Me  ayudó a ser mejor estudiante porque 
pude ayudar a mis compañeros con los 
temas que no entendían 
166 
ASME-ACNE 
¿Cree que el curso de inglés le 
ayuda a empoderarse como 
estudiante? 
Si claro , ya que  te brinda un plus, no te hace 
como que destacar del resto y así puedas salir 
del país  para nuevas oportunidades de estudio 
y/o trabajo  
el curso de inglés brinda un plus, te hace 
destacar del resto y así lograr nuevas 




¿Los temas tratados en el curso de 
inglés le ayudaron a crear 
conciencia social? 
Sí, porque vimos acerca de las costumbres en 
otras regiones del país y aprendimos acerca  
de su cultura, su comida, sus costumbre y eso 
tomo, nos ayudó a tomar conciencia del 
cuidado que debemos tener si es que un día 
visitamos esos lugares y tener conciencia de la 
importancia e historia que posee. 
Al ver temas sobre costumbres en otras 
regiones del país y aprender acerca  de su 
cultura, su comida, sus costumbre y eso 
tomo, nos ayudó a tomar conciencia del 
cuidado que debo ser y tener conciencia 





¿Qué importancia tiene el curso de 
inglés para su vida y crecimiento 
personal? 
Para mi estudiar ingles y aprender por 
completo el idioma es muy importante. No 
solo suma a mis conocimientos, sino a las 
mejores oportunidades de obtener mejores 
oportunidades que obtendré en la vida y la 
facilidad de comunicarme con más personas 
de otro lenguaje,  que en este caso sería 
personas de habla inglesa. 
Aprender  el idioma es muy importante. 
No solo suma a mis conocimientos, sino 
a las mejores oportunidades de obtener 
mejores oportunidades que obtendré en la 
vida y la facilidad de comunicarme con 




¿Qué habilidades considera 
desarrollo con el curso de inglés? 
Habilidades tales como ser perseverante y 
constante en aprender un nuevo lenguaje, ser 
responsable y ser consciente de lo que estoy 
haciendo o no para aprender dicho lenguaje, a  
valorar más mi propia lengua y las demás.  
Habilidades como ser perseverante y 
constante en aprender un nuevo lenguaje, 
ser responsable y ser consciente a  




¿Se sintió alguna vez empoderado 
con un tema en el curso de inglés? 
Si.  Me sentí empoderada. Porque  considero 
que al saber o conocer o al aprender un 
Me sentí empoderada al aprender un 




nuevo idioma te abre , camino   a mas 
oportunidades a mas enseñanzas más 
conocimiento de lo cual me hubiera limitado 
saber mi idioma natal nada mas. 
Los  tema relacionados sobre la naturaleza, 
los ecosistemas, los árboles, los bosques.  
Personalmente son los que más me gustan y 
esto porque. Porque me gusta disfrutar de 
estos ambientes y me da cierta tranquilidad 
cierta paz y es por ello que me gusta y me 
agradan mas 
oportunidades. Los  tema relacionados 
sobre la naturaleza, los ecosistema me 
empoderaron ya que me gusta disfrutar 




Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera el curso de inglés le 
ayudo a ser un mejor ciudadano? 
Si me ayudo a ser mejor ciudadana porque con 
estos temas que a diario se desarrollan uno se 
pueda dar cuenta que no solo con nuestro 
idioma uno aprende sino también con otros 
idiomas a tener  más responsabilidad social, 
ser mas responsable 
me ayudo a ser mejor ciudadana porque 
con estos temas que a diario se 
desarrollan uno se da cuenta que no solo 
aprende idiomas sino también a tener  





¿Cree que el curso de inglés le 
ayuda a empoderarse como 
estudiante? 
Si. Porque estoy abierto a nuevas formas 
aprendizaje con el Inglés, a sobresalir adelante 
y de quizás el aprendizaje de este idioma me 
lleve a viajar a otros países y comunicarme 
con otras personas que no son de mí mismo 
lenguaje. 
Me ayuda a empoderarme ya que estoy 
abierto a nuevas formas aprendizaje con 
el Inglés, a sobresalir  y  quizás el 
aprendizaje de este idioma me lleve a 





¿Los temas tratados en el curso de 
inglés le ayudaron a crear 
conciencia social? 
Sí, porque aprendiendo un nuevo lenguaje, 
aprendía a la vez a tener mejor conciencia 
social, a ser responsable y contribuir con dice 
esa famosa frase con mi granito de arena a la 
sociedad. 
Aprendí  un nuevo lenguaje, y también a 
tener conciencia social, a ser responsable 





¿Qué importancia tiene el curso de 
inglés para su vida y crecimiento 
personal? 
Ah bueno en mi vida es de suma importancia 
puesto  que yo estoy estudiando la carrera de 
turismo y es la manera más eficiente  de poder  
comunicarme con los turistas. Bueno me 
ayudo justamente por lo que es una 
herramienta muy importante en mi carrera el 
poder hablar otro idioma justamente para mi 
es necesario aprender ese idioma porque es 
parte de mi carrera   
En  mi vida es de suma importancia ya 
que estudió la carrera de turismo y es la 
manera más eficiente  de poder  
comunicarme con los turistas. Me  ayudo 
justamente por lo que es una herramienta 
muy importante en mi carrera el poder 





¿Qué habilidades considera 
desarrollo con el curso de inglés? 
Ah bueno entender el idioma, la manera de 
cómo comunicarme en inglés, el significado 
de las palabras, y la práctica constante del 
idioma para reforzar justamente  el 
conocimiento. Habilidades sociales 
justamente ah poder relacionarme 
comunicarme con cualquier persona no solo 
por afinidad sino trabajar en general con 
cualquier persona y entender los puntos de 
vista de las personas 
Al entender el idioma, aprendí  cómo 
comunicarme, el significado de las 
palabras y habilidades sociales como 
relacionarme con cualquier al trabajar y 




¿Se sintió alguna vez empoderado 
con un tema en el curso de inglés? 
Si, sobre los temas que eran de videos, o 
pronunciación siempre he tenido eso de ahí 
porque mis profesores me decían que la 
pronunciación que tenía era buen y de esa 
forma me motivaban. La manera de 
comunicarse, saludar, despedirse, dar 
indicaciones, que cosas está prohibido en 
ciertos países que hablan inglés, no. Eran 
diferentes , variaban según el país 
Me sentí empoderado con  temas de 
pronunciación ya que mis profesores me 
decían que la pronunciación que tenía era 
buen y de esa forma me motivaban. La 
manera de comunicarse, saludar, 
despedirse, dar indicaciones, que cosas 





Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera el curso de inglés le 
ayudo a ser un mejor ciudadano? 
Sí porqué ha pasado , eh tenido experiencias  
que he podido  ayudar a personal que no 
hablaban español dándole indicaciones  como 
llegar a su destino y eso te ayuda a ser mejor 
ciudadano  
tener experiencias  donde ayude a 
personas extranjeras dándole 
indicaciones  como llegar a su destino me 
hicieron sentir un ser mejor ciudadano 
178 
EAPE-HSMC 
¿Cree que el curso de inglés le 
ayuda a empoderarse como 
estudiante? 
Pienso que sí porque ayuda a cualquier carrera 
a establecer talvez negocios, comunicación  
con personas de otros países para talvez 
apoyarse mutuamente en sus carreras, llevar a 
cabo algún negocio o un plan de estudio. 
Me empodera como estudiante porque 
ayuda a establecer negocios, 




¿Los temas tratados en el curso de 
inglés le ayudaron a crear 
conciencia social? 
Me ayudaron a tener una mejor perspectiva de 
las culturas de otros países también lo que un 
turista puede sentir al llegar un país que no 
habla su idioma natal  
Los temas me ayudaron a tener una mejor 
perspectiva de las culturas de otros países 






¿Qué importancia tiene el curso de 
inglés para su vida y crecimiento 
Bueno me brinda una mayor cantidad de 
oportunidades tanto en lo académico como en 
lo profesional puesto que muchos trabajos 
El inglés me brinda una mayor 






personal? actualmente demandan este idioma. puesto que muchos trabajos demandan 
este idioma. 
¿Qué habilidades considera 
desarrollo con el curso de inglés? 
Poder ejercitar más mi mente, hacerla trabajar 
un poco más y bueno  conocer además de ello  
otras culturas. 
Desarrolle habilidades como ejercitar mi 
mente y conocer otras culturas. 
182 
DHEM-COC 
¿Se sintió alguna vez empoderado 
con un tema en el curso de inglés? 
Si específicamente con uno de ellos, que fue 
crear nuestro propio producto, porque 
teníamos que crearlo y teníamos que crear 
nosotros nuestra propia empresa. El de la 
creación de un producto nuevo porque hizo 
que se investigue más y que se evalúen 
acciones que se puedan tomar puesto que yo 
era como si fuera mi propio negocio. 
Un tema muy significante fue crear 
nuestro propio producto, porque teníamos 
que crearlo y crear nuestra propia 
empresa. Ya que  investigue más y evalúe 
acciones a tomar para mi propio negocio. 
183 
TSCP-IEAT 
Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera el curso de inglés le 
ayudo a ser un mejor ciudadano? 
Ah , Si porque aprendemos nuevas acciones 
para mejorar como persona viendo ese 
contraste como le decía viendo con otro país. 
También porque  desarrollamos otra 
habilidad mas y así mismo como la 
desarrollamos pues podemos también tener 
nuevos conocimientos no solo en el idioma 
sino también en las culturas que lo hablen   
Aprendí  acciones para mejorar como 
persona viendo ese contraste con otro 
país. También desarrolle habilidad para 
tener nuevos conocimientos además del 




¿Cree que el curso de inglés le 
ayuda a empoderarse como 
estudiante? 
Si porque nos enseña nuevas lecciones y nos 
genera oportunidades. 
El inglés ayuda a empoderarse ya que 




¿Los temas tratados en el curso de 
inglés le ayudaron a crear 
conciencia social? 
Sobre el cuidado del medioambiente, si 
fueron de utilidad porque averiguamos sobre 
otros países y se pudo ver un contraste con el 
nuestro  en como es el cuidado del medio 
ambiente. 
Temas como el cuidado del 
medioambiente, porque averiguamos 
sobre otros países y se pudo ver un 







¿Qué importancia tiene el curso de 
inglés para su vida y crecimiento 
personal? 
Mucho, ya que es un idioma diferente al 
idioma natal, ósea algo que se consigue con 
aprendizaje. Personalmente me ayudo a mi 
crecimiento ya que me ayudo bastante porque 
como mencione  aprendí culturas distintas. 
Las culturas de quienes lo hablan y como 
mencione para ser constante debo estar 
repasando en cada momento 
Ya que es un idioma diferente al idioma 
personalmente me ayudo a mi crecimiento 





¿Qué habilidades considera 
desarrollo con el curso de inglés? 
Lo que resalto más es que he perder el temor 
de salir a exponer. Ya que lo decía en un 
idioma diferente al mío y así que mucho más 
con este idioma nuevo se me ha ido bastante 
el temor a exponer en publico 
Resalto  más el perder el temor de salir a 
exponer. Ya que lo decía en un idioma 
diferente al mío me dio confianza al 
exponer en publico 
188 
PTE-IDC 
¿Se sintió alguna vez empoderado 
con un tema en el curso de inglés? 
Si Al comienzo sí, ya que erróneamente  me 
sentía superior, pero con la edad me di cuenta 
que la humildad siempre por delante no. 
Cuando aprendí “Verb Tense”, para mí se me 
dificulto  unir dos palabras y con ellos se 
expresa otro significado pero también 
dependiendo del contexto en el cual uso esta 
palabra. 
Empoderado al darme cuenta que la 
humildad siempre va por delante al 
expresa otro significado pero también 




Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera el curso de inglés le 
ayudo a ser un mejor ciudadano? 
Sí, aunque admito que hay hábitos que debo 
repasarlos para ser constante. 
Admito que hay hábitos que debo 
repasarlos para ser mejor ciudadano. 
190 
RAPSMC 
¿Cree que el curso de inglés le 
ayuda a empoderarse como 
estudiante? 
No del todo, considero que todos los cursos 
me empoderan a la par, ya que al final todos 
me suman al momento que estar ejerciendo  
mi carrera. 
Todos  los cursos me empoderan a la par, 
ya que todos me suman en mi carrera. 
191 
TCEC 
¿Los temas tratados en el curso de 
inglés le ayudaron a crear 
conciencia social? 
Si en parte, ya que hay algunas costumbres 
que se me hicieron nuevos al momento de 
practicar en los libro, se me hizo muy nuevo 
pero si 
Me ayudaron a crear conciencia social 
algunas costumbres nuevas al practicar 






¿Qué importancia tiene el curso de 
inglés para su vida y crecimiento 
personal? 
Para mi es importante porque en el mundo 
profesional, en el ámbito laboral es muy 
requerido. Actualmente están pidiendo como  
mínimo dos idiomas y entre los más 
comerciales se encuentra pues el inglés. El 
saber inglés me ha abierto las puertas para 
poder viajar al exterior y creo que era un 
objetivo que tenía que me ayudado bastante 
Es  importante porque en el mundo 
profesional, en el ámbito laboral es muy 
requerido. El saber inglés me ha abierto 
las puertas para poder viajar al exterior  
193 
IPL-APPVE 
¿Qué habilidades considera 
desarrollo con el curso de inglés? 
Las habilidades cognitivas, aprender nuevo 
vocabulario y descubrir cómo dar a entender 
una idea de distintas formas, también escuchar 
conversaciones  rápidas, eso al inicio se me 
hacía complicado y bueno entenderlo. 
Las habilidades cognitivas, aprender 





¿Se sintió alguna vez empoderado 
con un tema en el curso de inglés? 
Si al hablar sobre todo  del turismo. Con los 
diversos temas que he aprendido también 
pude conocer más acerca de otras culturas 
otros países. Creo que se aprende mas  
Al  hablar sobre el turismo me empodera 
también conocer sobre otras culturas 
otros países me hace aprende mas 
195 
HTE-CCA 
Conciencia social y 
ciudadanía  
¿Considera el curso de inglés le 
ayudo a ser un mejor ciudadano? 
Si, porque al aprender de nuevas culturas 
pude entender sobre como convivir con 
personas de otros países. 
Costumbres de otros países, y si fueron útiles 
al salir al exterior del país 
Al  aprender de nuevas culturas pude 
entender sobre como convivir con 
personas de otros países. y son útiles al 
salir al extranjero  
196 
ANC-CPE 
¿Cree que el curso de inglés le 
ayuda a empoderarse como 
estudiante? 
Si, frente a la competencia que quizás alguien 
no haya estudiado ese idioma  
frente a la competencia que quizás 




¿Los temas tratados en el curso de 
inglés le ayudaron a crear 
conciencia social? 
Si, cuando se tocan temas de contaminación, 
corrupción entre otros.  
Temas  de contaminación, corrupción 





























Anexo 8: Generación de categorías emergentes  de coordinador 
Subcategorí
as 





Vivimos en la época de la 
globalización y avances tecnológicos 
entre otros del cual el idioma forma 
parte al igual que la cultura. 
La comunicación oral es muy importante para 
el desarrollo y aprendizaje para los estudiantes 
además la entonación ayuda a entender cada 
una de las palabras. 
Época globalizada  
Avances  tecnológicos 
Desarrollo del aprendizaje 
 
1-7 La época de globalización y avances 
tecnológico hacen que el inglés sea muy 
importante ya que la comunicación 
ayuda al desarrollo del aprendizaje así 
también la entonación mejora el 
entendimiento 
La gramática y el vocabulario son 
importantes pero representa un 
obstáculo en el aprendizaje  
la gramática y el vocabulario deben ir de la 
mano al hablar inglés 
Obstáculo para el aprendizaje la 
gramática y vocabulario 
2-8 El vocabulario y gramática siempre van 
juntos al hablar pero puede representar 
un obstáculo en el aprendizaje 
La práctica estudiantil ayuda a 
mejorar la fluidez  y entonación  
una buena entonación hace que el receptor 
reciba el mensaje con toda claridad y una buena 
fluidez hace que el receptor no pierda la ilación 
y el contenido de las palabras 
Practica para ser fluido 
Importancia del receptor 
 
3-9 La entonación hace que el receptor 
entienda con claridad y si la fluidez es 
buena esto ayuda en el mensaje 
Una es escrita y la otra usa gestos o 
señales por ello crean una dinámica 
que las complementa 
la comunicación no verbal es importante porque 
no solo es otra forma de comunicación, sino 
también contribuye al mejor entendimiento de 
la idea expresada 
Dinámicas de comunicación  
Escrita y gestual 
Comunicación no verbal mejora 
el entendimiento 
4-10 La comunicación no verbal se apoya de 
gestos para comprender mejor las ideas 
expresadas 
Los movimientos, gestos y postura  
juegan un papel importante, ya  que 
es un enunciado permiten recordar  
Es importante el uso de movimientos gestos y 
postura por que ayuda a mejorar la 
comprensión y a la comunicación de la idea 
expresar. 
Movimientos 
Gestos y postura  
Mejora comprensión 
Ayuda a la comunicación  
 
5-11 Son importantes los gestos postura y 
movimientos ya que ayudan a 
comprender mejor y expresar ideas 
El contacto visual refleja seguridad de 
lo que uno habla 
 
 
El contacto visual al momento de hablar refleja 
sinceridad, también hace que el receptor se 
sienta en confianza y comodidad para 
interactuar con la otra persona. 






6-12 El contacto visual refleja sinceridad, 
seguridad y da mayor confianza al 




El papel que  juega cada estudiante es 
mantener el liderazgo 
Cada estudiante es un elemento importante, 
porque contribuye desde su punto de vista 
información y experiencia en el desarrollo del 





67-73 Cada estudiantes es importante porque 
contribuye y demuestra su liderazgo en 
el desarrollo del trabajo en equipo  
Se relaciona al trabajo  cada 
estudiante mucho mejor cuando hace 
una lluvia de ideas 
Se relaciona el trabajo de cada estudiante a 
través del aprendizaje y saberes previos 
adquiridos y del conocimiento obtenido en aula 
y su entorno. 
Relación al trabajar 
Lluvia de ideas 
Saberes previos  
Conocimiento del entorno  
68-74 Al relacionarse al trabajar los 
estudiantes demuestran sus saberes  y 
conocimientos del entorno para trabajar 
y pueden hacer una lluvia de ideas 
96 
 
Los aportes de trabajo se engranan 
cuando se discierne. 
El aporte de cada miembro debe engranarse a 
través de sus conocimientos adquiridos, punto 
de vista y rescatar las ideas y aportes más 
sustanciales e importantes y plasmarlas en una 
sola idea que refleja el trabajo de todos. 
Engranaje de aportes  
Conocimientos adquiridos 
Aportes sustanciales  
Una idea de todos 
 
69-75 Los aportes se engranan con todos los 
aportes sustanciales de las ideas de cada 
miembro y se plasma una sola idea de 
manera grupal 
Para  que todos los estudiantes logren 
cumplir con la tarea se debe dar casos 
prácticos 
Primero recomendaría cambiar las tareas por 
actividades; Es más apropiado y motivador para 
los estudiantes realizar actividades diarias que 
someterse al estrés de las tareas diarias. Las 




Actividades diarias y graduales 
Retos significativos 
70-76 Se recomendaría cumplir tareas de 
forma más práctica, con actividades 
diarias y graduales que sean retadoras 
que sean motivadoras así podrán 
cumplir con lo encomendado  
Para que el equipo se lleve bien y sea 
exitoso se debe poner retos. 
Recomendaría realizar actividades de 
integración y valores. Hacerles saber que cada 
uno es parte de algo y un equipo es una familia 
por quien trazarse metas, proyectos y luchar por 
alcanzar los objetivos. Cada uno es diferente y 
que contribuye de diferentes maneras para 
alcanzar la meta. 
Retos 
Actividades de integración 
El individuo es importante 
Un equipo es una familia 
Contribuir para lograr la meta 
71-77 Para que exista una buena relación se 
debe proponer retos y actividades de 
integración que generen valores ya que 
el equipo es una familia que busca 
alcanzar objetivos en común para 
alcanzar la meta trazada  
Se pueden desarrollar habilidades 
sociales como las habilidades blandas 
 
Se pueden desarrollar habilidades de 
comunicación más sincera y fluida. Habilidades 
de integración y empatía por el compañero o el 
equipo.Habilidades de búsqueda de la 




Habilidades de integración 
Uso de medios informáticos 
72-78 El trabajo en equipo hace que se 
desarrollen habilidades como la 
comunicativa, de integración además de 
las habilidades blandas también permite 
una comunicación fluida y sincera 
además puede usar los medios 
tecnológicos para su desarrollo  
empoderami
ento 
El inglés es importante para 
empoderar al estudiante no solo para 
el campo laboral sino también a 
futuros desafíos como emprendedor. 
Es muy importante el inglés para el 
empoderamiento, porque da confianza y 
seguridad para enfrentar nuevos desafíos, retos, 




Genera seguridad y confianza 
Responsabilidad  
133-139 El curso de inglés ayuda al estudiante a 
empoderarse ya que le da más 
confianza seguridad le ayuda a cumplir 
desafíos y retos sobretodo en el campo 
laborar y para su futuro 
los cursos impartidos ayudan a los 
estudiantes en su formación 
profesional para responder a los retos 
se debe evaluar de forma continua 
Ayudan en el crecimiento personal ya que  
mejora la perspectiva y su visión, abre las 
puertas a nuevos conocimientos a nivel global, 
por ende en la constancia y capacitación y 





Mejor perspectiva y visión 
Abre  puertas  
Conocimientos globales  
Nuevas tendencias en el 
mercado 
 
134-140 Los cursos impartidos ayudan a mejorar 
su formación profesional ya que tienen 
una formación continua y mejora su 
perspectiva personal  y visión que 
permite abrir puertas a nivel global 




Al darles las herramientas necesarias 
para el desarrollo en su formación se 
fomenta su crecimiento personal 
A Través de estrategias y métodos que hagan 
reflexionar y repensar las cosas sobre la mejora 
continua. Se fomenta el crecimiento generando 
en los estudiantes el interés por lo que estudia, 
por la investigación y mejora de procesos 




Mejorar el proceso de 
formación  
 
135-141 Se fomenta el desarrollo del estudiantes 
cuando se le da herramientas técnicas y 
métodos apropiados que le permitan 
reflexionar y mejorar el proceso de su 
formación profesional 
No siempre el curso de inglés ayuda a 
ser mejor ciudadano, sino la curricula 
la que da patrones, y el docente tiene 
que ser un coach, para los estudiantes  
El curso de inglés ayuda a ser mejor ciudadano 
ya que se demuestra que el país está creciendo 
intelectual y culturalmente, por ende se 
convierte en un ciudadano más culto. 
Curricula 
Docente Coach  
Crecimiento intelectual 
Ciudadano culto  
136-142 El curso de inglés ayuda por la parte 
cultural e intelectual hace ciudadanos 
más cultos pero también la curricula da 
patrones y el docente tiene que ser 
coach para los estudiantes  
El curso de inglés definitivamente es 
importante para la conciencia social 
porque es un instrumento poderoso 
para su futuro 
El  estudiante se forma una conciencia social en 
base a su entorno socio-cultural 
Conciencia social 
Entorno socio cultural 
Instrumento para el futuro 
137-143 El curso de inglés forma conciencia 
social por ser un instrumento poderoso 
para los estudiantes que les ayuda en su 
entorno socio cultural 
Fomentar mediante un programas de 
sostenimiento a clase vulnerable, 
porque ellos son pocos los 
afortunados en aprender el Idioma de 
inglés. 
Realizar actividades que ayuden a generar 
valores. Como realizar visitas a empresas o 
lugares que causan contaminación en nuestra 
localidad y ver como generamos contaminación 
y que como mejorar el cuidado del medio 
ambiente. Realizar recorrido por hospitales y 
otras instituciones y ver que hay seres humanos 
de vulnerables. Ver alternativas para el cuidado 
de nuestro medio ambiente. 
Programas de sostenibilidad 
Genera valores 
Vistas a empresas 
Medio ambiente 
Seres humanos vulnerables  
138-144 Se fomenta la conciencia social en 
ingles cuando se conoce más la 
realidad, se genera valores y se toca 
temas como el medio ambiente, 
poblaciones vulnerables. Se sugiere 
vistas de campo a empresas o localidad 
para conocer la realidad del entorno y 
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la comunicación oral en inglés es 
importante para el estudiante ya que 
expresa sus ideas y emociones, además así 
lo contempla la ley con respecto al idioma 
ya que los estudiantes deben aprender 
ingles  
Es importante que los estudiantes manejen la 
comunicación en ingles porque les permite 
ampliar sus conocimientos y dominar el 
idioma. ya que es útil para todas las carreras ya 
que la comunicación es base importante del 
idioma  
Comunicación oral  
Expresa ideas 
Emociones  
Útil para la carrera 
Dominio del idioma 
13-19 El idioma ingles es importante 
porque permite al estudiante 
expresar de forma oral ideas y 
también emociones además de 
ampliar sus conocimientos al 
dominarlo y ser de utilidad para 
cualquier carrera 
Es importante hacer uso de la gramática 
correcta para evitar malos entendido. Si 
tienen muchos errores no permitirán una 
comunicación efectiva y el vocabulario si 
este es sólido mejora la comunicación en 
las cuatro habilidades. Así expresar ideas y 
pensamientos de forma clara y concisa  
 
La  gramática es importante porque ayuda en  
la redacción.es importante para trabajar fuera 
del país o estudian una maestría o un doctorado 
y el vocabulario para poder tener una mejor 
comunicación, mejora el proceso de traducción 
y a la vez también ayuda a poder redactar ya 
que una palabra puede tener varios significados 
en el idioma inglés. 
Gramática ayuda a redacción 
Comunicación efectivas  
4 habilidades del idioma 
Mejor traducción y 
significado 
14-20 Tanto la gramática como el 
vocabulario permiten una 
comunicación efectiva, claro al 
expresar ideas y pensamientos 
ayuda en el desarrollo de las cuatro 
habilidades y mejora el proceso de 
traducción además es importante 
para trabajar o estudiar fuera del 
pais 
La fluidez permite expresarse correctamente 
con facilidad y espontaneidad así se 
desenvuelve correctamente y la entonación 
ayuda con los diferentes matices, intensidad 
y volumen de la voz a la comunicación oral. 
 
Es mejor practicar la comunicarse con personas 
nativas que te van a ayudar a poder manejar un 
poco más el idioma. La práctica constante es 
importante desarrollarlo para que te puedan 
entender. La entonación es bastante importante 
porque es importante saber pronunciar bien las 
palabras y poder hablar un poco más claro. Es 
importante también saber cuál es la entonación 













15-21 Al momento de hablar es 
importante una buena 
pronunciación  y entonación ya que  
será más entendible además la 
fluidez ayuda a que sea más 
espontaneo es mejor practicarlo con 
un nativo y tener practica constante 
para mejorar el idioma 
La comunicación no verbal es importante 
ya que es aquella que se da sin el uso de 
palabras y se apoya de gestos, miradas, 
movimientos corporales, entre otras 
expresiones. 
Siempre van a ir de la mano la parte verbal 
como no verbal. El lenguaje verbal y los gestos 
en cualquier idioma siempre van a ir de la 
mano y ayudaran a una comunicación mucho 






16-22 Tanto la comunicación verbal como 
no verbal van de la mano ya que las 
palabras o lenguaje se apoya de 
gestos movimientos  teniendo una 




el uso de movimientos gestos y postura es 
esencial ya que las personas somos visuales 
y esto ayuda a entender  
Es importante ya que hay muchas personas que 
les gusta utilizar mucho los gestos, las manos, 
la sonrisa cuando quieran comunicar algo. Hay 







17-23 Las personas usan gestos 
movimientos como sonrisa, 
movimiento de manos y esto ayuda 
a expresarse de una manera  más 
clara al comunicarse 
El contacto visual permite una buena 
comunicación entre ambos interlocutores. la 
comunicación llega a través de la vista de 
los movimientos corporales que podamos 
hacer 
A través del contacto visual tú estás mostrando 
sinceridad de lo que tú estás expresando frente 
a un proceso de comunicación  
Contacto visual 
Comunicación con el 
interlocutor 
Sinceridad 
Proceso comunicativo  
18-24 Al comunicarse el contacto visual 
hace que exista mejor relación entre 
ambos interlocutores además de 






El trabajo de cada integrante del equipo es 
muy importante ya que ellos simulan 
diferentes situaciones de esta forma cada 
uno cumple un rol. Les permite de esta 
forma interactuar entre ellos. 
Al formar equipos de trabajo siempre se 
nombramos un responsable que tiene que estar 
al pendiente de su equipo. El responsable no se 
hace cargo de todo el trabajo sino que todo el 
equipo debe trabajar junto para desarrollar un 
buen trabajo.  
Siempre es importante que el docente también 
conversé para dar pautas del trabajo cuáles son 
los pasos a seguir. Además cada responsable va 
a ser un líder de cada equipo para poder 






Líder de equipo 
Interacción entre los 
participantes 
 
79-85 Siempre habrá un líder pero 
también es importante el rol de cada 
integrante del grupo ya que esto 
permitirá una mejor interacción 
entre ellos y presentar un buen 
trabajo también el docente tiene que 
dar pautas claras. 
Mejoraría la responsabilidad individual 
concientizando e internalizando la 
importancia de la comunicación oral en 
clase. 
Generalmente es un poco difícil hacer 
entender al estudiante que empieza recién 
en el aprendizaje del idioma lo importante 
que es. Posteriormente cuando esto ya viene 
a ser una actividad diaria es muy positivo lo 
que uno recibe de ellos 
para mejorar la responsabilidad individual los 
jóvenes puedan apoyar sus compañeros 
inclusive pueden formar grupos donde 
muestren su solidaridad entre todos y que 




Ayuda al compañero 
solidaridad 
80-86 Se mejoraría la responsabilidad de 
cada estudiantes concientizando 
sobre la importancia de la 
comunicación para ello es necesario 
que se brinden ayuda entre 
compañeros, sean solidarios 
mutuamente para que los resultados 
sean positivos 
Recomendaría tomar mayor iniciativa en el 
trabajo por parte del delegado ya que ayuda 
del profesor   conversa con los estudiantes 
que no quieren integrarse para que de todas 
maneras romper cualquier barrera que ellos 
pueden tener. Demostrarles que todo tienen 
una tarea pequeña y son un engranaje que 
Recomendaría como docentes para que los 
miembros que no se ven vinculados debemos 
concientizar a los estudiantes a que sea un poco 
más solidario. El trabajar en equipo buscar 
siempre la innovación el empoderamiento de 







81-87 Para que exista una mayor 
vinculación se recomienda que el 
delegado sea el nexo para romper 
barreras entre los demás ya que 
todos deben estar relacionados para 
que no falle el equipo así también 
100 
 
todos son uno. Si uno falla no hay 
comunicación 
serán más solidarios y el trabajo les 
podrá empoderar e innovar 
Para que todos los estudiantes logren 
cumplir con la tarea debe haber un 
monitoreo de cada estudiante a que realice la 
actividad que le corresponde. También es 
trabajar   con la inteligencia emocional de los 
estudiantes darles palabras de aliento de sus 
avances  
Para que los estudiantes logren cumplir con la 
tarea se debe estar al contacto con ellos 
constantemente para ver el avance y si tienen 
alguna dificultad. Apoyarlos con libro ser 







82-88 Para un buen cumplimiento de 
tareas debe haber un monitoreo 
constante el docente debe ser asesor 
y brindar ayuda para resolver 
dificultades también brindar soporte 
emocional al darle palabras de 
aliento ante sus avances 
Para que el equipo se lleve bien y sea 
exitoso deben tener empatía entre ellos 
mismos ya que es más productivo y los 
estudiantes van ganando más experiencia y 
se van empoderando de todas las 
actividades que ellos pueden hacer. 
También tenemos que hacer todo lo posible 
para que entre ellos mismos encuentren un 
punto de partida igual ante alguna dificultad 
Para que se lleve bien buscaría la solidaridad 
para desarrollar sus capacidades y habilidades 
ya que el trabajo individual muchas veces es 
egoísta. Cuando trabajan en equipo se buscar 
que todos trabajen en un mismo ritmo y al 
presentar sus trabajos como grupo puedas 
obtener un buen puntaje o pueden desarrollar 






83-89 La empatía es importante para que 
se lleven bien el equipo sea más 
productivo, desarrollen capacidades 
y habilidades. Al ganar estas 
experiencias de trabajo se 
empoderan y serán éxitos ya que 
ellos mismo encuentran su punto de 
partida y al trabajar en grupo dejan 
de lado el egoísmo  son más 
solidarios 
En equipo encontramos muchas habilidades 
sociales. Una de ellas es la persuasión, la 
empatía que es importante en esta sociedad 
globalizada. Saber   negociar, prestar 
atención. Si se logra  desarrollar esto el 
grupo es muy positivo 
Pueden  aprender habilidades como la 
responsabilidad otra es la innovación,  buscar 
mayor información de poder realizar una buena 
presentación, buscar de que los jóvenes traten 
de limar  asperezas para poder realizar un 
trabajo en equipo también tenemos considerar 









84-90 Al trabajar en equipo se aprenden 
habilidades como persuasión, 
responsabilidad, ya que se vive en 
una sociedad globalizada además se 
desarrolla empatía genera valores y 




Actualmente el aprendizaje de un idioma es 
la mejor herramienta que una persona 
pueda tener para su futuro. Aquella persona 
que quiere seguir estudiando pueda tener la 
oportunidad de becas en el cual con el 
dominio del idioma que conoce lo puede 
obtener. cuando se busca trabajo y tiene 
conocimiento del idioma  les abre muchas 
puertas y tener la posibilidad de muchas 
experiencias  
La importancia que tiene el curso de inglés en 
el empoderamiento de los estudiantes se ve 
cuando realiza trabajos por equipos, investigar, 
debatir y llegar a un acuerdo. Así el docente 
debe estar empoderado para demostrar esa 
empatía y comprensión en el aula. 
Empoderamos a la clase como grupo para que 
se tenga ese sentido de pertenencia y aumente 
la colaboración entre ellos al momento de 
dictar un idioma. Otra forma de 
empoderamiento es cuando los estudiantes se 
Idioma es una herramienta  
Oportunidad para el futuro 
Oportunidad de becas 








145-151 Se puede empoderar con el curso de 
inglés ya que es una herramienta 
que genera oportunidad de trabajo y 
de becas y un futuro diferente, 
además el trabajar en grupo ayuda a 
debatir, investigar, comprenderse 
colaborar y ser responsables es 
decir hace que sean más empáticos 




preparan para una exposición grupal donde 
demuestra la responsabilidad de que cada uno 




Se fomenta el desarrollo y uso de las cuatro 
habilidades del idioma que les permitirá 
tener un posicionamiento en el mercado 
laboral. El alumno de hoy debe poseer 
pensamiento crítico, creatividad, 
colaboración, debe tener conocimiento en la 
parte informática, debe desarrollar el 
liderazgo. Muy importantes es que 
desarrolle su sensibilidad social y cultural. 
Estamos con estudiantes que pertenecen al 
siglo 21 que debe tener habilidades 
informáticas mejor que nosotros. 
Al usar el lenguaje se aprende gramatical de las 
oraciones, hasta la sintaxis, los tiempos verbales 
y sus conjugaciones, y el vocabulario, esenciales 
para mejorar sus capacidades de comprensión 
del idioma. 
 La escritura mejorar el desarrollo lingüístico de 
los alumnos. A través de ella adquiere 
habilidades de comprensión y expresión oral, 
además de conocimientos y dominio de la 
lengua escrita, como ortografía y buena 
redacción.  
La comunicación es la esencia para expresar sus 
pensamientos, entender a los demás y poder 
convivir con otros.  El docente debe trabajar la 
comunicación para que adquieran habilidades 
como el dominio de vocabulario, morfológicos, 
y gramaticales dentro del aula.  
4 habilidades 












Dominio de la lengua 
Convivir 
Dominio  
146-152 Con el curso de inglés se logra 
fomentar el pensamiento crítico, 
creatividad, liderazgo, 
colaboración, convivencia, 
sensibilidad social y mejorar las 4 
habilidades del idioma, además de 
posicionarlo en el mercado ya que 
se forman estudiantes del siglo 21 y 
con respecto al dominio de la 
lengua se mejora la lingüística, los 
tiempos verbales, el dominio en si 
del lenguaje  
El estudiante debe ser tratado como un ente 
un único tener en cuentas sus sentimientos y 
emociones. Para fomentar su crecimiento 
personal si lo tratamos así  él podrá 
desarrollar su personalidad, aprenderá a 
trabajar en equipos, a ser responsable y 
consciente de sus actos y sobre todo la parte 
empática 
Se fomenta el crecimiento personal de nuestros 
estudiantes a través del trabajo cooperativo por 
la responsabilidad, empatía, solidaridad y 
respeto. El docente debe fomentar la libertad 
para que el estudiante pueda expresar sus ideas, 
desarrollar un pensamiento analítico y crítico. 
Ente único  
Desarrollo de su personalidad 







Pensamiento  analítico y 
crítico 
147-153 Se pude fomentar un respeto por los 
demás al trabajar de forma 
colaborativa se ve el respeto 
solidaridad libertad de expresión 
hace un análisis crítico y analítico 
mejora su empatía es más 
responsable y desarrolla su 
personalidad de una forma positiva 
El curso de inglés ayuda a crear conciencia 
y ciudadanía en los estudiantes porque ellos 
hacen un contraste con la cultura de otros 
países. Aprendemos generalmente de otros 
países mucha veces más delo que nosotros 
aprendemos de nuestra cultura y sociedad 
El curso de inglés está considerado dentro de la 
curricula por ende educar a un alumno implica 
formarlos en el idioma y logar la convivencia y 
la participación democrática. Logramos la 
interacción debe ser la base del respeto, la 
equidad, la justicia, la solidaridad y el 
reconocimiento mutuo de la dignidad como 
Crea conciencia 







148-154 Al trabajar en el curso de inglés se 
puede crear conciencia ya que 
permite contraste  la cultura de otro 
país con la nuestra como 
contemplarse en la curricula  de 
trabajar de forma democrática 
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seres humanos solo así podemos crear 
conciencia y ciudadanía en los jóvenes. 
solidaria donde se reconoce la 
importancia del otro  
 Tendrá la facilidad para aprender un 
idioma extranjero pero el estudiantes va ser 
una persona que tenga mucho poder ya que 
el mismo decidir que seguir estudiando o 
trabajo que quiera tener. 
Opino que el curso de inglés no solamente 
enseña cómo pronunciar un idioma sino que 
también enseña valores, también se pueda ver 
la conservación del planeta, tema sobre 
economía en nuestro país. El idioma inglés 
también crear conciencia en el estudiante 
acerca de lo que pueda suceder en su medio 
ambiente no y lo considero importante para la 
vida futura y crear concientización en los 
estudiantes 
El idioma da poder  
Seguir estudiando 
Genera valores 
Ve diversos temas  
 
149-155 El inglés es importante ya que 
brinda poder al estudiante al seguir 
estudiando o al trabajar en el 
extranjero aparte de aprender la 
pronunciación también se aprende 
diversos temas que ayudan a 
general valores, crear conciencia  
El estudiante siempre debe ser puesto en 
diversas situaciones que les permita tener 
conciencia de su aprendizaje y respecto a la 
sociedad es que aprendan reglas 
comportamientos sociales adecuados. Los 
textos usamos a la hora del aprendizaje del 
idioma ingles nos pone en diferentes 
contextos y eso permite ponerlo en práctica 
en su vida diaria para camparlo y mejorarlo 
La técnica que desarrollar el maestro en el curso 
de inglés es el trabajo cooperativo para 
promover situaciones que permitan practicar el 
respeto y la tolerancia de manera activa dentro 
del aula. 
Otra técnica es fomentar la lectura a través del 
análisis de casos reales que sucede en su país y 
plantear soluciones en beneficio de la 
ciudadanía. 
Diversas situaciones 
Respeto a la sociedad 
Reglas de comportamiento 
Diferentes contextos  
Promover situaciones 
Respeto y tolerancia  
Trabajo cooperativo 
Análisis de casos reales  
Plantear soluciones para el 
Beneficio  de la ciudadanía  
150-156 El curso de inglés permite 
desarrollar diversas situaciones en 
diversos contextos, promover 
diversas situaciones aprendiendo así 
reglas de comportamiento, respeto 
por los demás, tolerancia ya que se 
trabaja en forma cooperativa así se 
aprende a analizar y plantear 
soluciones que pueden ser buenas 




















Generación de categorías emergentes de estudiantes  
Subcatego
rías 











de otros países 
y tener 
oportunidad 
de trabajo y/o 
estudio. 




e para una 
comunicación 














además en la 
actualidad el 
inglés es un 
idioma con buen 
predominio a 
nivel mundial, 




El inglés es 
importante 














en el ámbito 
laboral 
Es importante el 
idioma inglés ya 
que en   los 
negocios y 
mayoría de las 
empresas lo 




















e en el ámbito 
laboral, y 







Idioma a nivel 
mundial 









El idioma ingles por ser 
reconocido a nivel 
mundial sobre todo en el 
tema de negocios o 
trabajo da en cierta 
manera una oportunidad 
para comunicarse con 
otros desarrollando 
algunas habilidades como 
el speaking que permiten 




entender al  




















El manejo de 
palabras hace 
que el léxico sea 
amplio y la 
gramática lo 
complementa 
haciendo de la 
comunicación 
sea correcta y 
eficaz 
 La gramática 








clara por ello la 
gramática y 
vocabulario 
ayudan con el 
significado del 
mensaje. 








s en todo idioma 




























Tanto el léxico como la 
gramática ayudan en el 
proceso comunicativo ya 
que permiten aplicar lo 
aprendido, expresarse 
correctamente, tener una 
comunicación más fluida 
















para el oyente. 




sea más  natural 
La 
comunicación 








ayuda al  emisor 
a entender 
la fluidez y 
entonación hace 
que se logre  una 
conversación 
entendible y 
clara. Así  llevar 
el mensaje 
correcto a la 
persona a la que 
te diriges 
 
la fluidez y 
entonación 
ayudan para 
























Tanto la fluidez como la 
entonación hacen que la 
producción del mensaje 
sea claro entendible y 
correcto de esta manera el 










no verbal que 
uso es por 
medio de los 
movimientos 
de las manos 
La 
comunicación 
no verbal ayuda 
a que el mensaje 




no verbal ayuda 
a  enfatizar un 
mensaje 




mensaje es claro  
Normalmente 
uso gestos 
faciales, ya que 
sé que me falta 
más práctica 
con las manos 
esta 
comunicación 









al grupo al 















Los participantes usan 
comunicación no verbal al 
expresarse por lo general 
va acompañado de 
movimientos faciales , de 
manos , etc que hace que 
el mensaje se amas fácil 












una idea de lo 










gestos y postura 
ayuda a captar 




gestos y postura 




gestos y postura 
ayudan cuando 
uno habla en 
inglés ya que 
hace más fácil 
llevar el 
mensaje a la 



























Con los movimientos 
corporales se puede 
explayar mejor la postura 
y gestos permiten 
expresar seriedad y captan 












Con el contacto 
visual se 
interpreta lo que 
trata de decir o 
explicar. 
la comunicación 
es más directa 
con el contacto 
visual y  se 





El  contacto 
visual es tan 
importante 






al ver a los 














El contacto visual permite 
una mejor concentración 
cuando se comunica  
además de  seguridad un 







serian el líder, 
el supervisor 












que se hace. 







ideas según su 
nivel el que 
maneja más el 








cada uno debe 
tener una 
función en 
específico y así 
todos cumplirán 




roles en el grupo 
dependiendo el 
tema pero es 
importante que 
cada persona 
haga el tema 
completo y al 
final se evalúa se 
comparte 
opiniones y se 
elige el mejor. 




tiempo, y otro 
organizar las 
ideas. 
El rol de cada 







que tenga más 
conocimiento 

































El rol de todos los 
integrantes es importante 
ya que cada uno da sus 
ideas para cumplir con la 
tarea pero el importante 
hacer una división de 
roles y que todos 
respondan de forma 
positiva. El que maneja 
mas el idioma es que 






con lo que se 
hace, cada 
uno elegir la 
función que 

















entre todos los 
integrantes del 
equipo se 
controlen unos a 
otros. 








tiempo se pide 
envíen el avance 
y si necesitan 
ayuda se 
informe al 















funciones y los 
motivaría a 
tener una buena 
nota, para logra 
un buen trabajo 
debe haber un 
buen proceso 
para al final 
estar satisfecho 
Cada uno debe 
un 
compromiso 
con el curso. 
La mayoría lo 



























Para que los miembros 
demuestren su 
responsabilidad se debería 
delegar funciones o elegir 
funciones según sus 
capacidades o 
habilidades. 
Es importante que cada 
uno muestre su 
responsabilidad individual 
ya que el trabajo es en 





motiva y te da 
una actitud 
positiva en la 
labor que 
haces. 
grupo  para  
ayudarlos 
además  
ganamos  un 
aprecio de 
amistad por el 
trabajo 
realizado  
les va a 








compromiso para todos. 
Si no se siente 
vinculado es 
porque no le 
gusta  lo que 




debe elegir lo 
que desee 
hacer de 
acuerdo a sus 
propio  
capacidad. 
En el caso que 
uno de los 
miembros del 
equipo no se 
vea vinculado 
conversaría 
con él ver 
cuáles son sus 
dificultades o 





también con el 
equipo tener 
la opinión de 
ambas partes  
 
En  el caso que 
no haya vinculo 
al trabajo 
hablaría  con él 
y lo  guiaría  
poco  a poco 
hasta que esta 
persona se 
sienta  confiado 





con esa persona 
en caso no se 
vea vinculado, 
le preguntaría 
que  temas 
quisiera tocar o 
que ideas pueda 
aportar el o de 
qué manera 
podríamos 
llevar a cabo el 
trabajo según su 
punto de vista 
Hablaría con él  
sino está 




bueno si fuera 
así para poder 
resolverla. 
Propondría una 
función que se 
le haga más 
fácil  sino se ve 
vinculado pero 
que también 
ayude a lograr 






















Para que exista un vínculo 
al trabajo se conversaría 
con el integrante para 
saber y resolver sus 
inquietudes y  así resolver 
el problema que exista 
 
Por  mi parte 









que desde ahí 
se pueda 




avanzo desde  
ese mismo día 
un poco  para 
que no se me  
acumule 
Para  cumplir 





con mis ideas en 
lo que pueda.  
Hacer una lluvia 
de ideas entre 
todos los del 
equipo  
Para  cumplir 




mandar mi parte 
del trabajo para 
que sea 
corroborado si 






cumplir con la 
fecha de entrega 
y así juntar todo 
el trabajo 
Para cumplir 
con la tarea 
prestar atención 
a las 
indicaciones y si 
veo que mis 
compañeros no 
la han entendido 
lo repito 
Me  gusta 
organizar bien 
y cumplir con 






















Para cumplir con las 
tareas necesita el 
estudiante organización, 
investigar, organización  
para cumplir con las 
tareas encomendada así 




llevar a cabo 
trabajo. 
Para  que el 
equipo sea 














a cada uno y 







vista y que 
todos a la vez 
sean 
escuchados 
para lograr el 
éxito y 
llevarse bien 














bien y tener 
éxito 
Recomiendo 
dividir las tareas 
equitativamente, 
trabajar por 
igual, apoyar al 
que más 
necesite ayuda y 
corroborar que 
todo el trabajo 
esté 
correctamente 




bien es que haya 
una buena 
comunicación, y 







afinidad ya que 
entran en 
confianza, o de 
manera aleatoria 
para quedar bien 
ante el resto del 
y así ser éxitos  
Recomendaría 
































Para que un trabajos sea 
exitoso debe haber un 
nivel de confianza y 
apoyo por parte de todos 
pero es importante hacer 
una división de roles y 
que haya una buena 
comunicación para llevar 
de una forma viable y 
correcta la resolución de 
la tarea 








lo necesario, y 
por otra parte, 
si colabora 





es la dificultad 
que tiene para 
poder 
ayudarlo en 
caso yo no 
pueda otro 




y si esta persona 
no colabora, se 
le asigna una 
tarea en 
específica y si 
no cumple, se  
advierte o avisa 






parte que más 
entiende o le 
asignaríamos a 
una persona 




no comprende le 
brindo mi apoyo 
y le ayudo en la 
duda  que tenga, 
no. 
Si alguien no se 
compromete es 
porque no le 
interesa el 
curso. Si no le 
interesa es 
porque no sabe, 
entonces le 
explico en 
español y le 
asigno una 
Cuando  hay 




atención si se 



















Para que las tareas 
marchen bien debe haber 
pautas claras se debe 
brundar ayuda a los 
participanetes que tengan 
dificultad y asignar tareas 
acordes a lo que puedan 
hacer y de caso no 
cumplan se les asignara 




mucho se le 
hace saber lo 
agradecido 
que estas por 





que va a haber 
una sanción ya 
que el trabajo es 




apoyarle en el 
transcurso del 





















ayudo a mi 
crecimiento 
personal 
porque me dio 
un mayor 
conocimiento 












del país. Me 
ayudo 
bastante en mi 
trabajo al 
comunicarme 
con extranjero  
Aprender  el 
idioma es muy 
importante. No 
solo suma a mis 
conocimientos, 






que obtendré en 






En  mi vida es 
de suma 
importancia ya 
que estudió la 
carrera de 
turismo y es la 
manera más 
eficiente  de 
poder  
comunicarme 
con los turistas. 
Me  ayudo 
justamente por 
lo que es una 
herramienta 
muy importante 
en mi carrera el 
poder 
comunicarme   



















Es  importante 
porque en el 
mundo 
profesional, 
en el ámbito 
laboral es muy 
requerido. El 
saber inglés 



























El curso de inglés  es muy 
importante porque brinda 
una oportunidad no solo 
en el nivel profesional ya 
que pertenece a una rama 
importante del turismo 
además brinda 
oportunidades de viajar al 
extranjero ya que permite 





el escuchar y 
el habla, ya 





de hecho el 
He 
desarrollado  
la fluidez del 














y ser consciente 
a  valorar mi 
Al entender el 












mi mente y 
conocer otras 
culturas. 
Resalto  más el 
perder el temor 
de salir a 
exponer. Ya que 
lo decía en un 
idioma diferente 











El escucha  















Con el curso de inglés se 
desarrollan muchas 
habilidades no solo 
cognitivas sino también 
sociales además que  
ayuda a mejorar 
habilidades como el 
escucha el habla fluidez 
confianza entre otras 
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inglés, lleva al 
estudiante a 








Sentí que yo 
podía ayudar 
allí 
propia lengua y 
las demás. 
trabajar y 
entender otros  



















de mi clase de 
inglés donde 
toque el tema 
de la 
contaminación
, comencé a 
organizar los 
residuos  y 
tomar 
conciencia del 









debido a que 







porque te abre 
oportunidades. 






que me gusta 
disfrutar de 
estos ambientes 
y me da cierta 
tranquilidad. 
Me sentí 
empoderado con  
temas de 
pronunciación 
ya que mis 
profesores me 
decían que la 
pronunciación 
que tenía era 

















que crearlo y 
crear nuestra 
propia empresa. 








que la humildad 






contexto en el 
cual uso esta 
palabra. 






























En curso de ingles 
empodera al estudiante ya 
que trata temas variados 
como conocimiento de 
otra cultura lo que da una 
mejor comunicación 
además que en cierta 
forma presenta 
conocimiento en general 
del patrimonio sobre todo 
en el turismo 




, visto en 
clases rescaté 
lo importante 




ayudar a mis 
compañeros 
con los temas 
me ayudo a ser 
mejor ciudadana 
porque con 
estos temas que 
a diario se 
desarrollan uno 
se da cuenta que 
tener 
experiencias  










con otro país. 
También 
Admito que hay 
hábitos que 
debo repasarlos 
para ser mejor 
ciudadano. 
















El inglés ayuda a ser 
mejor ciudadano ya que 
se aprenden diversos 
temas de actualidad 
permite pensar en 
acciones de mejora hacer 
un contraste cultural 
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acerca de los 












del curso de 
inglés me di 
cuenta de la 
cruda realidad 





no solo aprende 
idiomas sino 
también a tener  
más 
responsabilidad 
social, ser más 
responsable 
como llegar a su 
destino me 
hicieron sentir 







idioma en las 
culturas de los 
hablantes   
países. y son 
útiles al salir 













aprender a vivir con otros 
y sobre todo brinda 
oportunidad de compartir 






hace sentir en 
cierta manera 
empoderada 
ya que no es 
algo que todos 
lo tengan 
el curso de 
inglés brinda 
un plus, te 
hace destacar 
del resto y así 
lograr nuevas 
oportunidades 
de estudio y/o 
trabajo 
Me ayuda a 
empoderarme 
ya que estoy 
abierto a nuevas 
formas 
aprendizaje con 
el Inglés, a 
sobresalir  y  
quizás el 
aprendizaje de 
este idioma me 
lleve a viajar a 








con personas de 
otros países. 
El inglés ayuda 
a empoderarse 





Todos  los 
cursos me 
empoderan a la 
par, ya que 
todos me suman 
en mi carrera. 

























Al manejar un idioma el 
estudiante tiene un plus 
tanto en lo laboral como 
en lo personal y esto 
ayuda a tener 
oportunidades de generar 











cuanto a la 
sociedad con 
la que vivo, y 
con esos temas 
aprendidos 
trato de hacer 










al apoyo que 
se le puede dar 
a otras 








del país y 
aprender 




eso tomo, nos 
ayudó a tomar 
conciencia del 
cuidado que 





Aprendí  un 
nuevo lenguaje, 
y también a 
tener conciencia 
social, a ser 
responsable y 
contribuir a la 
sociedad. 
Los temas me 
ayudaron a tener 
una mejor 
perspectiva de 
las culturas de 
otros países y 
saber cómo se 
puede sentir un 
turista 






países y se pudo 
ver un contraste 
con el nuestro  





practicar en los 
libro 




























La gran diversidad de 
temas tratados en el curso 
permiten formar una 
conciencia de la sociedad 
multicultural y diferente  
que crea conciencia de la 
sociedad al hacer 
contraste entre diversas 















Anexo 9: Matriz de triangulación de coordinadores    
Objetivo 
específicos  
Preguntas  Coordinador 1  Coordinador 2 Comparación Interpretación 
Semejanzas  Diferencias  
Analizar la 
comunicación oral 




¿Cree usted que la 
comunicación oral 
es importante en la 
vida universitaria 
sobre todo en el 
curso de inglés? 
Vivimos en la época de la 
globalización y avances 
tecnológicos entre otros 
del cual el idioma forma 
parte al igual que la 
cultura. 
Es muy importante para el 
desarrollo y aprendizaje de 
los seres humanos y por 
ende para los estudiantes. 
Ayuda a entender mejor la 
entonación de cada una de 
las palabras. 
La comunicación oral es 
impórtate para los 
estudiantes universitarios 
ya que es considerado a 
nivel mundial sobre todo 
en el idioma ingles  
El idioma es parte de la 
cultura. 
Ayuda a entender la 
entonación de las 
palabras 
La comunicación oral juega un 
papel importante ya que vivimos en 
un mundo globalizado donde todos 
los seres humanos nos 
comunicamos y que mejor que usar 
el idioma ingles para esto. 
Es verdad que el idioma forma 
parte de la cultural y que también el 
uso de las palabras en forma oral 




gramática y el 
vocabulario al 
hablar inglés?  
La gramática y el 
vocabulario son 
importantes pero 
representa un obstáculo en 
el aprendizaje  
                Es muy importante ya que 
deben ir de la mano  
Ambos son importantes Generan un obstáculo 
al aprendizaje 
Tanto la gramática como el 
vocabulario son parte integral del 
proceso comunicativo. 
Sin embargo se manifiesta que 
puede ser un obstáculo ya que si 
hay aprendizaje habrá un mejor 
análisis e interpretación del uso de 
ambos elementos 
¿De qué manera 
cree usted que la 
fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la 
comunicación en un 
idioma? 
La práctica estudiantil 
ayuda a mejorar la fluidez  
y entonación  
De una manera muy 
importante ya que una 
buena entonación hace que 
el receptor reciba el 
mensaje con toda claridad y 
una buena fluidez hace que 
el receptor no pierda la 
ilación y el contenido de las 
palabras 
Tanto la fluidez como la 
entonación ayudan en el 
proceso comunicativo 
Los estudiantes buscan 
la practica 
Si bien es cierto la fluidez y 
entonación son parte fundamental 
para una mejor comunicación se 
debe recordar que el desarrollo de 
estas estará marcada por la practica 
constante por parte de los 
participantes  




Una es escrita y la otra usa 
gestos o señales por ello 
Si, es importante porque 
no solo es otra forma de 
comunicación, sino 
también contribuye al 
Son parte del proceso 
comunicativo 
Uso de gestos  
 
Entendimiento de ideas 
La comunicación no verbal ayuda y 




crean una dinámica que 
las complementa 
mejor entendimiento de la 
idea expresada  
En el caso de la comunicación no 
verbal de potencia por señas o 
gestos  
¿Considera esencial 
el uso de 
movimientos gestos 




Los movimientos, gestos y 
postura  juegan un papel 
importante, ya  que es un 
enunciado permiten 
recordar  
Sí, es importante porque 
ayuda a mejorar la 
comprensión y a la 
comunicación de la idea 
expresar. 
Los movimientos usados  La forma de usarlos en 
la comunicación 
Es importante los movimientos ya 
que estos ayudan a recordar el 
mensaje la diferencia está en cómo 
usarlos al momento de comunicarse 
¿Por qué considera 
importante el 
contacto visual al 
momento de hablar 
con otra persona? 
El contacto visual refleja 




Es importante porque 
refleja sinceridad, también 
hace que el receptor se 
sienta en confianza y 
comodidad para interactuar 
con la otra persona.  
Refleja sinceridad o 
seguridad al hablar 
La comodidad para 
interactuar con la otra 
persona. 
El contacto visual refleja sinceridad 
o seguridad al hablar y hace que el 
mensaje o el proceso comunicativo 







¿Qué papel juega 
cada estudiante que 
integrante un 
equipo? 
El papel que  juega cada 
estudiante es mantener el 
liderazgo 
Cada estudiante es un 
elemento importante, por 
que contribuye desde su 
punto de vista información 
y experiencia en el 
desarrollo del trabajo en 
equipo. 
Cada miembro es 
importante  en el grupo 
 
Uno puede ser líder 
Otros contribuyen 
Cada miembro es importante  en el 
equipo donde algunos son líderes y 
otros contribuyen con la 
experiencia o el desarrollo del 
trabajo 
 
¿Cómo se relaciona 
el trabajo de cada 
estudiante cuando 
trabaja en equipo? 
Se relaciona al trabajo  
cada estudiante mucho 
mejor cuando hace una 
lluvia de ideas 
Se relaciona a través del 
aprendizaje y saberes 
previos adquiridos y del 
conocimiento obtenido en 
aula y su entorno. 





Formas de trabajo 
Todos se relacionan cuando 
comparten conocimiento entre 
todos pese a que cada uno trae 
saberes diferentes y tiene diversas 
formas de trabaja 
¿Cómo se debería 
engranar el aporte 
de cada miembro al 
trabajar en equipos? 
Los aportes de trabajo se 
engranan cuando se 
discierne. 
Debe engranarse a través de 
sus conocimientos 
adquiridos, tomar en cuenta 
cada punto de vista y 
rescatar las ideas y aportes 
más sustanciales e 
importantes y plasmarlas en 
una sola idea que refleja el 
Los aportes se engrana 
cuando entre ellos 
comprender y comparten 
ideas 
Los puntos de vista 
diferentes 
Los aportes se engrana cuando entre 
ellos comprender y comparten ideas 
pero cada miembro tiene punto de 
vista diferente por ello es 
importante poder plasmar una sola 
idea como equipo. 
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trabajo de todos. 
¿Qué recomendaría 
hacer para que 
todos los 
estudiantes logren 
cumplir con la tarea 
encomendada? 
Para  que todos los 
estudiantes logren cumplir 
con la tarea se debe dar 
casos prácticos 
Primero cambiar las tareas 
por actividades; Es más 
apropiado y motivador para 
los estudiantes realizar 
actividades diarias que 
someterse al estrés de las 
tareas diarias. 
A Través de actividades 
graduales y cada vez mas 
retadoras para sus 
conocimientos. 
Cumplir con lo 
encomendado 
La forma en cómo 
llevar acabo la tarea 
Se recomendaría para que todos los 
estudiantes logren la tarea 
encomendada,  el cumplimiento que 
es lo más importante teniendo en 
cuenta que la forma de realizar la 
tarea puede ser diferente 
¿Qué recomendaría 
hacer para que el 
equipo se lleve bien 
y sea exitoso? 
Para  que el equipo se lleve 
bien y sea exitoso se debe 
poner retos. 
Realizar actividades de 
integración y valores. 
Hacerles saber que cada 
uno es parte de algo y un 
equipo es una familia por 
quien trazarse metas, 
proyectos y luchar por 
alcanzar los objetivos. 
Que cada uno es diferente y 
que contribuye de 
diferentes maneras para 
alcanzar la meta.  
Trazar metas fijas  La  forma de 
integración y lucha por 
los objetivos 
Para  que el equipo se lleve bien y 
sea exitoso deben tener metas 
claras, tener retos aunque la forma 
de integración varia en cómo lograr 
o el camino a seguir para llegar a la 
meta 
¿Qué habilidades 
sociales se pueden 
desarrollar al 
trabajar en equipo? 
Se pueden desarrollar 
habilidades sociales como 
las habilidades blandas 
 
Habilidades de 
comunicación más sincera 
y fluida 
Habilidades de integración 
y empatía por el compañero 
o el equipo. 
Habilidades de búsqueda de 
la información a tarvez de 
Tic´s o medios 




búsqueda de la 
información a través de 
Tic´s o medios 
informáticos. 
Se  pueden desarrollar al trabajar en 
equipo habilidades blandas 
básicamente y otras habilidades 
como comunicativas y de búsqueda 










tiene un curso de 
inglés para el 
empoderamiento de 
los estudiantes? 
El inglés es importante 
para empoderar al 
estudiante, no solo para el 
campo laboral sino 
también a futuros desafíos 
como emprendedor. 
Es muy importante, porque 
le da más confianza y 
seguridad para enfrentar 
nuevos desafíos, retos, 
asumiendo nuevas 
responsabilidades. 
El inglés empodera a los 
estudiante a ser 
emprendedores 
Se puede empoderar 
desde el campo laboral 
o personal 
El curso de inglés es importante 
para empoderar a los estudiantes y 
esto es beneficioso para el campo 
laboral o personal 
¿Cómo los cursos 
impartidos ayudan 
en el crecimiento 
personal de los 
estudiantes 
los cursos impartidos 
ayudan a los estudiantes 
en su formación 
profesional para responder 
a los retos se debe evaluar 
de forma continua 
Mejora la perspectiva y su 
visión, por ello le abre las 
puertas a nuevos y más 
recientes conocimientos 
actualizados a nivel global, 
por ende en la constancia y 
capacitación y 
conocimiento de las nuevas 
tendencias del mercado 
laboral 
Todos los curso aportan a 
la formación del 
estudiantes  
La visión que tienen  
 
los cursos impartidos ayudan en el 
crecimiento personal de los 
estudiantes ya que aporta a la 
formación de ellos, aunque sus 
visiones son diferentes los 
conocimientos impartidos ayudan al 
desarrollo de sus saberes 
¿Cómo cree que se 
fomenta el 
crecimiento 
personal de los 
estudiantes desde 
las aulas? 
Al darles las herramientas 
necesarias para el 
desarrollo en su formación 
se fomenta su crecimiento 
personal 
A Través de estrategias y 
métodos que hagan 
reflexionar y repensar las 
cosas ya existentes y 
atreves de ideas mejorarlas 
continuamente. 
Generar en los estudiantes 
el interés por lo que 
estudia. Crear en los 
estudiantes el interés por la 
investigación y mejora de 
procesos continuos de su 
profesión. 
Su  crecimiento personal 
se fomenta  por las 
herramientas o 
estratégicas de  
desarrollo que se les 
proporciona  
El interés que ellos 
tienen  
Su  crecimiento personal se fomenta  
por las herramientas o estratégicas 
de  desarrollo que se les 
proporciona pero cada quien tiene 
un interés diferentes en su profesión  
¿Considera que el 
curso de inglés 
ayuda a ser mejor 
ciudadano a los 
estudiantes? 
No siempre el curso de 
inglés ayuda a ser mejor 
ciudadano, sino la 
curricula la que da 
patrones, y el docente tiene 
que ser un coach, para los 
estudiantes  
Si, demostraría que el país 
está creciendo intelectual y 
culturalmente, por ende se 
convierte en un ciudadano 
más culto. 
El conocimiento hace 
que sean mejores 
ciudadanos 
La curricula forma al 
ciudadano   
El hecho que reciban conocimiento 
hace que sean mejores ciudadanos y 
esto esta diversificado en la 




tiene un curso de 
inglés para la 
conciencia social de 
un estudiante? 
El curso de inglés 
definitivamente es 
importante para la 
conciencia social porque 
es un instrumento 
poderoso para su futuro 
Depende del punto de vista, 
el estudiante se forma una 
conciencia social en base a 
su entorno socio-cultural 
El curso colabora con la 
conciencia social 
El punto de vista del 
estudiante dependerá 
de su entorno 
El curso  es importancia para la 
conciencia social ya que los 
diversos puntos de vista de parte de 
los estudiantes aportara al entorno 
en el que se desarrollen 
¿Qué estrategia o 
técnica cree se debe 
usar en el curso de 
inglés para poder 
fomentar conciencia 
social y ciudadanía 
en los estudiantes? 
Fomentar mediante un 
programas de 
sostenimiento a clase 
vulnerable, porque ellos 
son pocos los afortunados 
en aprender  el Idioma de 
inglés. 
Realizar actividades que 
ayuden a generar valores. 
Como realizar visitas a 
empresas o lugares que 
causan contaminación en 
nuestra localidad y ver en 
situ como generamos 
contaminación y que 
debemos hacer o en que 
contribuir para mejorar el 
cuidado del medio 
ambiente. Realizar 
recorrido por hospitales y 
otras instituciones INEN o 
INQ y ver cómo somos los 
humanos de vulnerables. 
Que hacer de ahora en 
adelante por cuidarnos y 
cuidar nuestro medio 
ambiente a los que más 
queremos.  
Crea conciencia social  y 




Se debe fomentar programas de 
sostenibilidad, visitas de campo y 
aprender más sobre la realidad de 









Matriz de triangulación de docentes 
 
Objetivo específicos  Preguntas  Docente 1  Docente 2 Comparación Interpretación de  
Semejanzas  Diferencias  
Analizar la 
comunicación oral en 
ingles en estudiantes 
universitarios  
  
¿Cree usted que 
la comunicación 




Si, porque el estudiante 
debe saber comunicarse en 
el idioma debe expresar sus 
ideas y emociones a través 
de él. Actualmente la 
nueva ley universitaria les 
pide que sepan un idioma 
siendo la sugerencia el 
idioma inglés de esta forma 
el alumno va tener un 
manejo comunicativo del 
idioma. 
La importancia que tiene 
el curso de inglés en el 
empoderamiento de los 
estudiantes se ve cuando 
realiza trabajos por 
equipos, investigar, 
debatir y llegar a un 
acuerdo. Así el docente 
debe estar empoderado 
para demostrar esa 
empatía y comprensión en 
el aula. Empoderamos a la 
clase como grupo para 
que se tenga ese sentido 
de pertenencia y aumente 
la colaboración entre ellos 
al momento de dictar un 
idioma.Otra forma de 
empoderamiento es 
cuando los estudiantes se 
preparan para una 
exposición grupal donde 
demuestra la 
responsabilidad de que 
cada uno de ellos depende 
de la calificación de todos 
en el grupo. 
La comunicación oral se 
usa al exponer o expresar 
sus ideas 
Lo que contempla la ley 
universitaria  
La forma en cómo se 
trabaja las actividades 
comunicativas 
El empoderamiento 
también debe ir por 
parte del docente 
La  comunicación oral en 
inglés es importante para 
los estudiantes 
universitarios ya que 
expresan sus ideas al 
exponer o realizar trabajos 
de comunicación cuando 
trabajan en equipos cabe 
mencionar que esto no solo 
los empodera sino también 
permite el desarrollo de 
manejo de emociones  
¿Considera 
importante la 




Es importante hacer uso de 
la gramática correcta para 
evitar malos entendido y 
para que la otra persona los 
pueda entender fácilmente. 
Si tienen muchos errores 
no permitirán una 
Al usar el lenguaje se 
aprende gramatical de las 
oraciones, hasta la 
sintaxis, los tiempos 
verbales y sus 
conjugaciones, y el 
vocabulario, esenciales 
la gramática y el 
vocabulario ayudan a la 
comprensión del mensaje 
ya que permite que no 
exista malentendidos 
La escritura también 




la gramática y el 
vocabulario al hablar con 
otros en inglés ayudan a la 
comprensión del mensaje ya 
que permite que no exista 
malentendidos y la 
comunicación sea clara. 
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comunicación efectiva ya 
que las construcciones con 
errores no permitirán 
expresar ideas y 
pensamientos de forma 
clara y concisa  
Con referente al 
vocabulario si este es 
sólido mejora la 
comunicación en las cuatro 
habilidades. Referente al 
hablar no romperá la 
comunicación. Es decir, el 
estudiante sabrá cuando 
usar el vocabulario 
correcto. 
para mejorar sus 
capacidades de 
comprensión del idioma. 
 La escritura mejorar el 
desarrollo lingüístico de 
los alumnos. A través de 
ella adquiere habilidades 
de comprensión y 
expresión oral, además de 
conocimientos y dominio 
de la lengua escrita, como 
ortografía y buena 
redacción.  
La comunicación es la 
esencia para expresar sus 
pensamientos, entender a 
los demás y poder convivir 
con otros.  El docente debe 
trabajar la comunicación 
para que adquiran 
habilidades como el 
dominio de vocabulario, 
morfológicos, y 




la comunicación es 
importante para expresar 
ideas y pensamientos  
la comunicación es 
importante para expresar 
ideas y pensamientos. 
También la escritura ayuda 
en el desarrollo lingüístico  
 
¿De qué manera 
cree usted que la 
fluidez y 
entonación 
ayudan a mejorar 
la comunicación 
en un idioma? 
La fluidez permite que el 
estudiante se exprese 
correctamente con facilidad 
y espontaneidad de esta 
manera el hablante se 
desenvuelve correctamente 
y la entonación ayuda a 
través de los diferentes 
matices, intensidad y 
Se fomenta el crecimiento 
personal de nuestros 
estudiantes a través del 
trabajo cooperativo por la 
responsabilidad, empatía, 
solidaridad y respeto. El 
docente debe fomentar la 
libertad para que el 
estudiante pueda expresar 
sus ideas, desarrollar un 
Al desarrollar la fluidez el 
estudiante expresa con 




habilidades diferentes a 
la comunicación  
La  fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la 
comunicación en un idioma 
pues al  desarrollar la 
fluidez el estudiante expresa 
con facilidad sus ideas 
desarrollando habilidades 
comunicativas y a la vez 
muestra responsabilidad, 
empatía, solidaridad y 
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volumen de la voz a la 
comunicación oral. 
 
pensamiento analítico y 
crítico. 
respeto buenas para la 
convivencia en la 
universidad 
¿Es importante 
para usted la 
comunicación no 
verbal, por qué? 
La comunicación verbal es 
el mensaje verbalizado, 
pues se utilizan las palabras 
mientras que la 
comunicación no verbal es 
aquella que se da sin el uso 
de palabras, se utilizan 
gestos, miradas, 
movimientos corporales, 
entre otras expresiones. 
El curso de inglés está 
considerado dentro de la 
curricula por ende educar 
a un alumno implica 
formarlos en el idioma y 
logar la convivencia y la 
participación democrática. 
Logramos la interacción 
debe ser la base del 
respeto, la equidad, la 
justicia, la solidaridad y el 
reconocimiento mutuo de 
la dignidad como seres 
humanos solo así podemos 
crear conciencia y 
ciudadanía en los jóvenes. 
 
La comunicación no 
verbal es parte de la 
comunicación  
El inglés está 
contemplado en la 
curricula 
Mediante la interacción 
se desarrollan grandes 
valores 
La comunicación no verbal 
es aquella que se da sin el 
uso de palabras, se utilizan 
gestos, miradas, 
movimientos corporales, 
entre otras expresiones. Es 
parte de la comunicación, al 
ser parte de la curricula el 
idioma permite desarrollan 
grandes valores al trabajar 
la comunicación entre los 
estudiantes  
¿Considera 
esencial el uso de 
movimientos 




Si, porque nosotros somos 
visual, nos hacemos 
entender con un gesto y / o 
postura. 
Opino que el curso de 
inglés no solamente 
enseña cómo pronunciar 
un idioma  sino que 
también enseña valores, 
también se pueda ver la 
conservación del planeta, 
tema sobre economía en 
nuestro país. El idioma 
inglés también crear 
conciencia en el 
estudiante acerca de lo 
que pueda suceder en su 
medio ambiente no y lo 
considero importante para 
la vida futura y crear 
concientización en los 
estudiantes 
el uso de movimientos 
gestos y postura es 
importante tal 
comunicarse ya que las 
personas son muy 
visuales 
Al usar el idioma 
también aprende otros 
temas importantes 
el uso de movimientos 
gestos y postura es 
importante tal comunicarse 
ya que las personas son 
muy visuales además que 
con el idioma también 







contacto visual al 
momento de 
hablar con otra 
persona? 
El contacto visual permite 
que ambos interlocutores 
tengan buena 
comunicación. Es decir 
muchas veces la 
comunicación llega a través 
de la vista de los 
movimientos corporales 
que podamos hacer  
La técnica que desarrollar 
el maestro en el curso de 
inglés es el trabajo 
cooperativo para 
promover situaciones que 
permitan practicar el 
respeto y la tolerancia de 
manera activa dentro del 
aula. 
Otra técnica es fomentar 
la lectura a través del 
análisis de casos reales 
que sucede en su país y 
plantear soluciones en 
beneficio de la 
ciudadanía. 
El contacto visual permite 
que ambos interlocutores 
tengan buena 
comunicación. 
Las técnicas que el 
maestro usa son 
importantes ya que 
promueve situaciones 
dentro del aula 
El contacto visual permite 
que ambos interlocutores 
tengan buena 
comunicación. Además  las 
técnicas que el maestro usa 
son importantes ya que 
promueve situaciones 
dentro del aula 
 




¿Cree que es 
importante el 
trabajo de cada 
integrante del 
equipo? 
Sí, es muy importante ya 
que realmente ellos simulan 
en diferentes situaciones de 
esta forma cada uno de ellos 
cumple un rol. Les permite 
de esta forma interactuar 
entre ellos usar la gramática 
y vocabulario que se está 
analizando y utilizando en 
clase   
Al formar equipos de 
trabajo siempre se 
nombramos un 
responsable que tiene que 
estar al pendiente de su 
equipo. El responsable  no 
se hace cargo de todo el 
trabajo sino que todo el 
equipo debe trabajar junto 
para desarrollar un buen 
trabajo.  
Siempre es importante 
que el docente también 
conversé para dar pautas 
del trabajo cuáles son los 
pasos a seguir. Además 
cada responsable va a ser 
un líder de cada equipo 
para poder desarrollar un 
buen trabajo 
 
El equipo trabaja junto 
pero cada uno tiene un rol 
 
Existe interacción entre 
los participantes 
El rol del docente es 
importante. 
Las pautas de trabajo 
deben ser claras 
Es  importante el trabajo de 
cada integrante del equipo 
ya que trabajan junto pero 
cada uno tiene un rol 
además existe interacción 
entre los participantes. 
También el rol del docente 
es primordial al dar pautas 
claras del trabajo. 
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¿Qué haría usted 
para mejorar la 
responsabilidad 




Concientizar y tratar de 
internalizar la importancia 
de la comunicación oral en 
clase. Generalmente es un 
poco difícil hacer entender 
al estudiante que empieza 
recién en el aprendizaje del 
idioma lo importante que 
es. Pero posteriormente 
cuando esto ya viene a ser 
una actividad diaria y al 
alumno se le demuestra que 
esta actividad ellos pueden 
expresar sentimientos e 
ideas es muy positivo lo que 
uno recibe de ellos  
para mejorar la 
responsabilidad individual 
los jóvenes puedan apoyar 
sus compañeros inclusive 
pueden formar grupos 
donde muestren su 
solidaridad entre todos y 
que puedan apoyarse uno 
entre otro 
Para mejorar la 
responsabilidad individual 
se deben entender que su 
trabajo es importante  
La forma de como 
concientizar  
El apoyo entre 
compañeros  
Para mejorar la 
responsabilidad individual 
se deben crear conciencia 
de que su trabajo es muy 
valioso cuando ellos 
entiendan eso su producción 
será mucho mejor ya que 




usted cuando los 
miembros del 
equipo no se ven 
vinculados? 
Bueno primeramente el que  
toma la mayor parte de 
iniciativa en el trabajo es el 
delegado. El delegado es 
aquella persona que con la 
ayuda del profesor   
conversa con los 
estudiantes que no quieren 
integrarse para que de todas 
maneras romper cualquier 
barrera que ellos pueden 
tener. Sea emocional o sea 
de aprendizaje para que 
ellos puedan interactuar 
dentro del grupo y de esta 
forma puedan ellos 
concientizar la importancia 
de la comunicación y 
trabajo en  el grupo. 
Demostrarles que todo 
tienen una tarea pequeña y 
son un engranaje que todos 
son uno. Si uno falla no hay 
Recomendaría como 
docentes para que los 
miembros que no se ven 
vinculados debemos 
concientizar a los 
estudiantes a que sea un 
poco más solidario. El 
trabajar en equipo buscar 
siempre la innovación el 
empoderamiento de todo 
como equipo 
Conversar con ellos y 
tener un acercamiento la 
comunicación es  
importante en el trabajo  
Fomentar la solidaridad  Cuando  los miembros del 
equipo no se ven vinculados 
recomendaría conversar con 
ellos y tener un 
acercamiento ya que la 
comunicación es  
importante en el trabajo 
pues ya que tienen una tarea 
pequeña y son un engranaje 
que todos son uno. Si uno 
falla la comunicación se 
rompe. También es 







hacer para que 
todos los 
estudiantes logren 
cumplir con la 
tarea 
encomendada? 
Como manifesté al 
principio un rol muy 
importante es el del 
delegado. El delegado 
también cumple la tarea de 
que un docente hace no, el 
monitoreo de cada 
estudiante a que realice la 
actividad eso es muy 
importante. Otra de las 
cosas más  importantes es 
trabajar   con la inteligencia 
emocional de los 
estudiantes darles palabras 
de aliento que está muy 
bien, que están avanzando 
Para  que todos los 
estudiantes logren cumplir 
con la tarea se debe estar 
al contacto con ellos 
constantemente para ver 
el avance y si tienen 
alguna dificultad. 
Apoyarlos con libro ser 
asesor y estar al pendiente 
como tutor  
El monitoreo es 
importante 
trabajar   con la 
inteligencia emocional 
darles palabras de 
aliento 
Para  que todos los 
estudiantes logren cumplir 
con la tarea encomendada 
recomendaría el monitoreo 
de cada estudiante a que 
realice la actividad ya que 
como docente se debe estar 
en contacto con ellos 
constantemente para ver el 
avance y si tienen alguna 
dificultad. También trabajar   
con la inteligencia 
emocional dándole  
palabras de aliento 
¿Qué 
recomendaría 
hacer para que el 
equipo se lleve 
bien y sea 
exitoso? 
El grupo generalmente debe 
ser conformado con 
estudiantes que tengan 
empatía entre ellos mismos. 
Cuando el grupo tiene 
empatía entre ellos mismos 
es muchísimo más 
productivo y los estudiantes 
también van ganando 
mucha más experiencia y se 
van empoderando de todas 
las actividades que ellos 
pueden hacer. La ganancia 
de conocimientos es 
muchísimo más productiva 
sin embargo vemos a un 
grupo en el cual los 
estudiantes tienen 
dificultad en comunicarse 
tenemos que hacer todo lo 
posible para que entre ellos 
Para  que se lleve bien 
buscaría la solidaridad 
para desarrollar sus 
capacidades y habilidades 
ya que el trabajo 
individual muchas veces 
es egoísta. Cuando 
trabajan en equipo se 
buscar que todos trabajen 
en un mismo ritmo y al 
presentar sus trabajos 
como grupo puedas 
obtener un buen puntaje o 
pueden desarrollar una 
buena exposición y así sea 
exitoso 
Trabajar las habilidades 
blandas como empatía 
, solidaridad. 
Al trabajar en equipos hay 
un intercambio de 
conocimiento. 
La forma en cómo 
trabajan dependerá de la 
organización que tengan  
Para que el equipo se lleve 
bien y sea exitoso es bueno 
que se desarrolle la empatía 
y solidaridad de esta manera 
el equipo será más 
productivo al intercambiar 
conocimiento. Para ello 
también será importante la 
forma en cómo se organicen 
para tener un buen puntaje 
en el trabajo  
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mismos encuentren un 




al trabajar en 
equipo? 
En equipo encontramos 
muchas. Siendo una de ellas 
la habilidad de  la 
persuasión, la empatía que 
es lo más importante en 
estos días en esta sociedad 
globalizada, saber  
negociar, prestar atención. 
Si nosotros desarrollamos 
estas que he mencionado yo 
creo que el grupo es muy 
muy positivo 
Pueden  aprender 
habilidades como la 
responsabilidad otra es la 
innovación,  buscar mayor 
información de poder 
realizar una buena 
presentación, buscar de 
que los jóvenes traten de 
limar  asperezas para 
poder realizar un trabajo 
en equipo también 
tenemos considerar que 
evaluar los valores que 
tengan cada uno de ellos 
también 
 
Desarrollo de habilidades 
blandas 
Los valores que 
desarrollan con el 
trabajo 
Las habilidades sociales se 
pueden aprender al trabajar 
en equipo son la persuasión, 
la empatía, la 
responsabilidad, la 
innovación, que es lo más 
importante en estos días en 
esta sociedad globalizada, 
los valores también deben 







tiene un curso de 




Bueno actualmente el 
aprendizaje de un idioma es 
la mejor  herramienta que 
una persona o estudiante 
pueda tener para su  futuro. 
Viéndolo de diferentes 
aspectos aquella persona o 
aquel estudiante que quiere 
seguir estudiando pueda 
tener la oportunidad de 
becas en el cual con el 
dominio del idioma que 
conoce  lo puede obtener. 
Dos cuando uno busca 
trabajo y tiene 
conocimiento del idioma  
les abre muchas puertas y la 
posibilidad de ir teniendo 
muchas experiencias de 
trabajo 
La importancia que tiene 
el curso de inglés en el 
empoderamiento de los 
estudiantes se ve cuando 
realiza trabajos por 
equipos, investigar, 
debatir y llegar a un 
acuerdo. Así el docente 
debe estar empoderado 
para demostrar esa 
empatía y comprensión en 
el aula. Empoderamos a la 
clase como grupo para 
que se tenga ese sentido 
de pertenencia y aumente 
la colaboración entre ellos 
al momento de dictar un 
idioma. Otra forma de 
empoderamiento es 
cuando los estudiantes se 
preparan para una 
exposición grupal donde 
El  aprendizaje de un 
idioma es la mejor  
herramienta para su  
futuro. 
Se empodera a la clase 
cuando se desarrollan 
actividades de 
integración  
El curso de inglés 
empoderamiento a los 
estudiantes pues brinda 
oportunidades de 
desarrollarse profesional y 
personalmente además al 
trabajar en equipos se les da 
la oportunidad de 
comunicarse y debatir sus 
ideas pues así desarrollan 
habilidades que ayudan a la 
comunicación y al 




responsabilidad de que 
cada uno de ellos depende 
de la calificación de todos 
en el grupo. 
¿Qué habilidades 
se pueden 
fomentar en los 
estudiantes con el 
curso de inglés? 
Se pueden fomentar el 
desarrollo y uso  de las 
cuatro habilidades del 
idioma que les permitirá 
tener un posicionamiento 
en el mercado laboral. 
Tenemos que tener en 
cuenta que el alumno de 
hoy es aquel alumno que 
debe poseer pensamiento 
crítico, creatividad, 
colaboración, debe tener 
conocimiento en la parte 
informática, debe 
desarrollar el liderazgo una 
de las partes muy 
importantes es que estos 
estudiantes van a 
desarrollar una sensibilidad 
social y cultural. Estamos 
con estudiantes que 
pertenecen al siglo 21 que 
debe tener habilidades 
informáticas muchísimo 
más grandes de las que 
tenemos nosotros 
actualmente  
Al usar el lenguaje se 
aprende gramatical de las 
oraciones, hasta la 
sintaxis, los tiempos 
verbales y sus 
conjugaciones, y el 
vocabulario, esenciales 
para mejorar sus 
capacidades de 
comprensión del idioma. 
 La escritura mejorar el 
desarrollo lingüístico de 
los alumnos. A través de 
ella adquiere habilidades 
de comprensión y 
expresión oral, además de 
conocimientos y dominio 
de la lengua escrita, como 
ortografía y buena 
redacción.  
La comunicación es la 
esencia para expresar sus 
pensamientos, entender a 
los demás y poder convivir 
con otros.  El docente debe 
trabajar la comunicación 
para que adquiran 
habilidades como el 
dominio de vocabulario, 
morfológicos, y 
gramaticales dentro del 
aula.  
Se desarrollan habilidades 
importantes para el 
idioma como el habla, el 
escucha, la lectura y 
escribir que son 
importantes para la 
comunicación  
Las habilidades que 





Básicamente con el curso de 
inglés se desarrollan 
habilidades como el habla, 
el escucha, la lectura y 
escribir que son importantes 
para la comunicación 








¿Cómo cree que 
se fomenta el 
crecimiento 
personal de los 
estudiantes desde 
las aulas? 
El estudiante debe ser 
tratado como un ser 
humano un ente un único 
debemos  tener en cuentas 
sus sentimientos y 
emociones. Tenemos que 
tratar al estudiante como un 
ente único y de esa forma el 
podrá desarrollar su 
personalidad, aprenderá a 
trabajar en equipos, a ser 
responsable y consciente de 
sus actos y sobre todo la 
parte empática  
Se fomenta el crecimiento 
personal de nuestros 
estudiantes a través del 
trabajo cooperativo por la 
responsabilidad, empatía, 
solidaridad y respeto. El 
docente debe fomentar la 
libertad para que el 
estudiante pueda expresar 
sus ideas, desarrollar un 
pensamiento analítico y 
crítico. 
Tratar  al estudiante como 
un ente único y de esa 
forma el podrá desarrollar 
su personalidad, el trabajo 
en equipo  les permite ser 
responsable y consciente 
y desarrollar su parte 
emocional como la 
empatía   
Ninguna  Se  fomenta el crecimiento 
personal de los estudiantes 
ya que  al tratar al  
estudiante como un ente 
único y de esa forma el 
podrá desarrollar su 
personalidad, el trabajo en 
equipo  les permite ser 
responsable y consciente y 
desarrollar su parte 
emocional como la empatía   
¿Considera el 
curso de inglés 
ayuda a crear 
conciencia y 
ciudadanía en los 
estudiantes? 
Sí, porque ellos siempre 
van a hacer un contraste  
con la cultura de otros 
países. Aprendemos 
generalmente de otros 
países mucha veces más de 
lo que nosotros aprendemos 
de nuestra cultura y 
sociedad 
El curso de inglés está 
considerado dentro de la 
curricula por ende educar 
a un alumno implica 
formarlos en el idioma y 
logar la convivencia y la 
participación democrática. 
Logramos la interacción 
debe ser la base del 
respeto, la equidad, la 
justicia, la solidaridad y el 
reconocimiento mutuo de 
la dignidad como seres 
humanos solo así podemos 
crear conciencia y 
ciudadanía en los jóvenes. 
 
Ninguna  Se aprende cultura de 
otros países 
El curso de inglés educar 
a los alumno implica 
formarlos en el idioma y 
logar la convivencia y la 
participación 
democrática. Logramos 
la interacción debe ser la 
base del respeto, la 
equidad, la justicia, la 
solidaridad y el 
reconocimiento mutuo 
de la dignidad como 
seres humanos solo así 
podemos crear 
conciencia y ciudadanía 
en los jóvenes. 
 
El  curso de inglés ayuda a 
crear conciencia y 
ciudadanía en los 
estudiantes también mejora 
la convivencia, 
participación y democracia 





tiene un curso de 
inglés para la 
conciencia social 
de un estudiante? 
Bueno al principio se tendrá  
la facilidad para aprender 
un idioma extranjero pero 
cabe recalcar que el 
estudiantes va ser una 
persona que tenga mucho 
poder en el sentido de poder 
el mismo decidir que seguir 
estudiando el tipo de 
trabajo que él quiera tener o 
pueda realizar 
Opino que el curso de 
inglés no solamente 
enseña cómo pronunciar 
un idioma  sino que 
también enseña valores, 
también se pueda ver la 
conservación del planeta, 
tema sobre economía en 
nuestro país. El idioma 
inglés también crear 
conciencia en el 
estudiante acerca de lo 
que pueda suceder en su 
medio ambiente no y lo 
considero importante para 
la vida futura y crear 
concientización en los 
estudiantes 
El curso de inglés ayuda 
en el idioma  
Enseña valores, se 
desarrollan temas del 
medio ambiente, planeta 
El curso de inglés no solo 
enseña el idioma sino que 
también crea conciencia al 
desarrollar temas del medio 
ambiente, planeta entre 
otros. 
¿Qué estrategias o 
técnica cree que 
el curso de inglés 
debe usar para 
poder fomentar 
conciencia y 
ciudadanía en los 
estudiantes? 
El estudiante siempre debe 
ser puesto en diversas 
situaciones que les permita 
tener conciencia de su 
aprendizaje y respecto a la 
sociedad es que  aprendan 
reglas comportamientos 
sociales adecuados. Los 
textos que nosotros usamos 
a la hora del aprendizaje del 
idioma ingles nos pone en 
diferentes contextos y eso 
permite que el estudiante 
ponga en si lo que él vive 
día a día y pueda camparlo 
y pueda mejorarlo  
La técnica que desarrollar 
el maestro en el curso de 
inglés es el trabajo 
cooperativo para 
promover situaciones que 
permitan practicar el 
respeto y la tolerancia de 
manera activa dentro del 
aula. 
Otra técnica es fomentar 
la lectura a través del 
análisis de casos reales 
que sucede en su país y 
plantear soluciones en 
beneficio de la 
ciudadanía. 
El estudiante siempre 
debe ser puesto en 
diversas situaciones que 
les permita tener 
conciencia de su 
aprendizaje y respecto a la 
sociedad es que  aprendan 
reglas comportamientos 
sociales adecuados. 
Otra técnica es fomentar 
la lectura a través del 
análisis de casos reales 
que sucede en su país y 
plantear soluciones en 
beneficio de la 
ciudadanía. 
Las estrategias o técnica 
que el curso de inglés debe 
usar para poder fomentar 
conciencia y ciudadanía en 
los estudiantes es poner al 
estudiante a diversas 
situaciones que les permita 
tener conciencia de su 
aprendizaje y respecto a la 
sociedad es que  aprendan 
reglas comportamientos 
sociales adecuados. Otra 
técnica es fomentar la 
lectura a través del análisis 
de casos reales que sucede 
en su país y plantear 
























Comparación Interpretación de  
Semejanzas  Diferencias  
Analizar la 
comunicación 














ble, si bien 
es cierto en 





es el idioma 
predominan
























































































































para mi es 
ambos 












el exterior.  










Ninguna El inglés es un idioma 
muy importante ya 
que es reconocido a 
nivel mundial que 
permite comunicarse 
a las personas y 
brinda oportunidades 
laborales no solo en el 
país sino también en 
el exterior. 
¿Cree que el 
manejo de una 
buena 















Sí, ya creo 
que se  
complemen




gramática y el 
uso de amplio 
Las estrategias 
que aplican para 
la comunicación  
El  manejo de una 
















el uso de 
amplio 
vocabulario
, opino que 

























hace que tu 
léxico sea 





de este que 
la 
comunicaci





















































os con otras 
personas.  
vocabulario 
permiten que  la 
comunicación 




comunicarse en inglés 
puesto que permiten 
que  la comunicación 
sea de forma correcta 
y eficaz. Además el 
estudiante aplica 
diferentes estrategias 




















y se hace 
más 
entendible. 







Si por su 
puesto para 




de hablar y 














ón sea más  

























general a la 
comunicaci
ón puesto 























mensaje a la 











La  fluidez y 
entonación 
ayudan  porque 
mejoran la 
comunicación al 
tener más  






para la persona 
que nos está 
escuchando 
La fluidez y 
entonación ayudan a 
mejorar la 
comunicación oral del 
inglés ya que hace 
que el mensaje sea  
más claro y se 
entienda evitando así 











énfasis a la 
entonación 
para que no 
pase 
desapercibi
do.   















































































o hablo en 
ingles lo 





las o  los 
gestos o las 
manos para 
dar una 
idea de algo 
de lo que 
quiero 
hablar  





mi es fácil 
tanto paro 














te solo hago 
gestos 
faciales, ya 




















o al grupo 






















La variedad de 
mensajes no 
verbales usados  
La comunicación no 
verbal si es muy 




faciales, etc. Y esta 
hace que que el 


















que de esa 
manera el 
mensaje es 
































solo dos te 
hayan 
escuchado, 
y las otras 









. Creo que 





Yo creo que 

















una idea de 





























mensaje a la 















gestos y postura 
ayudan a que el 
oyente preste 
más atención   
El tipo de 
lenguaje no 




gestos y postura 
ayudan mucho cuando 
se  habla en inglés 
porque el oyente 
preste más atención 
en algunos casos el 
lenguaje no verbal 
varía según la 













































que de esa 
manera 
establecem

































ón es más 
directa y se 
puede 















n al ver a los 









casos no es 
importante 
El  contacto visual 
cuando hablar en 
inglés con otra 
persona es  importante 
porque es una señal 
de seguridad y 
confianza aunque 
algunos estudiantes 
no lo consideran parte 






















inglés sea al 
momento 





























los  roles en 
el grupo 
dependiend











y otro  
organizaba 
las ideas. 
















to de una 





Cada uno tiene 
una función 
diferente por 
ello cada quien 





tiempo y de 
idioma entre 
otros 
El  rol de cada 
integrante en un 
equipo es  importante 
ya que al asumir cada 
uno un reto no solo 
permite que se cumpla 



















los que les 
falta un 
poco más 
















s  nuestras 

















































































el tema para 
ver cómo va 



















s si es que 
tienen 
alguna duda 
































o con el 
curso. En 

















Elegir o delegar 
la función a 
realizar de cada 
uno , tener 
control del 
tiempo  
La forma de 
motivar al 
grupo: la nota, 
el trabajo , etc. 
Para  que cada 
miembro sea 
responsables en el 
cumplimiento de las 
actividades de debe 
elegir o delegar la 
función a realizar de 
cada uno , tener 
control del tiempo en 
cuanto al desarrollo y 
entrega una forma de 
motivarlos es decirles 
sobre la nota o 
quedarse para hacer el 
trabajo después de 













la labor que 
haces. 
nos digan al 











pues al final 
ehhh   el 
momento es 
satisfactori















usted en el 
caso que uno 
de los 
miembros del 
equipo no se 
vea vinculado 
al trabajo? 




no le gusta  
lo que hace, 
entonces 







elija lo que 
desee hacer 
de acuerdo 
a sus propio  










o cual es el 
problema 



















el o ella  y 
ser yo quien 
lo o la guíe 




















que tal vez 
él quiera 
tocar o que 
ideas pueda 







































el motivo de 










El  interés  que 




En  el caso que uno de 
los miembros del 
equipo no se vea 
vinculado al trabajo se 
recomienda poder 
conversar con el 
involucrado ya que 
mediante la 
comunicación se 
podrá resolver el 
problema también hay 
que recordar que cada 
miembro tiene un 
interés diferente por 
ello conversar con los 





se nos han 
encomenda
das 
¿Qué hace por 
su parte para 






























desde  ese 
mismo día 
un poco  
para que no 













mis ideas en 
lo que 

















mi parte o 
mi trabajo 





si está bien  













para que no 
se 
complique 
con la fecha 














si veo que 
mis 
compañeros 
no la han 
entendido o 













que pueda  
El monitoreo 
del trabajo es 
importante 
como el tipo de 
información que 
se  busca ,el 
control del 
tiempo y el 
apoyo que se 
puede brindar a 
otros  




Para  cumplir con la 
tarea encomendada 
cuando trabaja en 
equipo dependerá 
mucho de la forma de 
cómo se desarrolla el 
trabajo, por ello es 
importante el 
monitoreo del trabajo 
en cuanto al  tipo de 
información que se  
busca ,el control del 
tiempo y el apoyo que 
se puede brindar a 
otros compañeros  
¿Qué 
recomendaría 
para que el 
equipo se 
lleve bien y 
sea exitoso en 
el desarrollo 
de la tarea? 













de vista y 
que todos a 








las ideas de 
los 
integrantes 










igual  y 
Lo 
primordial 
es que haya 
una buena 
comunicaci























cada uno la 










La elección de 
integrantes de 
los equipos en 
algunos casos es 
opcional  
Para  que el equipo se 
lleve bien y sea 
exitoso en el 
desarrollo de la tarea 
debe haber una buena 
comunicación y 
dialogo ya que es la 
única forma de 
coordinar y llevar a 























































además del apoyo que 
se brinden entre todos 
los miembros en 
algunos casos los 
miembros pueden ser 

















sobre lo que 
tiene que 












por todo el 
Le pregunto 











ayudar a mí 
a hacerles 
comprender 









de la mejor 










cumple, se  
Ese 
justamente, 
si por algún  
motivo no 
comprendie
ra el tema 







s o le 
asignaríam








apoyo y le 
ayudo en la 
duda  que 
tenga, no. 
Bueno si no 
se 
compromet
e es porque 
no le 
interesa el 











te que se le 
haga más 














Como  parte del 
equipo cuando hay un 
estudiante que no 
comprende o colabora 
mucho en el equipo 
de trabajo lo principal 
es brindarle apoyo  y 
tener un dialogo 
constante con cada 
integrante ya que esto 
ayuda a solucionar la 
dificultad. Para ello 
hay diferentes 
maneras de ayudarlo 
como : Escoger el 
tema, enseñarle, darle 
tiempo a los 






avisa que va 






















dificultad para poder 









tiene el curso 
de inglés para 
su vida y 
crecimiento 
personal? 





























a y así ser 
un mejor 
profesional 


























suma a mis 
conocimien









la vida y la 
facilidad de 
Ah bueno 
en mi vida 
es de suma 
importancia 
puesto  que 
yo estoy 
estudiando 
la carrera de 
turismo y es 
la manera 
más 
eficiente  de 
poder  
comunicar














es tanto en 
lo 
académico 




















ayudo a mi 
crecimiento 









Para mi es 
importante 
porque en el 
mundo 
profesional, 






















La forma en 
cómo se 
desarrollan con 
el idioma en los 
trabajos 
La importancia  que 
tiene el curso de 
inglés para  la vida y 
crecimiento personal 
depende mucho de la 
meta de cada persona 
en cómo desarrollarse 
en el campo laboral 
pero definitivamente 
el manejar el idioma 
ingles habré puertas 
para el desarrollo 
profesional y por ende 
ayuda en el 
crecimiento personal 
del estudiante  
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a mí me dio 
un mayor 
conocimien
















































mi trabajo   
comunicar





















parte de mi 
carrera   
Las culturas 
de quienes 













al exterior y 






































va con las 
personas; 










































muy bien el 
español o n 
o conocía el 
lugar 
entraba y 


























lenguaje, a  
valorar más 
mi propia 


















































































cómo dar a 
entender 






nes  rápidas, 
eso al inicio 






como el escucha 




La forma en 
expresarse  
Las habilidades 
desarrolladas  con el 
curso de inglés 
pueden variar según la 
forma que se expresa 
cada hablante pero 
básicamente se 
desarrolla mucho la 
habilidad 
comunicativa 
mejorando así el habla 
y la escucha sobre 
todo en el idioma  
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con un tema 













tema de la 
contaminac
ión, llegue 









que tenía y 
que hacía 



















Si.  Me 
sentí 
empoderad
a. Porque  
considero 
que al saber 





camino   a 
mas 
oportunidad























ón que tenía 





































sí, ya que 
erróneamen
te  me 
sentía 
superior, 
pero con la 









para mí se 
me dificulto  
unir dos 
palabras y 




Si al hablar 





























El estudiante se 
empodera con tema 
del curso de inglés 
sobre todo 
relacionados al 
turismo, ambienté y 
cultura empoderan y 
enseñan mucho ya 












Los  tema 
relacionado








nte son los 












cierta paz y 
es por ello 
que me 







































ayudo a ser un 
mejor 
ciudadano? 
Sí, y más 
en un tema 
específico 
que es la 
contaminac
ión, en las 
clases de 
clases que 










Si me ayudo 








ha pasado , 
eh tenido 
experiencia





























Al trabajar con 
otros no solo se 
aprende a 
interactuar con 




personal y la 
capacidad de 
reflexión de 
cada uno  
El curso de inglés si  
ayuda a ser un mejor 
ciudadano porque los 
temas tratados ayudan 
a crear intentarse si es 
cierto el interés 



































el curso de 
inglés me 

































s  como 
llegar a su 
destino y 
eso te ayuda 











































reflexión de cada uno 
es diferente al trabajar 
con otros no solo se 
aprende a interactuar 
con ellos sino que 
genera conciencia 
sobre muchos temas 



















a ya que no 
es algo que 
todos lo 






Si claro , ya 
que  te 
brinda un 




resto y así 
puedas salir 




































































a la par, ya 







Si, frente a 
la 
competenci




ese idioma  
El curso de 
ingle empodera 
al ser un plus o 
una forma de 
destacar por 
poder manejar 
el idioma ya que 
esto brinda 
oportunidades  
No solamente el 
curso de inglés 
empodera  
El curso de inglés le 
ayuda a empoderarse 
como estudiante pues 
representa un plus o 
una forma de destacar 
por poder manejar el 
idioma ya que esto 
brinda oportunidades 
en el desarrollo de la 
carrera  
¿Los temas 











en cuanto a 
la sociedad 
con la que 

















o un nuevo 
lenguaje, 
aprendía a 
la vez a 
tener mejor 
conciencia 
























y se pudo 
ver un 
Si en parte, 
ya que hay 
algunas 
costumbres 





en los libro, 












crear conciencia  






Los temas tratados en 
el curso de inglés si 
ayudaron a crear 
conciencia social ya 
que tratan diversos 
temas culturales y 
variados que brindan 















e el tema 
pero sí que 
era 
relacionado 
al apoyo a 
personas 









al que se le 
puede dar a 
otras 
personas así 






y eso tomo, 






tener si es 













de arena a 
la sociedad. 
puede sentir 
al llegar un 






nuestro  en 


























general Semejanza Diferencia 
Analizar la 
comunicac












oral juega un papel 
importante ya que 
vivimos en un 
mundo globalizado 
donde todos los 
seres humanos nos 
comunicamos y que 
mejor que usar el 
idioma ingles para 
esto. 
Es verdad que el 
idioma forma parte 
de la cultural y que 
también el uso de 
las palabras en 
forma oral mejora 
cuando la 
entonación es la 
correcta 
La  comunicación oral 
en inglés es importante 
para los estudiantes 
universitarios ya que 
expresan sus ideas al 
exponer o realizar 
trabajos de 
comunicación cuando 
trabajan en equipos 
cabe mencionar que 
esto no solo los 
empodera sino también 
permite el desarrollo de 
manejo de emociones  
El inglés es un idioma muy 
importante ya que es 
reconocido a nivel mundial 
que permite comunicarse a 
las personas y brinda 
oportunidades laborales no 
solo en el país sino también 





sobre todo en el 
idioma ingles ya 













sobre todo en el 
idioma ingles ya 
que es un 
idioma de 
dominio 







































Tanto la gramática 
como el 
vocabulario son 
parte integral del 
proceso 
comunicativo. 
Sin embargo se 
manifiesta que 
puede ser un 
la gramática y el 
vocabulario al hablar 
con otros en inglés 
ayudan a la 
comprensión del 
mensaje ya que permite 
que no exista 
malentendidos y la 
comunicación sea clara. 
El manejo de una buena 
gramática y vocabulario 
son importantes para 
comunicarse en inglés 
puesto que permiten que  la 
comunicación sea de forma 
correcta y eficaz. Además 
el estudiante aplica 






un obstáculo en 
el aprendizaje 
El manejo de una 
buena gramática y 
vocabulario 
permiten que  la 
comunicación sea 
correcta y eficaz.  
 






otros en inglés 











obstáculo ya que si 
hay aprendizaje 
habrá un mejor 
análisis e 
interpretación del 
uso de ambos 
elementos 
la comunicación es 
importante para 
expresar ideas y 
pensamientos. También 
la escritura ayuda en el 
desarrollo lingüístico  
 
diferentes estrategias para 
























para una mejor 
comunicación se 
debe recordar que 
el desarrollo de 
estas estará 
marcada por la 
practica constante 
por parte de los 
participantes  
La  fluidez y 
entonación ayudan a 
mejorar la 
comunicación en un 
idioma pues al  
desarrollar la fluidez el 
estudiante expresa con 
facilidad sus ideas 
desarrollando 
habilidades 
comunicativas y a la 
vez muestra 
responsabilidad, 
empatía, solidaridad y 
respeto buenas para la 
convivencia en la 
universidad 
La fluidez y entonación 
ayudan a mejorar la 
comunicación oral del 
inglés ya que hace que el 
mensaje sea  más claro y se 
entienda evitando así la 
confusiones en los oyentes  
La  fluidez y 
entonación 
ayudan a mejorar 
la comunicación 
ya que  expresa 





La forma de 
practica de cada 
estudiante 
La fluidez y 
entonación 
ayudan a que el 
mensaje sea  más 
claro y se 
entienda evitando 
así la confusiones 
en los oyentes 
Expresarse de 
forma oral 






















En el caso de la 
comunicación no 
verbal de potencia 
por señas o gestos  
La comunicación no 
verbal es aquella que se 
da sin el uso de 
palabras, se utilizan 
gestos, miradas, 
movimientos 
corporales, entre otras 
expresiones. Es parte 
de la comunicación, al 
ser parte de la curricula 
el idioma permite 
desarrollan grandes 
valores al trabajar la 
comunicación entre los 
estudiantes  
La comunicación no verbal 
si es muy usada ya que 
están acompañadas de 
movimientos de manos, 
gestos faciales, etc. Y esta 
hace que que el mensaje 
sea mas claro y memorable 
La 
comunicación 




faciales, etc.   
El tipo de 
lenguaje no 
verbal que usa 
cada hablante 
La comunicación 
no verbal es 
aquella que se da 


























Es importante los 
movimientos ya que 
estos ayudan a 
recordar el mensaje 
la diferencia está en 
cómo usarlos al 
momento de 
comunicarse 
el uso de movimientos 
gestos y postura es 
importante tal 
comunicarse ya que las 
personas son muy 
visuales además que 
con el idioma también 
aprende otros temas 
importantes 
los movimientos, gestos y 
postura ayudan mucho 
cuando se  habla en inglés 
porque el oyente preste más 
atención en algunos casos 
el lenguaje no verbal varía 
según la preferencia del 





el uso de 
movimientos 
gestos y postura 
es importante para 
la comunicación  
el lenguaje no 
verbal varía según 
la preferencia del 
que habla  
 
los movimientos, 
gestos y postura 
ayudan mucho 
cuando se  habla 
en inglés porque 
el oyente preste 
más atención 





















El contacto visual 
refleja sinceridad o 
seguridad al hablar 
y hace que el 




El contacto visual 
permite que ambos 
interlocutores tengan 
buena comunicación. 
Además  las técnicas 
que el maestro usa son 
importantes ya que 
promueve situaciones 
dentro del aula 
El  contacto visual cuando 
hablar en inglés con otra 
persona es  importante 
porque es una señal de 
seguridad y confianza 
aunque algunos estudiantes 
no lo consideran parte 
importante de la 
comunicación  





confianza en la 
comunicación. 
algunos 
estudiantes no lo 
consideran parte 
importante de la 
comunicación 











es  importante 




















Cada miembro es 
importante  en el 
equipo donde 
algunos son líderes 
y otros contribuyen 
con la experiencia o 
el desarrollo del 
trabajo 
 
Es  importante el 
trabajo de cada 
integrante del equipo 
ya que trabajan junto 
pero cada uno tiene un 
rol además existe 
interacción entre los 
participantes. También 
el rol del docente es 
primordial al dar pautas 
claras del trabajo. 
El  rol de cada integrante 
en un equipo es  importante 
ya que al asumir cada uno 
un reto no solo permite que 
se cumpla la tarea sino que 
también crea 








los participantes y 




Los roles de los 
integrantes 
cambia según lo 




de un rol o tarea 




en equipo el 
rol de cada 
miembro es 
importante 









Todos se relacionan 
cuando comparten 
conocimiento entre 
todos pese a que 
cada uno trae 
saberes diferentes y 
Para mejorar la 
responsabilidad 
individual se deben 
crear conciencia de que 
su trabajo es muy 
valioso cuando ellos 
Para  que cada miembro sea 
responsables en el 
cumplimiento de las 
actividades de debe elegir o 
delegar la función a realizar 
de cada uno , tener control 
Para  que cada 
miembro sea 
responsables en el 
cumplimiento de 
las actividades de 
debe elegir o 
La forma en 
como trabajar 
con las tareas 
asignadas 
Debe haber un 
control del tiempo 












es en el 
cumplimie




formas de trabaja 
entiendan eso su 
producción será mucho 
mejor ya que entre 
ellos mismo se 
brindaran apoyo. 
del tiempo en cuanto al 
desarrollo y entrega una 
forma de motivarlos es 
decirles sobre la nota o 
quedarse para hacer el 
trabajo después de clase, 
controlar el desarrollo 
delegar la función 




decirles sobre lo 
que obtendrán al 
final o como lo 
pueden hacer  














usted en el 
caso que 
uno de los 
miembros 
del equipo 
no se vea 
vinculado 
al trabajo? 





pero cada miembro 
tiene punto de vista 
diferente por ello es 
importante poder 
plasmar una sola 
idea como equipo. 
Cuando  los miembros 
del equipo no se ven 
vinculados 
recomendaría conversar 
con ellos y tener un 
acercamiento ya que la 
comunicación es  
importante en el trabajo 
pues ya que tienen una 
tarea pequeña y son un 
engranaje que todos 
son uno. Si uno falla la 
comunicación se 
rompe. También es 
importante fomentar la 
solidaridad. 
En  el caso que uno de los 
miembros del equipo no se 
vea vinculado al trabajo se 
recomienda poder 
conversar con el 
involucrado ya que 
mediante la comunicación 
se podrá resolver el 
problema también hay que 
recordar que cada miembro 
tiene un interés diferente 
por ello conversar con los 
miembros para un 
cumplimiento correcto 
Cuando  los 
miembros del 




ellos y tener un 
acercamiento ya 
que la 
comunicación es  
importante en el 
trabajo 
La manera de 
motivarlo o 
vincular a cada 
participante  
Hay que 




ellos para  tener 
un acercamiento 
ya que la 
comunicación es  
importante en el 
trabajo que 
realicen  
En  el caso 
que uno de los 
miembros del 
equipo no se 
vea vinculado 



















para que todos los 
estudiantes logren 
la tarea 
encomendada,  el 
cumplimiento que 
es lo más 
importante teniendo 
en cuenta que la 
forma de realizar la 
tarea puede ser 
diferente 
Para  que todos los 
estudiantes logren 
cumplir con la tarea 
encomendada 
recomendaría el 
monitoreo de cada 
estudiante a que realice 
la actividad ya que 
como docente se debe 
estar en contacto con 
ellos constantemente 
para ver el avance y si 
Para  cumplir con la tarea 
encomendada cuando 
trabaja en equipo 
dependerá mucho de la 
forma de cómo se 
desarrolla el trabajo, por 
ello es importante el 
monitoreo del trabajo en 
cuanto al  tipo de 
información que se  busca 
,el control del tiempo y el 




monitoreo de cada 
estudiante a que 
realice la 
actividad ya que 
como docente se 
debe estar en 
contacto con ellos 
constantemente 






Se recomendaría a 
los estudiantes 
que cumplan  la 





los participantes y 
el docente  
Para  cumplir 




cuanto al  tipo 
de 
información 
que se  busca 
,el control del 
tiempo y el 





trabajar   con la 
inteligencia emocional 
dándole  palabras de 
aliento 
apoyo que se puede brindar 
a otros compañeros  
para ver el avance 

















Para  que el equipo 
se lleve bien y sea 
exitoso deben tener 
metas claras, tener 
retos aunque la 
forma de 
integración varia en 
cómo lograr o el 
camino a seguir 
para llegar a la meta 
Para que el equipo se 
lleve bien y sea exitoso 
es bueno que se 
desarrolle la empatía y 
solidaridad de esta 
manera el equipo será 
más productivo al 
intercambiar 
conocimiento. Para ello 
también será 
importante la forma en 
cómo se organicen para 
tener un buen puntaje 
en el trabajo  
Para  que el equipo se lleve 
bien y sea exitoso en el 
desarrollo de la tarea debe 
haber una buena 
comunicación y dialogo ya 
que es la única forma de 
coordinar y llevar a cabo el 
objetivo además del apoyo 
que se brinden entre todos 
los miembros en algunos 
casos los miembros pueden 
ser elegidos   
Para  que el 
equipo se lleve 
bien debe haber 
una buena 
comunicación y 
dialogo ya que 









Para  que el 
equipo se lleve 
bien y sea exitoso 
en el desarrollo de 
la tarea debe 
haber una buena 
comunicación y 
dialogo ya que es 
la única forma de 
coordinar y llevar 
a cabo el objetivo  
Para que el 
equipo se 
lleve bien y 
sea exitoso es 



























Se  pueden 
desarrollar al 
trabajar en equipo 
habilidades blandas 
básicamente y otras 
habilidades como 




sociales se pueden 
aprender al trabajar en 
equipo son la 
persuasión, la empatía, 
la responsabilidad, la 
innovación, que es lo 
más importante en 
estos días en esta 
sociedad globalizada, 
los valores también 
deben ser evaluados  
Como  parte del equipo 
cuando hay un estudiante 
que no comprende o 
colabora mucho en el 
equipo de trabajo lo 
principal es brindarle apoyo  
y tener un dialogo 
constante con cada 
integrante ya que esto 
ayuda a solucionar la 
dificultad. Para ello hay 
diferentes maneras de 
ayudarlo como : Escoger el 
tema, enseñarle, darle 
tiempo a los compañeros 
con sus dificultad para 
poder lograr la meta 
Como  parte del 
equipo cuando 
hay un estudiante 
que no comprende 
o colabora mucho 
en el equipo de 
trabajo lo 
principal es 
brindarle apoyo  y 
tener un dialogo 
constante con 
cada integrante ya 
que esto ayuda a 
solucionar la 
dificultad. 




Se debe brindar 
apoyo  y dialogar 
para que se ayude 







sociales o blandas 
Como  parte 
del equipo 




brindar apoyo  













ia tiene el 
El curso de inglés 
es importante para 
empoderar a los 
El curso de inglés 
empoderamiento a los 
estudiantes pues brinda 
La importancia  que tiene el 
curso de inglés para  la vida 
y crecimiento personal 
La importancia  
que tiene el curso 




La importancia  
que tiene el curso 
de inglés para  la 

















estudiantes y esto 
es beneficioso para 






al trabajar en equipos 
se les da la oportunidad 
de comunicarse y 
debatir sus ideas pues 
así desarrollan 
habilidades que ayudan 
a la comunicación y al 
desarrollo del trabajo 
depende mucho de la meta 
de cada persona en cómo 
desarrollarse en el campo 
laboral pero 
definitivamente el manejar 
el idioma ingles habré 
puertas para el desarrollo 
profesional y por ende 
ayuda en el crecimiento 




mucho de la meta 
de cada persona 





todo al  
























en el crecimiento 
personal de los 
estudiantes ya que 
aporta a la 
formación de ellos, 
aunque sus visiones 
son diferentes los 
conocimientos 
impartidos ayudan 
al desarrollo de sus 
saberes 
Básicamente con el 
curso de inglés se 
desarrollan habilidades 
como el habla, el 
escucha, la lectura y 
escribir que son 
importantes para la 
comunicación 
adicionalmente se 





desarrolladas  con el curso 
de inglés pueden variar 
según la forma que se 
expresa cada hablante pero 
básicamente se desarrolla 
mucho la habilidad 
comunicativa mejorando 
así el habla y la escucha 
sobre todo en el idioma  
El curso ayuda al 









los intereses de 
los estudiantes 
El curso ayuda al 






como el habla, el 

























el habla y la 
escucha sobre 





do con un 
tema en el 
curso de 
inglés? 
Su  crecimiento 
personal se fomenta  
por las herramientas 
o estratégicas de  
desarrollo que se 
les proporciona 
pero cada quien 
tiene un interés 
Se  fomenta el 
crecimiento personal de 
los estudiantes ya que  
al tratar al  estudiante 
como un ente único y 
de esa forma el podrá 
desarrollar su 
personalidad, el trabajo 
El estudiante se empodera 
con tema del curso de 
inglés sobre todo 
relacionados al turismo, 
ambienté y cultura 
empoderan y enseñan 
mucho ya que motiva a 
seguir  aprendiendo en 
El estudiante se 
empodera cuando 
los  tema causan 
interés en el  
Los temas e 
interés de los 
estudiantes  
Al ser estudiantes 





y cultura cuando 
se plantea un 
El estudiante 
se empodera 








diferentes en su 
profesión  
en equipo  les permite 
ser responsable y 
consciente y desarrollar 
su parte emocional 
como la empatía   
diferentes momentos del 
curso 
dialogo esto da 















a el curso 
de inglés 





El hecho que 
reciban 
conocimiento hace 
que sean mejores 
ciudadanos y esto 
esta diversificado 
en la curricula del 
curso  
El  curso de inglés 
ayuda a crear 
conciencia y 
ciudadanía en los 
estudiantes también 
mejora la convivencia, 
participación y 
democracia cuando 
interactúan entres ellos. 
El curso de inglés si  ayuda 
a ser un mejor ciudadano 
porque los temas tratados 
ayudan a crear intentarse si 
es cierto el interés personal 
y la capacidad de reflexión 
de cada uno es diferente al 
trabajar con otros no solo 
se aprende a interactuar con 
ellos sino que genera 
conciencia sobre muchos 
temas de los vistos en el 
curso 
El curso de inglés 
si  ayuda a ser un 
mejor ciudadano 
porque los temas 





son diferentes  
Se es mejor 
ciudadano 
cuando se es 
más consiente 
de la realidad 
que nos rodea y 







El curso de 
inglés si  





ayudan a crear 
más 
conciencia 
sobre ellos y 
pueden crear 
un cambio de 









El curso  es 
importancia para la 
conciencia social ya 
que los diversos 
puntos de vista de 
parte de los 
estudiantes aportara 
al entorno en el que 
se desarrollen 
El curso de inglés no 
solo enseña el idioma 
sino que también crea 
conciencia al 
desarrollar temas del 
medio ambiente, 
planeta entre otros. 
El curso de inglés le ayuda 
a empoderarse como 
estudiante pues representa 
un plus o una forma de 
destacar por poder manejar 
el idioma ya que esto 
brinda oportunidades en el 
desarrollo de la carrera  
El manejo del 
idioma brinda 
un plus ya que 
no solo usa su 
idioma natal 
para expresarse 
sino también lo 
hace con el 
ingles  
los diversos 
puntos de vista de 




las opiniones e 
ideas hacen que 
se pueda 
generar un 
cambio no solo 
en las ideas sino 
en la forma 
como esto 
podría ser útil 
para la sociedad 































Se debe fomentar 
programas de 
sostenibilidad, 
visitas de campo y 
aprender más sobre 
la realidad de los 
alrededores  
Las estrategias o 
técnica que el curso de 
inglés debe usar para 
poder fomentar 
conciencia y 
ciudadanía en los 
estudiantes es poner al 
estudiante a diversas 
situaciones que les 
permita tener 
conciencia de su 
aprendizaje y respecto 




Otra técnica es 
fomentar la lectura a 
través del análisis de 
casos reales que sucede 
en su país y plantear 
soluciones en beneficio 
de la ciudadanía. 
Los temas tratados en el 
curso de inglés si ayudaron 
a crear conciencia social ya 
que tratan diversos temas 
culturales y variados que 















reflexionar y al 
usar el inglés 
pueden hacer 
que su voz 
llegue a muchos  
Los temas 



























Anexo 11: Matriz de discusión de resultados 
Discusión de resultados (objetivo general) 
Objetivo 
general  
Resultado general  Autores a favor  Autores en contra Conclusión general   
Analizar la 
comunicación 









La  comunicación oral en inglés es importante para los 
estudiantes universitarios ya que expresan sus ideas al 
exponer o realizar trabajos de comunicación cuando trabajan 
en equipos cabe mencionar que esto no solo los empodera 
sino también permite el desarrollo de manejo de otras 
habilidades. 
La gramática y el vocabulario al hablar con otros en inglés 
ayudan a la comprensión del mensaje ya que permite que la 
comunicación sea clara. Tiene facilidad al expresar sus ideas 
y desarrollando otras habilidades no solo comunicativas. La 
comunicación no solo es verbal sino también no verbal pues 
esto ayuda y complementa el proceso comunicativo. El uso de 
movimientos gestos y postura es importante para la 
comunicación ya que apoyan el proceso comunicativo al igual 
que el contacto visual que es una señal de seguridad y 
confianza 
 
Al interactuar en equipo el rol de cada miembro es importante 
por el aporte que pueden brindar, además de mejorar la 
responsabilidad individual se deben crear conciencia de que 
su trabajo es muy valioso cuando ellos entiendan eso su 
producción será mucho mejor ya que entre ellos mismo se 
brindaran apoyo. En el caso que uno de los miembros del 
equipo no se vea vinculado al trabajo se recomienda poder 
conversar con el involucrado para resolver el problema para 
ello es importante el monitoreo del trabajo en cuanto al tipo 
de información que se busca, el control del tiempo y el apoyo 
que se puede brindar a los participantes. Por ello para que el 
equipo se lleve bien y sea exitoso es bueno que se desarrolle 
la empatía y solidaridad de esta manera será más productivo 
al intercambiar conocimiento. 
 
El manejar el idioma ingles habré puertas para el desarrollo 
profesional y por ende ayuda en el crecimiento personal del 
 
Chen (2017) manifestó 
mediante el impulso del 
que hacer colaborativo 
asignando tareas a los 
estudiantes en grupos se 
incrementa la 
participación, se crea un 
dialogo para el 
cumplimiento de tareas y 
mejora el entendimiento 
de los mismos.  
 
Así tambien Shantha y  
Mekala (2017) proponen 
al trabajar actividades 
orales se da un reto 
constante en el proceso de 
la comunicación que 
consiste en decodificar el 
significado por medio de 
símbolos verbales y no 
verbales en diferentes 
situaciones  y esto hace 
que el lenguaje sea más 
real. 
Cabana,  Rodrígue y  
Ubilluz (2018) 
Por ello sirve como 
modelo a considerar ya 
que se evidencia que el 
liderazgo permitió la 
transformación de dichos 
individuos al mejorar en 
el hablar en público con 
facilidad, 
 
Reyes (2019) los 
estudiantes son 
conscientes de lo 
importante que es el 
aprender estrategias 
comunicativas. Sin 
embargo refiere que los 
docentes no manejas 
estrategias adecuadas para 
ello. 
El trabajo colaborativo permite mejorar la 
comunicación oral del inglés, además la 
interacción entre los participantes hace 
que sean más críticos y reflexivos pero 
sobre todo que tengan respeto por el 
oyente y hablante. Lo cual es un punto a 
favor para empoderar al estudiante 
universitario ya que este tipo de 
actividades permite desarrollar diversas 
habilidades tanto lingüísticas, como 
habilidades blandas que les permitirán 
tener un mejor desarrollo en el campo 
laboral. Ya que el idioma es un plus en su 






estudiante esto es un plus en la formación del estudiante ya 
que sus habilidades desarrolladas varían según la forma que 
se expresa cada hablante pero básicamente se desarrolla 
mucho la habilidad comunicativa mejorando así el habla y la 
escucha sobre todo en el idioma. Esto a su vez permite 
empoderar al estudiante al desarrollar diversos temas del 
curso de inglés sobre todo relacionado al turismo, ambienté y 
cultura. Al tratar estos temas culturales y variados que crea la 
oportunidad de reflexionar, crear conciencia y tener una 
nueva visión para ser un mejor ciudadano porque crea más 
conciencia sobre ellos y pueden crear un cambio de 
paradigma a la vez que los motiva a seguir aprendiendo y 






















Resultados específicos  Autores a favor  Autores en contra Conclusiones generales 
Analizar la 
comunicación 














La comunicación oral es importante sobre todo en 
el idioma ingles ya que es un idioma de dominio 
mundial y brinda oportunidades laborales por ello 
el manejo de una buena gramática y vocabulario 
permiten que la comunicación sea correcta y 
eficaz. Permite expresar ideas y pensamientos por 
ello brinda un desarrollo de sus habilidades 
lingüísticas. La comunicación no verbal también 
forma parte de este proceso y es aquella que se da 
sin el uso de palabras, como la fluidez y 
entonación que ayudan a que el mensaje sea más 
claro y se entienda evitando así la confusiones en 
los oyentes; también los movimientos, gestos y 
postura ayudan mucho cuando se habla en inglés 
porque el oyente preste más atención y el 
contacto visual permite que ambos interlocutores 
tengan buena comunicación. 
 
Salas (2016) Los resultados 
mostraron  que este trabajo 
puede ser replicado 
fácilmente en cualquier 
ámbito o contexto educativo. 
Estos hallazgos revelan cuán 
importante es el desarrollo 
lingüístico ya que permite la 
autocorrección al hacer uso 
del lenguaje oral. 
 
 
Devia y García (2017) 
Cuyo resultado mostró que 
el estudiante tuvo una 
influencia positiva ya que 
mejoró notablemente su 
comunicación oral ya que el 
reto de trabajar en equipos 
desarrollo la paciencia, 
creatividad y organización 
de tareas para el 




English First  (2019)  refiere que el 
Perú aún se encuentra en un nivel 
muy bajo de dominio del idioma 
 
 
Reyes (2019) los 
estudiantes son conscientes 
de lo importante que es el 
aprender estrategias 
comunicativas. Sin 
embargo refiere que los 
docentes no manejas 
estrategias adecuadas para 
ello. 
Con respecto a la 
comunicación oral, el inglés 
representa un elemento 
importante en su carrera ya que 
pertenecen al área de turismo. 
Por ello el manejo de una 
comunicación verbal y no 
verbal es sumamente 
importante para poder 
interactuar en el área 
profesional que se desarrollen 
 







Cada miembro es responsable de un rol o tarea 
como parte del equipo para ello debe haber un 
control del tiempo en cuanto al desarrollo y 
entrega. Se puede motivarlos y concientizar a los 
miembros del equipo y conversar con ellos para 
tener un acercamiento ya que la comunicación es 
importante en el trabajo que realicen. Se 
recomendaría a los estudiantes que cumplan la 
Chen (2017)Lo más 
destacado fue que a través 
del aprendizaje colaborativo 
se facilitó la participación 
de los estudiantes y sobre 
todo fomento el 
pensamiento lógico, la 
interacción social y lo más 
 Con respecto al trabajo 
colaborativo brinda una grande 
oportunidad de comunicación 
ya que la única forma de que se 
logre la tarea es por la 
interacción entre los 
participantes para ello hay un 
monitoreo constante de ellos y 
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tarea en los plazos establecidos teniendo un 
monitoreo constante entre los participantes y el 
docente. Para que el equipo se lleve bien y sea 
exitoso en el desarrollo de la tarea debe haber una 
buena comunicación y dialogo ya que es la única 
forma de coordinar y llevar a cabo el objetivo 
también brindar apoyo para solucionar alguna 
dificultad si se presentara. Esto también permite 
que los participantes desarrollen habilidades 
sociales o blandas 
 
importante las habilidades 
comunicativas en el idioma 
en estudio fueron 
mejorando. 
 
del docente. Además el trabajar 
con diversos tipos de personas 
los prepara para los retos 
futuros de su profesión. 
 




El curso de inglés tiene gran importancia para la 
vida y crecimiento personal sobre todo al 
desarrollarse en el campo laboral ya que brinda 
oportunidad de mejorar la comunicación como el 
habla, el escucha, la lectura y escribir, 
adicionalmente se trabaja el pensamiento crítico, 
creatividad, colaboración, liderazgo. Al ser 
estudiantes de turismo se sienten empoderados 
con tema relacionados al turismo, ambienté y 
cultura. Cuando se plantea un dialogo esto da 
apertura a que sea más consiente de la realidad 
que los rodea y esto se trabaja en equipos cuando 
hay capacidad de reflexión, dialogo y respeto por 
ende será mejor ciudadano cuando al tocar 
diversos temas los alumnos logran reflexionar y al 
usar el inglés pueden hacer que su voz llegue a 
muchos. Al tratar diversos temas las opiniones e 
ideas hacen que se pueda generar un cambio no 
solo en las ideas sino en la forma como esto 
podría ser útil para la sociedad 
Harutyunyan (2014) el 
empoderamiento es el 
proceso para promover el 
poder en las personas para 
tener control en su vida y en 
la sociedad. Pues este 
proceso pone en manifiesto 
la capacidad de liderazgo, 
comunicación e intervención 




Hay que mencionar además 
que los estudiantes mediante 
la comunicación oral 
empoderaron su léxico en un 
determinado contexto según 
la actividad asignada y se vio 
un cambio sustancial ya que 
la interacción social de los 
estudiantes ayudo en su 
léxico y desarrollo de otras 
inteligencias mediante la 
comunicación. 
 
Cabana,  Rodrígue y  Ubilluz (2018) 
Por ello sirve como modelo a 
considerar ya que se evidencia que el 
liderazgo permitió la transformación 
de dichos individuos al mejorar en el 
hablar en público con facilidad, 
Con respecto al 
empoderamiento al ser un 
curso de trabaja temas diversos 
en diferentes contextos permite 
crear interés por parte de los 
estudiantes y muchos de ellos 
los hacen reflexionar que hay 
que ser mejores ciudadanos ya 
que al comparar culturas se 
puede evidenciar que aún nos 
falta aprender mucho de otros 
países solo así se puede crecer 
como persona y por ende ser 
un mejor ciudadano y tener un 








CRITERIOS SI NO 
Credibilidad  Observación persistente  X  
Triangulación  X  
Recogida de material referencial X  
Comprobación con los participantes X  
Transferibilidad  Muestreo teórico  X  
Descripción exhaustiva X  
Recogida de datos abundantes X  
Dependencia  Identificación del estatus y rol del investigador X  
Descripción minuciosa de los informantes  X  
Identificación y descripción de las técnicas e 
instrumentos de recolección de los datos 
X  
Identificación y descripción de las técnicas de 
análisis de datos 
X  
Delimitación del contexto físico, social e 
interpersonal 
X  
Replica paso a paso X  
Métodos solapados X  
Confirmabilidad  Descripciones de baja inferencia X  
Comprobaciones de los participantes  X  
Recogida mecánica de los datos  X  
Triangulación  X  
Explicar posicionamiento del investigador  X  






























y debate de 
temas 
específicos en 






















El docente seleccionara el tema 
eje y las actividades a realizar 
en equipo donde se dividirán 
roles para el cumplimiento de la 
tarea asignada. 
 
Diagnóstico de la participación 
y desenvolvimiento de los 
estudiante respecto a la tarea asi 
como las habilidades que deben 
mejorar respecto al idioma 
 
Realizar la retroalimentación a 
los participantes  
 
Constatar y 
verificar que el 
trabajo asignado 
por equipos 
logre cumplir el 




con autonomía y 
confianza  
Se espera que haya 
una participación 
masiva y constante 
que despierte mayor 
interés por el idioma 
y fomente el dialogo 
participativo para 




nivel de sociedad. 
 
 
Anexo 14: Cronograma de actividades del English conversation club 
 
Año académico 2020 
Actividades Semestre 1 Semestre 2 
Fase 1 y 2 X  


































Figura 2 Categorías emergentes 
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Figura 3 Categorías sustantivas  
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El presente trabajo de investigación busca analizar la comunicación oral en 
ingles mediante el trabajo colaborativo para empoderar a estudiantes universitarios. 
Esta experiencia se llevó a cabo ya que se evidencio que los estudiantes a pesar de 
saber estructuras gramaticales y poder escribir, encuentran aún difícil el poder 
comunicarse oralmente mermando así los esfuerzos logrados. Su enfoque es 
cualitativo, corresponde al paradigma constructivista ya que el conocimiento se 
construye por un proceso de interacción social, está orientado a la comprensión del 
problema. En este estudio participaron docentes y estudiantes bajo una entrevista 
semiestructurada para la recolección de datos y posteriormente hacer un análisis más 
profundo teniendo en cuenta los aspectos éticos correspondientes a los participantes. 
Los resultados evidencian que al trabajar de manera colaborativo en el curso de inglés 
se puede lograr habilidades que benefician la formación del estudiante ya que no solo 
mejora la oralidad sino que también los motiva y los empodera al tratar diversos temas 
por los cuales los participantes muestran un gran sentido de liderazgo y querer ayudar 
a la sociedad. 
Palabras clave: Impacto de la comunicación, enseñanza de una segunda lengua, 
proceso de comunicación, aprendizaje verbal, competencia para la vida. 
 
Summary 
This research analyses oral communication in English through collaborative work to 
empower university students. This experience was carried out since it was evidenced 
that the students despite knowing grammatical structures and being able to write. Many 
of them still find it difficult to communicate orally, thus reducing the efforts made. Its 
approach is qualitative, it corresponds to the constructivist paradigm since knowledge is 
built by a process of social interaction, it is oriented to understanding the problem. 
Teachers and students participated in this study under a semi-structured interview to 
collect data and then carry out a more in-depth analysis taking in consideration the 
ethical aspects of the participants. The results show that by working collaboratively in 
the English course, the participants’ skill develop were better. It can be achieved since it 
not only improves orality but also motivate and empowers them by dealing with various 
topics for which the participants show a great sense of leadership and wanting to help 
society. 
Keywords: impact of communication, second language teaching, communication 





El presente estudio está enfocado en la problemática del aprendizaje del idioma ingles 
y sobre todo en las dificultades del desarrollo del speaking. En la actualidad el inglés 
como idioma es considerado de vital importancia en referencia a esto Beltrán (2017) 
manifestó que el inglés es el lenguaje más hablado en el mundo y que actualmente 
forma parte del curriculum. Si analizamos la realidad del idioma inglés en América latina 
nos daremos cuenta que aún hay mucho que hacer pues según los análisis de English 
First  (2019)  se evidencio que el Perú se encuentra en el puesto 58 del ranking mundial 
del dominio del inglés lo que presenta un nivel muy bajo. Según un estudio realizado por 
la embajada británica del año 2015 inglés en el Perú se evidencia la gran preocupación 
por parte del gobierno peruano ya que el aprendizaje del habla inglesa es considera de 
modo fundamental en el comercio, negocios y turismo; por ello se requiere de una mayor 
numero de horas de enseñanza. Caso particular se notó en una universidad nacional 
cuya carrera de administración con especialidad en turismo, en los últimos años se inició 
con cambios es sus planes de estudios y por ente pasó a ser parte de uno de los cursos 
generales de formación de casi todas las carreras profesionales de dicha casa de 
estudio. Siendo  el número de horas brindadas insuficiente para lograr un nivel del inglés 
intermedio superior. Se observó que existe dificultad por parte de los estudiantes para 
comunicarse oralmente pese a que poseen conocimientos de gramática y vocabulario. 
Muchas veces esto ocurre por la falta de seguridad al expresarse o por la poca practica 
de expresar sus ideas de forma fluida especialmente cuando se pide hacer 
conversaciones o debates,  no todos participan y muchos de ellos prefieren estar en 
silencio, pues les cuesta expresar sus ideas en un idioma diferente. En ese contexto se 
evidencia que es necesario el empoderamiento de los estudiantes para que sean 
destacados en el ámbito universitario. 
Por lo ya mencionado las técnicas de trabajo colaborativo mejora el 
entendimiento, tal como Chen (2017) manifestó mediante el impulso del que hacer 
colaborativo asignando tareas a los estudiantes en grupos se incrementa la 
participación, se crea un dialogo para el cumplimiento de tareas y mejora el 
entendimiento de estos. Es importante mencionar también que el termino 
empoderamiento en el aula es vital pues según manifestó Harutyunyan (2014) el 
empoderamiento es el proceso para promover el poder en las personas para tener 
control en su vida y en la sociedad. Pues este proceso pone en manifiesto la capacidad 
de liderazgo, comunicación e intervención de cada ser dentro de la sociedad.  
Algunas ideas que respaldan esta investigación fueron Chen (2017) manifestó lo 
más destacado fue que a través del aprendizaje colaborativo se facilitó la participación 
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de los estudiantes y sobre todo fomento el pensamiento lógico, la interacción social y lo 
más importante las habilidades comunicativas en el idioma en estudio fueron mejorando. 
Del mismo modo Devia y García (2017) refirieron la mejora de la comunicación oral del 
inglés al usar el aprendizaje colaborativo y además se desarrolló habilidades personales 
que les serán útiles a los estudiantes para su día a día y les permitirán empoderarse y 
ser agentes de cambio en nuestra sociedad. Contreras y Chapetón (2017) evidenciaron 
que el aprendizaje colaborativo ayudo a la construcción del conocimiento y genero 
oportunidades para cambiar modelos tradicionales de enseñanza. Al tomar diferentes 
roles tanto maestros como alumnos equilibran las relaciones e interacción y esto a su 
vez promueve el empoderamiento de los participantes mediante la autonomía, 
autocontrol  y liderazgo al responder a sus grupos de trabajo ya que los estudiantes 
construyeron redes sociales  y crearon conciencia y sentido de ciudadanía en sus vidas  
Por otro lado Reyes (2019) refirió los estudiantes son conscientes de la 
importancia del idioma pero existe una práctica poco efectiva por parte de los docentes 
para motivar a los participantes por ello propone el juego de roles, para lograr la 
proficiencia en el ámbito comunicativo. Hinojosa (2018) evidencio que al trabajar en 
equipos se alcanzan cambios significativos ya que satisface las necesidades de los 
participantes al tener un acompañamiento que refuerza sus logros. Cabana,  Rodrígue 
y  Ubilluz (2018) revelaron que empoderar evidencia el liderazgo ya que permite la 
transformación.  
Comunicación oral 
Una definición clara de comunicación oral la brindo  Fonseca, Correa, Pinela y Lemus 
(2011) postularon que el intercambio oral es siempre activa en un continuo ir y venir y 
está unida a un tiempo. Puesto que cada ser humano interactúa como hablante u oyente 
dado que el que expresa sus ideas tiene en mente al que recepciona la información y 
viceversa. Por otro lado Shantha y  Mekala (2017) manifestaron que las actividades 
comunicativas orales permiten el éxito en las tareas encomenda ya que es un proceso 
de construir y compartir significado a través de símbolos verbales y no verbales en 
diferentes contextos y esto brinda ensayar el uso del lenguaje en la vida real. 
Es por ello que Kasumi (2015) y Eccius, Lara-Barragán y Santana (2016)  
manifestaron que el enfoque comunicativo responde a una metodología pragmática 
puesto que se manifiesta la relación entre elementos lingüísticos y los contextos de la 
vida diaria en los cuales se usa. Además añadió que este enfoque implica competencias 
como dominio del léxico y gramática al igual que el sistema fonológico, la competencia 
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sociolingüística tiene que ver con el conocimiento relacionado en el ambiente social en 
el que se trabaja la comunicación. 
Asi también Fonseca, et al. (2011) refirió que este proceso se determina por ser 
espontaneo, único, dinámico y variable por el cual hay una interacción entre emisor y 
receptor en la cual se destaca varios factores. Castells (2016) manifestó que las 
habilidades verbales dependen del saber escuchar y hablar tanto como de leer y escribir 
ya que permitirán al ser humano expresarse y comunicarse. En el esquema de 
comunicación verbal intervienen el emisor, mensaje, código (oral o escrito), el receptor 
y la interacción que ocurre al contextualizar, decodificar y responder. Tanto 
Podkowińska (2018); Cestero (2017) y Fonseca, et al. (2011) coinciden en expresar que 
la comunicación no verbal es una herramienta importante para la comprensión del 
mensaje por ello la proxemia juega un factor importante sobre todo en las relaciones 
interpersonales como la distancia el contacto visual con el otro  ya que muestra 
emociones, crean interrelación y completan el mensaje verbal. Es decir en la 
comunicación estarán presente los signos paralingüísticos, la kinesis  y  la proxemia  y 
signos no verbales como los movimientos corporales, la distancia, la voz.  
Por todas estas teorías mencionadas se destaca la importancia especialmente 
del estudio de la lengua inglesa en la comunicación. La comunicación es una habilidad 
que implica un proceso sistemático y continuo del habla, escucha y comprensión. La 
mayoría de las personas tiene la capacidad de hablar pero debemos aprender a tener 
una comunicación efectiva.  
Aprendizaje colaborativo 
Es importante comprende el Aprendizaje colaborativo para lo cual Salas (2016) definió 
el aprendizaje colaborativo como participación entre dos o más sujetos en la buscada 
de la información para logra un mejor entendimiento. Además da oportunidad a los 
estudiantes a poner en práctica las habilidades orales al igual que desarrollo de 
habilidad lingüística y manifiesta que el aprendizaje colaborativo se basa en el 
constructivismo social ya que proviene de la interacción en equipo al realizar tareas en 
cooperación con otros miembros. Así también Melek (2018) y Peñaloza (2017) 
mencionaron cinco criterios de colaboración exitosa en el aula. Que son la 
interdependencia afirmativa, responsabilidad individual, interacción creadora cara a 
cara, procesamiento en conjunto y habilidades sociales.  
 Este tipo de aprendizaje nace dentro de la teoría socioconstructivista según 
Gerding y Díaz (2016) y Peñaloza(2017) manifestaron que el  socioconstructvismo 
despierta un proceso de desarrollo variado, donde el que sabe menos se enriquece de 
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sus pares que saben más y así se crea un aprendizaje significativo. Hay que entender 
las diferencias entre aprendizaje cooperativo y colaborativo por ello Roselli (2016) 
planteo que la palabra colaboración relega a el termino cooperación y si en muchos caso 
se usa de manera confusa. Cabe destacar que define como cooperación a la repartición 
de tareas, y la colaboración como un proceso colectivo desde su inicio donde todos en 
conjunto ayudan al cumplimiento de la tarea.  
De igual manera Melek (20118) definió a) la interdependencia positiva como el 
soporte y apoyo que debe haber mutuamente en los miembros del equipo y la 
comprensión de debe existir una responsabilidad mutua. b) la responsabilidad individual 
fortalecer a cada miembro y cuenta el desempeño de cada integrante individualmente. 
c) la interacción cara a cara dijo que refiere a la forma en como los miembros se animan 
y apoyan mutuamente unos a otros. d) el procesamiento grupal ya que parte de ellos la 
reflexión respecto a los procesos a utilizar para cumplir la tarea y ven la forma más 
adecuada de cumplirlo. e) la habilidad social refirió que en el trabajo colaborativo se 
desarrollan habilidades de interacción ya que hay constante dialogo, retroalimentación, 
consenso vitales para un eficaz funcionamiento del grupo.  
Un aporte importante es el tipo de técnicas del trabajo colaborativo por ello Melek 
(2018) , Chen (2017), Roselli (2016) y Salas (2016)  refirieron que una forma de fomentar 
la colaboración es cuando los maestros asigna a los estudiantes tareas para ello 
mencionan técnicas como: a)rompecabezas ya que cada participante es una pieza 
fundamental para el logro del objetivo, b) lluvia de ideas ya que genera ideas para llegar 
al cumplimiento de la tarea, c)el debate pues hay un dialogo constante en el cual 
presentan sus ideas y defienden con argumentos lógicos; desarrollando así 
pensamiento crítico y habilidades lingüísticas entre las mas destacadas. 
El empoderamiento 
Para Torres (2009) el empoderamiento es como hacer consiente al discípulo de sus 
capacidades, el cual potenciara sus acciones para cambiar su entorno  ya que 
trasciende de lo individual a lo más elevado como los niveles de confianza, autoestima 
y capacidad de responder a sus necesidades individuales o colectivas dentro de su 
evolución e interacción social. Por otro lado Longás, y  Riera  (2016) al igual que Posada, 
Gutiérrez y Rivera (2014)  coinciden en manifestar que empoderar a los jóvenes hace 
que se desarrolle su autonomía, autosuficiencia y de igual manera sus competencias ya 
que genera una riqueza productiva individual y colectiva ya que le da protagonismos en 
este caso al estudiante y lo convierte en sujeto activo de su conocimiento.  
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Por ello Barkhai, Bidita y  Mridula (2016) refirieron que la base del 
empoderamiento se afianza en la teoría del aprendizaje social de Bandura que al 
interactuar en diversos medios se desarrollara habilidades cognitivas, comportamientos 
y  competencias sociales  y esto es aprendido por la observación para comportamientos 
futuros para lo cual nos habla de un determinismo reciproco tríadico en el cual 
intervienen el ambiente, la persona y la conducta. Edinyang (2016) mencionó que 
implica factores personales internos, biológicos y afectivos en eventos específicos ya 
que imitan comportamientos y el aprendizaje de otros individuos observados.  
Una idea interesante es la de Ibrahim, Shak, Mohd, Ismail y Perumal (2015) 
plantearon que el aprendizaje  colaborativo promueve un aprendizaje activo y de auto 
descubrimiento por el intercambio activo, los diferentes puntos de vista y opiniones. El 
hecho de poder interactuar, ser tolerante con otro, intercambiar opiniones y resolver 
tareas específicas desarrolla muchas habilidades en los estudiantes y por ende les 
permite ser personas de éxito en el campo laboral y justa mente por el aprendizaje 
colaborativo de empodera al estudiante a cambiar las circunstancias y se sienta más 
motivado a seguir progresando. 
El presente trabajo ayuda a comprender la gran dificultad que existe por parte de 
los estudiantes en lo que respecta a la comunicación oral del curso de inglés dentro de 
la facultad de administración. Es por ello que al trabajar de forma colaborativa no solo 
se mejora la interacción con sus compañeros, sino que además se desarrollara 
habilidades de liderazgo, motivación deseo de superación entre otras que ayudaran por 
ende a perfeccionar de la comunicación hablada del idioma extranjero  y de igual manera 
empoderaran al estudiante universitario de forma tal que ellos puedan ser más 
responsables y esto les sea útil para su crecimiento personal además de que el trabajar 
con otros les permitirá tener mayor conciencia y ser ciudadanos responsables. Es por 
ello la relevancia que tiene el poder aprender a comunicarse oralmente y también poder 
empoderarse mediante la práctica de diversas actividades en equipo ya que esto nos 
permitirá ser ciudadanos más conscientes y capaces de desarrolla no solo en el ámbito 
de estudio sino también a nivel profesional cuando egresen del nivel superior  
Por todo lo ya mencionado el presente estudio tiene como propósito general 
analizar la comunicación oral en inglés mediante el trabajo colaborativo para empoderar 
a estudiantes universitarios y como objetivos específicos: Analizar la comunicación oral 
en ingles en estudiantes universitarios, Analizar el trabajo colaborativo en estudiantes 




Método   
La presente indagación corresponde al paradigma constructivista (Hernández y 
Mendoza, 2018) es de enfoque cualitativo (Sánchez y Reyes, 2015).El tipo de estudio 
corresponde a orientado a la comprensión del problema (Ugalde y Balbastre, 2013) 
método inductivo (Sánchez y Reyes, 2015) ya que va de un hecho particular a un hecho 
general por lo cual se realiza una interpretación de dichos datos. El diseño responde a 
fenomenológica hermenéutica (Hernández y Mendoza , 2018) la naturaleza de 
experiencias directas respecto a un fenómeno. Así también corresponde al método 
fenomenológico hermenéutico (Fuster, 2019) 
Participantes 
En este estudio los participantes fueron estudiantes de la carrera de administración de 
turismo al igual que docentes y docentes coordinadoras de la escuela de turismo y 
negocios internacionales. Por ello se seleccionó a 7 estudiantes de diversos ciclos y 
turnos para tener una referencia más clara desde diversos puntos de vista. 1 docente 
del curso de inglés, 1 docente de cursos generales y 2 docentes coordinadoras 
encargadas de la escuela profesional de administración de turismo y negocios 
internacionales. 
Técnicas e  instrumentos   
Para el acopio de datos se considerar la técnica  de la entrevista ( Hernández y 
Mendoza, 2018) la entrevista semi estructurada como una guía de preguntas donde el 
entrevistador las maneja de forma flexible y puede adicionar preguntas para precisar la 
información deseada. Se realizo una recolección y análisis de  datos pertinente para 
llegar a una correcta interpretación de los mismos para poder llegar a la edificación de 
nuevos conocimientos mediante una triangulación de información. 
 
Tabla 1 
Matriz de categorización: Análisis de la comunicación oral en inglés con técnicas de 
trabajo colaborativo para empoderar a estudiantes universitarios de Lima 2020 
Categoría Subcategorías 
Comunicación  oral 
Es un continuo ir y venir al interactuar entre hablante y 
oyente para ello se usa la voz, los gestos y todos los 
recursos de expresividad.  
Comunicación  verbal  





De acuerdo con el objetivo específico uno: Analizar la comunicación oral en ingles en 
estudiantes universitarios. Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes 
que El manejo de una buena gramática y vocabulario son importantes para comunicarse 
en inglés puesto que permiten que la comunicación sea de forma correcta y eficaz. Por 
parte de los docentes  ambos componentes ayudan a la comprensión del mensaje ya 
que permite que no exista malentendidos y la comunicación sea clara y por parte de las 
coordinadoras  de puede decir que ambos elementos son integrales en el proceso 
comunicativo. Con respecto a la fluidez y entonación ayudan a mejorar la comunicación 
oral del inglés ya que hace que el mensaje sea  más claro y se entienda evitando así las 
confusiones en los oyentes según lo que manifiestan los estudiantes. Así también los 
docentes manifestaron que el estudiante expresa con facilidad sus ideas desarrollando 
habilidades comunicativas y los coordinadores manifestaron que es fundamental para 
una mejor comunicación y la práctica debe ser constante por parte de los participantes. 
Con respecto a los movimientos, gestos y postura ayudan mucho cuando se  habla en 
inglés porque el oyente preste más atención según manifestaron los estudiantes. Por 
parte de los docentes el lenguaje no verbal es importante ya que las personas son muy 
visuales y los coordinadores manifestaron que es importante los movimientos ya que 
estos ayudan a recordar el mensaje. 
De acuerdo al objetivo específico dos: Analizar del trabajo colaborativo en 
estudiantes universitarios. Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes 
que el  rol de cada integrante en un equipo es  importante ya que al asumir cada uno un 
reto no solo permite que se cumpla la tarea sino que también crea responsabilidad en 
cada miembro; por parte de los docentes dijeron que es  importante el trabajo de cada 
integrante del equipo ya que cada uno tiene un rol además existe interacción entre los 
participantes y los coordinadores manifestaron que cada miembro es importante 
algunos son líderes y otros contribuyen con la experiencia o el desarrollo del trabajo. En  
el caso que uno de los miembros del equipo no se vea vinculado al trabajo se puede 
Aprendizaje  colaborativo 
Es el trabajar en equipos hacia la realización de una meta 
en común.  
Responsabilidad individual 
Interdependencia positiva 
Habilidades sociales  
Empoderamiento 
Es dotar de herramientas para mejorar sus capacidades 
y hacer crecer su potencial para mejorar su entorno 
social.  
 
Fomentar el crecimiento personal 
Crear conciencia social y ciudadanía 
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recomienda de la comparación de los estudiantes poder conversar con el involucrado 
ya que mediante la comunicación se podrá resolver el problema. Por su parte los 
docentes recomendaron conversar con los estudiantes y tener un acercamiento ya que 
la comunicación es  importante en el trabajo y si uno falla la comunicación se rompe. 
Los coordinadores dicen que los aportes se engrana cuando entre ellos comprender y 
comparten ideas pero cada miembro tiene punto de vista diferente por ello es importante 
poder plasmar una sola idea como equipo. Con respecto a que el equipo se lleve bien y 
sea exitoso en el desarrollo de la tarea se puede interpretar de la comparación de los 
estudiantes que debe haber una buena comunicación y dialogo puesto que es la forma 
de coordinar y llevar a cabo el objetivo además del apoyo que se brinden entre todos 
los miembros. Los docentes refieren que se desarrolle la empatía y solidaridad de esta 
manera el equipo será más productivo al intercambiar conocimiento y los coordinadores 
dijeron que deben tener metas claras, tener retos. 
De acuerdo al objetivo específico tres: Analizar del empoderamiento de 
estudiantes universitarios. Se puede interpretar de la comparación de los estudiantes 
que la importancia  que tiene el curso de inglés para  la vida y crecimiento personal 
depende mucho de la meta de cada persona en cómo desarrollarse en el campo laboral 
pues habré puertas para el desarrollo profesional. Los docentes refieren que el curso de 
inglés empodera a los estudiantes pues brinda oportunidades de desarrollarse 
profesional, se da la oportunidad de comunicarse y debatir sus ideas y los coordinadores 
dijeron que el curso de inglés empodera a los estudiantes y esto es beneficioso para el 
campo laboral o personal. Con respecto a  ser un mejor ciudadano se puede interpretar 
de la comparación de los estudiantes que el curso de inglés si  ayuda a porque los temas 
tratados ayudan a crear interés personal y la capacidad de reflexión de cada uno es 
diferente al trabajar con otros no solo se aprende a interactuar con ellos sino que genera 
conciencia sobre muchos temas de los vistos en el curso. Los docentes manifestaron 
que el  curso de inglés ayuda a los estudiantes a mejora la convivencia, participación y 
democracia cuando interactúan entres ellos y los coordinadores dijeron que el hecho 
que reciban conocimiento hace que sean mejores ciudadanos y esto esta diversificado 
en la curricula del curso. Respecto a los temas tratados en el curso si ayudaron a crear 
conciencia social se puede interpretar de la comparación de los estudiantes que por los 
diversos temas culturales y variados que brindan la oportunidad de reflexionar, crear 
conciencia. Los docentes refieren que el curso de inglés crea conciencia al desarrollar 
temas del medio ambiente, planeta entre otros y  los coordinadores que El curso es 
importancia para la conciencia social ya que los diversos puntos de vista de parte de los 
estudiantes aportaran al entorno en el que se desarrollen. 
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Los resultados evidencian de acuerdo a las categorías emergentes que las categorías 
apriorísticas son confirmadas y además con respecto a la comunicación oral se 
evidencia que el inglés por ser un idioma mundial representa un punto importante para 
los estudiantes ya que  por medio de este no solo mejoran sus habilidades al hablar sino 
que dan importancia a la dinámica de la comunicación ya que tanto emisor y receptor 
cumplen un rol importante para poder llevar el mensaje correcto la comunicación mejora 
notablemente ya que es más fluida, eficaz y efectiva 
Figura 1. Categorías emergentes   
Discusión  
De acuerdo al objetivo general se  encontró que la  comunicación oral en inglés es 
importante para los estudiantes universitarios; es decir ya que expresan sus ideas al 
exponer o realizar trabajos de comunicación cuando trabajan en equipos cabe 
mencionar que esto no solo los empodera sino también permite el desarrollo de manejo 
de otras habilidades, se coincide con la idea planteada por Chen (2017) al decir que se 
da impulso el trabajo colaborativo dando a los estudiantes tareas en grupos. Se 
incrementa la participación, se crea un dialogo para el cumplimiento de tareas y mejora 
el entendimiento de los mismos. Por lo mencionado podemos manifestar que las 
diferentes técnicas de colaboración aplicadas serán beneficiosas para los estudiantes y 
una mejor proficiencia en la comunicación oral del idioma ingles que es lo que se busca 
se perfeccione día a día. 
También es importante destacar que la gramática y el vocabulario al hablar con 
otros en inglés ayudan a la comprensión del mensaje ya que permite que la 
comunicación sea clara. Tiene facilidad al expresar sus ideas y desarrollando otras 
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habilidades no solo comunicativas. La comunicación no solo es verbal sino también no 
verbal pues esto ayuda y complementa el proceso comunicativo. El uso de movimientos 
gestos y postura es importante para la comunicación ya que apoyan el proceso 
comunicativo al igual que el contacto visual que es una señal de seguridad y confianza. 
Esta propuesta coincide con Salas (2016) manifestó en su investigación que el ámbito 
educativo de pueden desarrollar las habilidades lingüístico ya que puedan 
autocorregirse al hacer uso del lenguaje oral. Esta premisa se evidencia en la 
investigación ya que los estudiantes al trabajar en equipos no solo pueden 
autocorregirse sino que también hay una co-ayuda de parte de los compañeros de 
trabajo que hace que el aprendizaje sea más significativo ya que los estudiantes 
disfrutan ayudándose mutuamente para lograr la tarea asignada. 
De igual manera Reyes (2019) manifestó que los estudiantes son conscientes 
de lo importante que es el aprender estrategias comunicativas. Sin embargo refiere que 
los docentes no manejas estrategias adecuadas para ello. Que difiere de la realidad 
estudiada ya que hay una constante preocupación de parte de los docentes de innovar 
con estrategias y metodologías que sean motivadoras para la participación estudiantil. 
Así tambien Shantha y  Mekala (2017) propusieron  al trabajar actividades orales se da 
un reto constante en el proceso de la comunicación que consiste en decodificar el 
significado por medio de símbolos verbales y no verbales en diferentes situaciones  y 
esto hace que el lenguaje sea más real. Es decir el exponer a los estudiantes a 
situaciones reales de comunicación mejora tanto la parte verbal y no verbal del proceso 
comunicativo y así se hace en el desarrollo de las actividades orales del curso de inglés. 
Esto permite que los estudiantes tengan más confianza y seguridad al desarrollar las 
actividades encomendadas perdiendo el temor a equivocarse ya que comprende que 
entre todos se pueden brindar apoyo y aprender uno de otros. Además cuando se tratan 
temas de su interés se sienten más motivados a participar y dar sus opiniones de forma 
espontánea y sin presión. 
También se encontró con este estudio que al interactuar en equipo el rol de cada 
miembro es importante por el aporte que pueden brindar, además de mejorar la 
responsabilidad individual se deben crear conciencia de que su trabajo es muy valioso; 
es decir cuando ellos entiendan eso su producción será mucho mejor ya que entre ellos 
mismo se brindaran apoyo. En el caso que uno de los miembros del equipo no se vea 
vinculado al trabajo se recomienda poder conversar con el involucrado para resolver el 
problema para ello es importante el monitoreo del trabajo en cuanto al modelo de 
averiguación  que se busca, el control del tiempo y el apoyo que se puede brindar a los 
participantes. Por ello para que el equipo se lleve bien y sea exitoso es bueno que se 
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desarrolle la empatía y solidaridad de esta manera será más productivo al intercambiar 
conocimiento.  
Esto coincide con la propuesta de Hinojosa (2018)  quien manifestó que el 
aprendizaje colaborativo es una estrategia que no solo desarrolla al equipo sino que 
también lo hace con cada individuo que participa. Por ello debe haber por parte del 
docente un compromiso de mejora en sus prácticas pedagógicas. Lo cual se evidencia 
de forma positiva en los resultados de esta investigación ya que los estudiantes 
participantes de este estudio manifestaron que hay una mejorar en la responsabilidad 
individual y que entre todos se apoyan constantemente así también resaltaron que el 
monitoreo docente los ayuda a cumplir con el objetivo y este tipo de actividades 
participativas les permite desarrollar habilidades para la vida como la empatía y 
solidaridad. Lo cual considero de vital importancia ya que vivimos en un mundo falto de 
valores además que los participantes podrán desarrollar sus habilidades blandas que 
les permitirán una fácil inserción en el mundo laboral. 
Con respecto el manejar el idioma ingles este estudio pone en manifiesto que es 
una oportunidad  para el desarrollo profesional y por ende ayuda en el crecimiento 
personal del estudiante esto es un plus en la formación del estudiante ya que sus 
habilidades desarrolladas varían según la forma que se expresa cada hablante pero 
básicamente se desarrolla mucho la habilidad comunicativa mejorando así el habla y la 
escucha sobre todo en el idioma.  Se evidencia que el empoderamiento como 
Harutyunyan (2014) planteó es una fase para impulsar  en las personas el poder  que 
puede ejercer en su vida y en la sociedad. Ya que  pone en evidencia  la capacidad de 
comunicación e intervención y el liderazgo, de cada ser en la sociedad. Por ello en este 
estudio al trabajar en equipos se reforzó la capacidad de liderazgo de los estudiantes al 
tener responsabilidades dentro las tareas que desarrollaron y por medio de la 
comunicación oral  se mejoró las  habilidades comunicativas al aprender la lengua 
inglesa.  
Por ello Barkhai, Bidita y  Mridula (2016) manifestaron que para que exista 
empoderamiento debe intervenir el ambiente, la persona y la conducta. Así se desarrolla 
competencias sociales, comportamientos y habilidades cognitivas. Lo cual se considera 
de gran importancia ya que solo de esta forma  se podrá cambiar de paradigma en los 
jóvenes universitarios y ellos podrán hacer el cambio que hace falta en nuestra sociedad 
ya que saldrá de ellos el poder tener una mejor conciencia social no solo con su medio 
sino también con su prójimo. 
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Por parte del trabajo colaborativo se marca mucho el liderazgo por parte de los 
estudiantes hecho que los empodera pues desarrolla en ellos habilidades de integración 
como la solidaridad, responsabilidad ya que al haber una división de roles se los 
concientiza a que todos apuntan al mismo objetivo de realización de la tarea, lo cual 
bajo el monitoreo del docente pueden cumplir sin ningún inconveniente y si hay alguna 
dificultad ellos mismos logran limar asperezas y trabajan en armonía lo que les ayuda a 
fomentar valores para su vida y por la interacción les permite ser creativos e 
innovadores. 
Se puede afirmar que por medio del trabajo colaborativo tiene una interacción 
constante que permite monitorear sus propias conversaciones además de compartir 
conocimientos y opiniones que maximizan su aprendizaje además que los hace trabajar 
sus habilidades blandas tan importante para el campo laboral ya que mejoran la empatía 
y buenas relaciones para con los otros miembros de su equipo. No solo se reconoce el 
trabajo individual sino que se fortalece el aporte colectivo. 
Con respecto al empoderamiento se encontró que el aprendizaje del idioma 
genera oportunidad de viajar al extranjero y/o establecer negocios ya que es una 
herramienta que los estudiantes del siglo 21 necesitan puesto que al aprender el idioma 
también aprenden aspectos culturales de las culturas anglófonas y así podrán mejor su 
perspectiva teniendo un pensamiento más analítico y crítico de los participantes. 
El curso de inglés al tener diversos temas de interés como medio ambiente, 
naturaleza, patrimonio, cultura, reglas de urbanidad, entre otros hacen que los 
estudiantes sean más consiente de la realidad que los rodea y así también los sensibiliza 
a ser entes de cambio que planteen soluciones para beneficio de la ciudadanía del 




Figura 2. Teorias sustantivas  
Con respecto a las terias sustantivas se evidencia que los especialistas remarcan que 
el idioma ingles es importante a nivel mundial ya que no solo permite una comunicaion 
con personas del extranjero sino que tambien mejora las oportunidades laborales. Asi 
tambien las habilidades comunicativas son mejores ya que existe una interrelacion mas 
productiva por parte de los estudiantes asi tambien al brindarles herramientas los 
estudiantes se empoderan al hacer el cambio que necesita la sociedad, si es cierto todas 
las experiencia positivas que tendran les permitira no solo mejorar su formacion sino 
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Anexos 1: Matriz de Categorización 
 






 verbal  
 
 
¿Cree que el idioma ingles es importante porque? 
¿Cree que el manejo de una buena gramática y 
manejo de vocabulario son importantes para 
comunicarse en inglés?  
¿Cómo la fluidez y entonación ayudan a mejorar la 
comunicación oral del inglés? 





¿Usted usa comunicación no verbal cuando expresa 
sus ideas oralmente? 
¿Cómo cree que ayudan los movimientos, gestos y 
postura cuando uno habla en inglés? 
¿Considera importante el contacto visual cuando hablar 






¿Cuál cree que es el rol de cada integrante en un 
equipo? 
¿Qué considera para que cada miembro sea 





¿Qué haría usted en el caso que uno de los miembros 
del equipo no se vea vinculado al trabajo? 
¿Qué hace por su parte para cumplir con la tarea 




¿Qué recomendaría para que el equipo se lleve bien y 
sea exitoso en el desarrollo de la tarea? 
¿Qué hace como parte del equipo cuando hay un 
estudiante que no comprende o colabora mucho en el 
equipo de trabajo? 





¿Qué importancia tiene el curso de inglés para su vida 
y crecimiento personal? 
¿Qué habilidades considera desarrollo con el curso de 
inglés? 
¿Se sintió alguna vez empoderado con un tema en el 
curso de inglés? 
Crear conciencia 
social y ciudadanía 
¿Considera el curso de inglés le ayudo a ser un mejor 
ciudadano? 
¿Cree que el curso de inglés le ayuda a empoderarse 
como estudiante? 
¿Los temas tratados en el curso de inglés le ayudaron 






Anexo 2: Resumen de resultados según objetivos específicos  
objetivo 
específico 
Pregunta Resultados de entrevista resumidos 
Analizar la 
comunicación 
oral en ingles en 
estudiantes 
universitarios    











(Resultado de las entrevistas del 28 de abr. 2020) Las respuestas 
fueron: “para poder entender al momento de hablar” (E2, P2) “un 
buen léxico y la gramática lo complementa, la comunicación es 
correcta y eficaz.” (E3, P2) “Para poder comunicarse 
correctamente se tiene que conocer la gramática” (E4, P2) “Son 
complementarios” (E6, P2) “muestra claridad al comunicarnos con 
otros.” (E7, P2)  “Es importante para evitar malos entendido y 
pueda entender fácilmente.” (D1, P2, Resultado de entrevista, 29 
de nov.2019)  “Mejora el desarrollo lingüístico y través de ella 
adquiere habilidades de comprensión y expresión oral” (D2, P2, 
Resultado de entrevista, 12 de mayo 2020).  “Es muy importante 
ya que deben ir de la mano” (C2, P2, Resultado de entrevista, 12 









(Resultado de las entrevistas del 28 de abr. 2020) Las respuestas 
fueron: “Ayudan a que el mensaje que se transmita de forma clara” 
(E1, P3) “Para entender la idea del mensaje” (E2, P3) “Al hablar 
con fluidez y tener una buena entonación se puede expresar mejor 
una idea” (E4, P3) “Ayudan para que el público pueda entender 
claramente” (E7, P3) “La fluidez permite que se exprese con 
facilidad y espontaneidad” (D1, P3, Resultado de entrevista, 29 de 
nov.2019) “el estudiante pueda expresar sus ideas”(D2, P3, 
Resultado de entrevista, 12 de mayo 2020). “La práctica ayuda a 
mejorar la fluidez y entonación” (C1, P3, Resultado de entrevista, 
29 de nov. 2019) “una buena entonación hace que el receptor 
reciba el mensaje con toda claridad” (C2, P3, Resultado de 










 (Resultado de las entrevistas del 28 de abr. 2020) Las respuestas 
fueron: “los movimientos, gestos y posturas se logra que te presten 
atención y no se desconcentren” (E1, P5) “Ayuda a que el mensaje 
que quiero transmitir se pueda captar más rápido” (E3, P5)  “Hace 
más fácil llevar el mensaje a la persona a la que te diriges” (E6, 
P5) “Ayuda a expresarme  mejor, mostrar seriedad y manejo del 
tema.” (E7, P5) “nos hacemos entender con un gesto y / o postura.” 
(D1, P5, Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “es un 
enunciado permiten recordar” (C1, P5, Resultado de entrevista, 29 
de nov. 2019) “mejorar la comprensión y a la comunicación de la 
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 (Resultado de entrevista del 28 de abr. 2020) Las respuestas 
fueron: “Considero que cada uno debe tener una función en 
específico y así todos cumplirán muy bien el trabajo en equipo” 
(E3, P1) “dividir los  roles en el grupo y que cada persona haga el 
tema completo y al final elegimos las mejores” (E4, P1) “Aportar al 
equipo para obtener tener esos resultados que esperamos” (E6, 
P1) “Cada uno transmitiendo sus conocimientos personales” (E7, 
P1) “Les permite de esta forma interactuar entre ellos ” (D1, P1, 
Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “el docente dar pautas 
del trabajo sobre los pasos a seguir.” (D2, P1, Resultado de 
entrevista, 12 de mayo 2020) “El papel que juega cada estudiante 
es mantener el liderazgo” (C1, P1, Resultado de entrevista, 29 de 
nov. 2019) “Cada estudiante es un elemento importante, del 
trabajo en equipo.” (C2, P1, Resultado de entrevista, 12 de mayo 
2020) 
¿Qué haría 
usted en el 
caso que uno 
de los 
miembros del 
equipo no se 
vea vinculado 
al trabajo? 
 (Resultado de las entrevistas del 28 de abril, 2020) Las 
respuestas fueron: “le daría la opción a que elija lo que desee 
hacer” (E1, P3) “Primero conversaría con él ver cuáles son sus 
dificultades y lo motivaría realizando grupos después de clases 
para hacer las tareas” (E2, P3) “Hablar con él y guiarlo que se 
sienta  confiado y capaz” (E3, P3) “Dar una función fácil  de 
avanzar pero que también ayude a lograr la tarea.” (E6, P3) 
“Conversaría con esa persona para saber su falta de compromiso 
o responsabilidad” (E7, P3) “concientizar la importancia de la 
comunicación y trabajo en  el grupo. Demostrarles que todo tienen 
una tarea pequeña y son un engranaje que todos son uno.” (D1, 
P3, Resultado de entrevista, 29 de noviembre, 2019) “concientizar 
a que sea un poco más solidario.” (D2, P3, Resultado de 
entrevista, 12 de mayo, 2020) “tomar en cuenta cada punto de 
vista”. (C2, P3, Resultado de entrevista, 12 de mayo, 2020). 
¿Qué 
recomendaría 
para que el 
equipo se 
lleve bien y 
sea exitoso 
en el 
 (Resultado de las entrevistas del 28 de abril, 2020) Las 
respuestas fueron: “Que haya apoyo entre todos.” (E1, P5) “Que 
todos compartan sus puntos de vista y que todos a la vez sean 
escuchados” (E2, P5) “El dialogo en equipo y ejecutar la opción 
más viable para realizar el trabajo.” (E3, P5) “Dividir las tareas 
equitativamente y apoyar al que más necesite ayuda” (E4, P5) “Lo 





llegar a un acuerdo, cumpliendo cada uno la tarea que se nos 
encomienda”(E7, P5) “que tengan empatía entre ellos mismos” 
(D1, P5, Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “buscaría la 
solidaridad para desarrollar sus capacidades y habilidades” (D2, 
P5, Resultado de entrevista, 12 de mayo 2020). “poner retos”. (C1, 
P1, Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “Realizar 
actividades de integración y valores.”.  (C2, P1, Resultado de 







tiene el curso 
de inglés para 
su vida y 
crecimiento 
personal? 
 (Resultado de las entrevistas del 28 de abril, 2020) Las 
respuestas fueron: “abrirá puertas en la profesión que estudio. 
También porque al viajar puedo comunicarme con personas 
extranjeras.”  (E1, P1) “No solo suma a mis conocimientos, sino a 
obtener mejores oportunidades en la vida” (E3, P1) “Es la manera 
más eficiente de poder comunicarme con los turistas.”(E4, P1) “Me 
brinda una mayor oportunidades en lo profesional puesto que 
muchos trabajos actualmente demandan este idioma” (E5, P1) “Es 
importante en el mundo profesional, en el ámbito laboral es muy 
requerido. El saber inglés me ha abierto las puertas para poder 
viajar al exterior” (E7, P1) “el aprendizaje de un idioma es la mejor 
herramienta para su futuro. Les abre muchas puertas y la 
posibilidad de ir teniendo muchas experiencias de trabajo” (D1, P1, 
Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “El inglés es importante 
para empoderar al estudiante, no solo para el campo laboral sino 
también a futuros desafíos como emprendedor.” (C1, P1, 




ayudo a ser 
un mejor 
ciudadano?   
 (Resultado de las entrevistas del 28 de abr. 2020) Las respuestas 
fueron: “los temas fueron de utilidad ya que antes no era 
consciente de algunos problemas, pero después de tocarlos en 
inglés me di cuenta de la realidad que estamos viviendo.”  (E1, P4) 
“Si me ayudo a ser mejor ciudadana porque con los temas que a 
diario se desarrollan uno se pueda dar cuenta que debe ser más 
responsable” (E3, P4) “Al aprender de nuevas culturas pude 
entender sobre como convivir con personas de otros países. 
Costumbres de otros países, y si fueron útiles al salir al exterior 
del país” (E7, P4) “Aprendemos generalmente de otros países más 
de lo que aprendemos de nuestra cultura y sociedad” (D1, P4, 
Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) “la interacción debe ser 
simiente  del respeto, la justicia, la solidaridad, la equidad, y el 
reconocimiento mutuo de la dignidad como seres humanos solo 
así podemos crear conciencia y ciudadanía en los jóvenes” (D2, 
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P4, Resultado de entrevista, 12 de may.2020) “el docente tiene 
que ser un coach”  (C1, P1, Resultado de entrevista, 29 de nov 
2019)  
¿Los temas 






social?   
 (Resultado de las entrevistas del 28 de abril, 2020) Las 
respuestas fueron: “Hubo temas que me hicieron reflexionar en 
cuanto a la sociedad con la que vivo, y esos me ayudo a hacer un 
cambio, al menos en mi entorno social.”  (E1, P6) “Saber acerca 
de las costumbres en otras regiones del país y cultura, eso ayudó 
a tomar conciencia del cuidado que debemos ser.” (E2, P6) 
“aprendiendo a ser responsable y contribuir a la sociedad.” (E3, 
P6) “Me ayudaron a tener una mejor perspectiva de las culturas 
de otros países” (E4, P6) “Cuando se tocan temas de 
contaminación, corrupción entre otros” (E7, P6) “Opino que el 
curso de inglés enseña valores, también se pueda ver la 
conservación del planeta” (D2, P6, Resultado de entrevista, 12 de 
mayo 2020). “El curso de inglés definitivamente es importante para 
la conciencia social porque es un instrumento poderoso para su 
futuro”  (C1, P1, Resultado de entrevista, 29 de nov. 2019) 
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